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Vorbemerkung 
Das «Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem « Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der « Statistischen Monatszahlen », der 
für 131 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben enthält So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion heran-
gezogen. 
Avertissement 
Le « Bulletin general de Statistiques » a pour but de foumir men-
suellement les chiffres disponibles les plus recents concernant 
J'evolution economique A COUrt terme dans les Pays de la CEE et 
de servir ainsi A l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la « Note statistique », dans la-
quelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une partfe 
permanente consacree A 131 indicateurs concernant Ia conjonc-
ture. Pour le Royaume-Uni, les t!tats-Unis et l'URSS, des series 
Avvertenza 
11 « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
piu recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turalo. 
Si compone di una parte variabile, Ia « Nota statistica », nella quale 
vengono trattati uno o piu argomenti d'attualitA, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 131 indicatori con-
cernenti Ia congiuntura. Per i1 Regno Unito, gli Stati Uniti e 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin » bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de 
landen van de BEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaarneming. 
~ het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de «Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
131 conjunctuur-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en 
voorzover mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
Foreword 
The « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in the 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the « Special 
Statistical Note», is variable and deals with one or more subjects 
of topical interest, whereas the other, the c Monthly Statistical 
Figures », contains the Iatest available data for a fixed group of 
131 indicators of importance in economic trends. Wherever possi-
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt - das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. l- 9, 17 und 18, 46-53, 62, 68-72 nicht erlaßt 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß einige Zahlen 
für die jeweils letzten Berichtszeiträume nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind 
analogues ont ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
Sauf indication contraire les chiffres mensuels de l'Allemagne Fede-
rale comprennent Ia Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans les 
series mensuelles allemandes nos 1 A 9, 17 et 18, 46 A 53, 62, 
68 A 72. 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait qu'une partie des don-
nees des derni~res periodes est provisoire et donc susceptible 
de modifications dans les editions ulterieures. 
l'URSS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
possibile. 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono Ia Saar. Berlino-Ovest ~ escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da 1 a 9, 17 e 18, 46 a 53, 62, e da 68 a 72. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultimi periodi sono in parte 
provvisori e quindi suscettibili di modifiche nelle successive edi-
zioni. 
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is - indien 
niet anders aangegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen nro 1-9, 17 en 18, 46-53, 62 
en 68-72. 
De lezer zij er op gewezen, dat een deel der gegevens over de 
jongste perioden een voorlopig karakter dragen en derhalve in 
latere afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
ole, comparisons are made with the United Kingdom, the United 
States and the Soviet Union. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated, West Berlin is not included in the German 
monthly figures Nr• 1-9, 17 and 18, 46-53, 62, and 68-72. 
Attention is drawn to the fact that some of the figures relating to 






Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Vierteljahresdurchschnitt oder Vierteljahr 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschlitzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 



























et signes employes 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure 
a la moitie de Ia derniere unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
moyenne trimestrielle ou trimestre 
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les 
donnees mensuelles accompagnees dc ce 
signe concernent un mois de 5 scmaines, 
les autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estimee 


















Union lkonomique Belgo-Luxembourgeoise 
Associ6s d'Outre-Mer 
Communaut6 Europeenne du Charbon et de 
l'Acier 
Communaut6 lkonomique Europeenne 
Communaut6 Europeenne de l'ßnergie Ato-
mique 






























e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla meta dell'ultima unita o dell'ultim.o 
decimale dei numeri indicati sotto la rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mese 
media trimestrale o trimestre 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili contrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 


















Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
Comunita Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
Comunita Economica Europea 
Comunita Europea dell'Energia Atomica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de. helft.· van de kleinste, in de 
betreffende reeks, 'gebruikte eenbeid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Kwartaalgemiddelde of kwartaal 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betrekking op maanden van 
5 weken; de andere maandcijfers betreffen 
maanden van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek 

















Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Europese · Gemeenscha p voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of thc 
smallest unit used in the table) 
not available 
monthly average or month 
quaterly average or quater 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus marked relate to 
a five-week month, whereas the other 
months shown cover four weeks 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of 
the European Communities 
metric ton 
ton-kilometres 














Belgo-Luxembourg Economic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Community 
European Economic Community 
European Atomic Energy Community 
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1. Totale produktie 
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81. Imports from non-member States 
82. Exports to non-member States 
83. ImpOrts from overseas ass. countries 
84. Exports to overseas ass. countries 
9 
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85. Einfuhr aus der EFrA 
86. Austuhr nach der EFrA 
87. Einfuhr aus den USA 
88. Ausfuhr nach den USA 
89. Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
90 Ausfuhr nach den Entwicklungsländern 
91. Einfuhr aus den europäischen Ostblock-
ländern 
92. Ausfuhr nach den europäischen Ostblock-
ländern 
93. Einfuhr nach großen Warenklassen 
94. Ausfuhr nach großen Warenklassen 
95. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
96. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
97. Eintuhr aus übrigen Lindern 
98. Ausfuhr nach übrigen Lindern 
99. Index des Einfuhrvolumens 
100. Index des Ausfuhrvolumens 
101. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
102. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
103. Index der« TermsofTrade » 
104. Verhältnis der Volumenindices 
105. EWG: Indices der Einfuhr 
106. EWG: Indices der Ausfuhr 
ÖfreotUche Finanzen : 
107. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
108. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
109. Staatsverschuldung 
llO. Innere und äußere Staatsverschuldung 
111. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
112. Fiskaleinnahmen des Staates 
ll3. Aufkommen aus Lohnsteuer 
ll4. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
115. Bilanzen der Zentralbanken 
t t 6. Geldmarktsitze 
117. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 






124. Kurzfristige Bankkredite 
125. Emission von Wertpapieren insgesamt 
126. Emission von Aktien 
127. Emission von Anleihen der öfl'entl. Hand 
128. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
129. Index der Aktienkurse 
130. Rendite der Aktien 
131. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
85. lmportations de I' AELE 
86. Exportations vers I' AELE 
87. Importations des Etats-Unis 
88. Exportations vers les Etats-Unis 
89. Importations des pays en voie de d6ve-
loppement 
90. Exportations vers Ies pays en voie de d6-
veloppement 
91. lmportations des pays europeens de I'Est 
92. Exportations vers les pays europeen~ de 
I'Est 
93. Importations par grandes classes de 
produits 
94. Exportations par grandes classes de 
produits 
9S. Behanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
96. Behanges intracommunautaires pour Ies 
principales categories de produits 
97. Importations en provenance des princi-
paux autres pays 
98. Exportations vers Jes principaux autres 
pays 
99. Indice du volume des importations 
100. lndice du volume des exportations 
101. Indice des valeurs moyennes des impor-
tations 
102. Indice des valeurs moyennes des exporta-
tions 
103. Indice des termes de l'echange 
104. Rapport des indices de volume 
105. CEE: indicesdes importations 
106. CEE : indices des exportations et des 
termes de l'echange 
Finances publlques : 
107. Execution du budget : decaissements 
108. Execution du budget : solde de finance-
ment 
109. Dette publique :totale 
110. Dette publique interieure et exterieure 
111. Dette pubtique interieure a COUrtterme 
112. Recettes fiscales de !'Etat 
113. ImpOts sur les salaires 
114. ImpOts sur le chiffre d'atraires 
Moonaie et crfdft : 
115. Bilans des banques centrales 
ll6. Taux du marche monetaire 
117. Reserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
118. Reservesen or (en %des reserves brutes) 
119. Taux de change interieur 
120. Disponibilit6s monetaires 
121. Monnaie fiduciaire 
122. Monnaie scripturale 
123. Depöts d'epargne 
124. Cr6dits A COurt terme des org. monct. 
125. '&nissions de valeurs mobilieres : total 
126. '&nissions d'actions 
127. '&nissions d'emprunts du secteur public 
128. '&nissions d'obligations du secteur priv6 
129. Jndice du cours des actions 
130. Rendement des actions 





















































85. lmportazioni dall'EFf A 
86. Esportazioni verso l'EFf A 
87. lmportazioni dagli S.U. 
88. Esportazioni verso gli S.U. 
89. lmportazioni dai paesi in via di sviluppo 
90. Esportazioni verso i paesi in via di 
sviluppo 
91. lmportazioni dai paesi europei dell'Est 
92. Esportazioni verso i paesi europei 
dell'Est 
93. Importazioni per grandi classi di pro-
dotti 
94. Esportazioni per grandi classi di pro-
dotti 
95. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
96. Scambi intra CEE secondo le principali 
categorie dei prodotti 
97. lmportazioni dagli altri principali paesi 
98. Esportazioni verso gli altri principati 
paesi 
99. Indice del volume delle importazioni 
100. Indice del volume delle esportazioni 
101. Indice del valore medio delle importa-
zioni 
102. Indice del valore medio delle esporta-
zioni 
103. Indice dei termini di scambio 
104. Rapporto degli indici di volume 
105. CEE : Indici delle importazioni 
106. CEE ; Indici delle esportazioni e dei ter-
mini di liC81Ilbio 
Flnanze pubbliebe : 
107. Bilancio pubblico : uscite di cassa 
108. Bilancio pubblico : eccedenze o deficit di 
cassa 
109. Debito pubblico : totale 
110. Debito pubblico intemo ed estero 
111. Debito pubblico intemo a breve terminc 
112. Entrate fiscali dello Stato 
113. lmposte sui salari 
114. Imposte sulla cifra d'affari 
Ffnall7.e e credlto : 
115. Situazione delle banehe centrali 
116. Tassi del mercato monetario 
117. Disponibilita in oro e divisc convertibili 
118. Percentuale dellc disponibilita in oro 
119. Tasso di cambio intemo 
120. Disponibilita monetarie 
121. Biglietti e moneta in circolazione 
122. Moneta scritturale 
123. Depositi a risparmio 
124. Crediti bancari a breve termine 
125. Emissione totale di valori mobiliari 
126. Emissione di azioni 
127. Emissione di titoli a reddito fisso: settore 
pubblico 
128. Emissione di titoli a reddito fisso : settore 
privato 
129. Indice del corso delle azioni 
130. Rendimento delle azioni 
131. Rendimento dei titoli a reddito fisso 
85. Invoer uit de EVA-landen 
86. Uitvoer naar de EVA-landen 
87. Invoer uit de USA 
88. Uitvoer naar de USA 
89. Invoer uit de ontwikkelingslanden 
90. Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
91. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
92. Uitvoer naar de Eur. Oostbloklanden 
93. Invoer volgens grote goederenklassen 
94. Uitvoer volgens grote goederenklassen 
95. Handelsverkeer binnen de EEG naar 
grote goederenklassen 
96. Handelsverkeer binnen de EEG naar de 
belangrijkste categoriel!n van goederen 
97. Jnvoeruitoverigelanden 
98. Uitvoer naar overige landen 
99. Indexcijfer van het invoervolume 
100. Indexcijfer van het uitvoervolume 
101. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
1::>2 Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
103. Indexcijfer van de ruilvoet 
104. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
heidsindexcijfers 
105. EEG : Index~-ijfers van de invoer 
106. EEG : IndexcijfeiS van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
OverheidsßnancU!n : 
107. Staatsfinancil!n : uitgaven op kasbasis 
I 08. Staatsfinancil!n : kasoverscbot resp 
kastekort 
109. Staatsschuld 
110. Binnenlandseen buitenlandse Staatsschuld 
111. Binnenlandse s•aatsschuld op korte ter-
mijn 
112. Door het Rijk gelnde belastingen 
113. Opbrengst uit loonbelasting 
114. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredietwezen : 
115. Baiansen van de centrate banken 
116. Rentevoet van de geldmarkt 
117. Brutoreserves aan goud en inwisselbare 
valuta's 
118. Goudreserves (in % van de brutoreserves) 




1 23. Spaarbanken 
124. Bankkredieten op korte termijn 
12S. Emissies van waardepapieren : totaal 
126. Emissies van aandelen 
127. Emissies van obligaties : overheidssector 
128. Emissies van obligaties : particulicre 
sector · 
129. lndexcijfer van de aandelenkoersen 
130. Rendement van de aandelen 
131. Rendement van de obligaties 
85. Imports from EFf A countries 
86. Exports to EFf A countries 
87. Imports from USA 
88. Exports to USA 
89. Imports from developing countries 
90. Exports to developing countries 
91. Imports from eas•em European coun-
tries 
92. Exports to easterns European countries 
93. Imports by b1g commodity classes 
94. Exports by big commodity classes 
95. Intra-EEC trade by big commoityd 
classes 
96. Intra-EEC trade for selected commodity 
categories 
97. Imports from principal remaining coun-
tries 
98. Exports to principal remaining countries 
99. Index of volume of imports 
100. Index of volume of exports 
101. Index of average import values 
102. Index of average export values 
103. Index of terms of trade 
104. Ratio of volume indices 
105. Indices of imports 
106. Indices of exports 
Public finance : 
107. Nationalbudgets : cash expenditurc 
108. National budgets : casb surpluses on 
deficits 
109. National debt : total 
110. Domestic and foreign national debt 
111. Short-term domesdes national debt 
112. Govemment tax revenue 
113. Yreld from wages tax 
114. Yield from tumover tax 
Money and credlt : 
115. Balances of Centrat Banks 
116. Money market rates 
117. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
118. Gold reserves (in % of gross reserves) 
119. National rates of exchange 
120. Money supply 
121. Notes and coin 
122. Scriptural money 
123. Savings deposits 
124. Short-term bank advances 
12S. Total security issues 
126. Share issues 
127. Public loans issued 
128. Privatebonds issued 
129. Index of sbare quotations 
130. Yields on sbares 






Die Forstwirtschaft in den sechs Mitglieds-
ländern der EWG 
Die Entwicklung der Bevölkerung in, den 
Ländern der Gemeinschaft von 1950 bis 
1965 
1. Die Zahlungsbilanzen im 1. Halbjahr 
1965 . 
2. Aussenhandel der europäischen Ostblock-
länder 
1. Die Zahlungsbilanzen der EWG-Länder 
im den ersten drei Vierteljähren 1965 
2. Versorgungsbilanzen mit Milch und 
Milcherzeugnissen sowie die Verwen-
dungsbilanzen der Voll- und Mager-
milch 
1. Die Kraftfahrzeuge 
2. Die Übernachtungen in den Beherbungs-
betrieben 
EWG Index der Erzeugerpreise in der Land-
wirtschaft 
Bruttosozialprodukt und Volkseinkommen 
1960-1965 
1. Input-Output-Tabelle für die EWG (1959) 
2. Die Zahlungsbilanzen im Jahre 1965 
1. Die regionale Gliederung der Zahlungs-
bilanzen der EWG-Länder für die Jahre 
1964 und 1965 
2. Bestand und Leistungsstärke (PS) der 
Landwirtschaftlichen Schlepper in der 
EWG 
Die Zahlungsbilanzen des 1. Halbjahres 1966 
Viehbestände, Fleischerzeugung und Versor-







parues en 1966 
La sylviculture dans les six Etats membres 
de la CEE ' 
L'evolution demographique dans les pays .de 
Ia Communaute de 1950 a 1965 
l. Les balances des paiements au 1 er se-
mestre 1965 · 
2. Commerce exterieur des pays europeens 
du bloc oriental 
1. Les balances des paiements des pays de 
la CEE aux trois premiers trimestres 
1965 
2. Bilans d'approvisionnement en lait et 
produits laitiers, bilans de transformation 
du lait entier et du lait ecreme. 
1. Les automobiles 
2. Les nuitees dans les etablissements d'he-
bergement 
Indice-CEE des prix agricoles a la produc-
tion 
Produit national brut et revenu national 
1960-1965 
1. Tableau Entrees-Sorties pour la C.E.E. 
(1959) 
2. Les balances des paiements en 1965 
1. La ventilation geographique des balances 
des paiements des pays de la CEE pour 
1964 et 1965 
2. Parc et puissance (CV) des tracteurs 
agricoles dans Ia CEE 
Les balances des paiements du ptemier se-
mestre 1966 
Effectifs du betail, production de viande, 
bilans d'approvisionnement en viande de 
Ia Communaute 






















pubblicate nel 1966 
La silvicultura nei sei Stati membri della 
CEE 
L'evoluzione demografica nei paesi della 
COmunita dal 1950 al 1965 
1. Le bilancie dei pagamenti relative al 
1o semestre 1965 
2. Commercio estero dei paesi europei del 
blocco orientale 
1. Le bilancie dei pagamenti dei Paesi 
della CEE per i primi tre trimestri del 
1965 
2. Bilanci d'approvvigionamento del Iatte e 
latticini, bilanci di trasformazione del 
Iatte intero e del Iatte magro 
1. Gli autoveicoli 
2. Pernottamenti negli esercizi alberghieri 
Indice-CEE dei prezzi agricoli alla produ-
zione 
Prodotto nazionale lordo e reddito nazio-
nale 1960-1965 
1. Tavola Input-Output per 1a CEE (1959) 
2. Le bilance dei pagamenti nel 1965 
1. La ripartizione geografica delle bilance 
dei pagamenti dei Paesi della CEE per 
i1 1964 e il 1965 
2. Parco e potenza delle trattrici agricole 
nella CEE 
Le bilance dei pagamenti del 1° semestre 
1966 
Consistenze del bestiame, produzione di 
carne, bilanci d'approvvigionamento in 
carne 
Conti Nazionali 1955-1965 
Lijst van de 
in 1966 versehenen 
bijzondere 
statistische overzichten 
De bosbouw in de zes Lid-Staten van de 
EEG 
De ontwikkeling van de bevolking in de 
landen van de Gemeenschap van 1950 
tjm 1965 
1. De betalingsbalansen voor het eerste half-
jaar 1965 
2. De buitenlandse handel van de Europese 
Oostbloklanden 
1. De betalingsbalansen van de BEG-lan-
den voor de drie eerste kwartalen 1965 
2. Voorzieningsbalansen van melk en zui-
velprodukten en een vollemelk- en on-
dermelkbalans 
1. De automobielindustrie 
2. De overnachtingen in hotels en overige 
verblijfsinrichtingen 
EEG-indexcijfers van producentenprijzen 
van landbouwprodukten 
Bruto nationaal produkt en nationaal inko-
men 1960-1965 
1. Input-Output tabel voor de EEG (1959) 
2. De betalingsbalansen in 1965 
1. Geografische verdeling van de betalings-
balansen van de BEG-landen voor 1964 
en 1965 
2. Trekkerpark en motorvermogen (PK) 
van de landbouwtrekkers in He EEG 
De betalingsbalansen voor het eerste half-
jaar 1966 
· Veestapels, vleesproduktie en verzorgings-
balansen voor vlees in de Gemeenschap 
Nationale Rekeningen 1955-1965 
List of 
special statistical notes 
published in 1966 
Forestry in the six EEC-Member countries 
Demographie trends in Community coun-
tfies 1950-1965 
1. Balances of payments in the first half of 
1965 
2. The external trade of the Bastern bloc 
countfies of Europe 
1. Balances of payments of the EEC coun-
tries in the first three quarters 1965 
2. Balance-sheets for milk and milk pro-
ducts, balance-sheets for whole milk 
and skim milk 
1. Automobiles 
2. Tourist nights in hotels and other accom-
modation 
EEC Index of ·Agricultural Producer Prices 
Gross National Product and National 
lncome 1960-1965 
1. EEC Input-Output Table (1959) 
2. Balances of payments in 1965 
1. Geographical breakdown of EEC coun-
tries' balances of payments for 1964 and 
1965 
2. Nurober and horsepower of agricultural 
tractors in the EEC 
Balances of payments for the first half of 
1966 
Livestock numbers, meat production and 
meat balance sheets in the Community 
National Accounts 1955-1965 
13 
STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Viehbestände, Fleischerzeugung und Versorgungsbilanzen mit Fleisch der Gemeinschaft 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
hat soeben in der Reihe "Agrarstatistik" (grün) die Num-
mer 7 I 66 veröffentlicht, in der die Viehbestände, die Erzeu-
gung von Fleisch und die Versorgungsbilanzen mit Fleisch 
für die Gemeinschaft wiedergegeben werden. Die Angaben 
sind nach Tierarten bzw. Fleischarten gegliedert und werden 
auch für die einzelnen Mitgliedstaaten dargestellt. Die Ver-
sorgungsbilanzen werden durch Angaben über den Aussen-
handel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen ergänzt. 
Der vorliegende Sonderbericht gibt einen überblick über 
die Art der Information, die der interessierte Leser in dem 
Zahlenmaterial finden kann. 
NOTE STATISTIQUE (c '..T ,-,: )(c:~T o0(~sJ ~ffectifs du betail, Production de viande, Silans d'approvisionnement en viande 
de Ia Communaut~ 
L'Office S~atistique des Communautes Europeennes pu-
blie dans Ia serie verte « Statistique agricole » No 7-1966, 
les donnees relatives aux effectifs du betail, a Ia production 
de viande et aux bilans d'approvisionnement en viande de 
Ia Communaute. Ces donnees sont ventilees selon les diffe-
rentes categories d'animaux ou de viande, dans chacun des 
Pays Membres. Les bilans d'approvisionnement sont com-
NOTA STATISTICA 
pletes par des renseignements sur le Commerce Exterieur 
des viandes et des produits derives de Ia viande. 
La presente note donne un aper~u du genre d'information 
que le lecteur interesse pourrait trouver a de tels resultats 
chiffres. 
Consistenze del bestiame, produzione di carne, bilanci d'approvvigionamento in carne 
L'Istituto Statistico pubblica nella serie verde « Statistica 
agraria » N• 7 - 1966, i dati relativi alla consistenza del 
bestiame, alla produzione di came ed ai bilanci d'approvvi-
gionamento in came della Comunita Economica Europea. 
Questi dati sono ventilati secondo le differenti categorie 
d'animali o di came, in ciascuno del Paesi membri. 
BUZONDER STATISTISCH OVERZICHT 
I bilanci d'approvvigionamento sono completati da infor-
mazioni sul Commercio Estero delle carni e dei prodotti 
derivati dalla came. 
La presente nota da un'idea del genere d'informazione 
ehe illettore interessato potra ricavare da tali dati numerici. 
Veestapels, vleesproduktie en verzorgingsbalansen voor vlees in de Gemeenschap 
Het Bureau voor de Statistlek van de Europese Gemeen-
schappen heeft in de reeks (groen) "Landbouwstatistiek" 
nr. 7 I 1966 het licht doen zien, waarin de veestapels, de vlees-
produktie en de verzorgingsbalansen voor vlees in de 
Gemeenschap gepubliceerd zijn. De gegevens zijn gesplitst 
naar de verschillende dier- en vleessoorten en zij zijn ook 
per Iidstaat afzonderlijk vermeid. De verzorgingsbalansen 
SPECIAL STA TISTICAL NOTE 
voor vlees zijn uitgebreid met gegevens over de buitenlandse 
handel in vlees en bereidingen daarvan. 
Dit bijzondere overzicht geeft een algemene indruk van 
de gegevens, die de geinteresseerde lezer in het cijfermate-
riaal kan vinden. 
Livestock numbers, meat production and meat balance sheets in the Community 
The Statistical Office of the European Communities has 
published No 711966 in the green "Agricultural Statistics" 
series, giving livestock numbers, meat production and meat 
balance sheets for the Community. Figures are broken 
down by type of animaland meat and by member country. 
14 
Data on extemal trade in meat and derived products have 
been added to the meat balance sheets. 
This special note gives a general view of the information 
contained in the figures. 
a) 1950 - 1960 = Okt 
b) 1950 - 1962 : Zählung am 1. 
Januar des nichsten Jahres 
c) Anderung des Erhebungsbe-
reiches 1960 
d) Sehltzungen 
e) Nur Legebennen 
a) 1950- 1960 = oct. 
b) 1950 - 1962: recensement au 
1•• janvier de l'annee suivante 
c) Changement du champ d'obser-
vation 1960 
d) Estimatlons 
e) Poules pondeuses seulement 
I. Viehbestände nach Ländern 
I. Effectifs du betail par pays 
Erbe-' bungs-
monat 





1 000 StOck 
Deutschland (BR) . Dez. 11 222 11 878 12 009 12 132 
France Okt. 15 801 17 693 17 924 18 466 
Italia a) ..... Dez. 8 381 8 476 8 649 9 062 
Nederland .... Dez. 2 671 2185 2 873 3 015 
Belgique/Belgi! b) c) Dez. 1 902 2 300 2 413 2 467 
Luxembourg . Dez. [118] [130] [132] [137] 
------
EWG/CEE ... 40 095 43 262 44000 45 279 
Schweine 
Deutschland (BR) . oec. 11 9691 14489 15 495 14 747 France Oct. 6 824 7 759 8 131 8 469 
Ttalia a) .•... oec. 4 oss 3 921 3 900 3 845 
Nederland ..•• oec. 2274 2 sss 2 757 2 554 
Belgique/Belgii! b) c) oec. 
• 361 I . 370 1 319 1 361 Luxembourg . D~. ~~ 129 [126] 
EWG/CEE ... 26 591 30 221 31731 31102 
Schafe 
Deutschland (BR) . Dez. 1 651 1 152 1136 1 114 
France Okt. 7 510 8 403 8 573 8 749 
Italia a) : : : : : Dez. 10 142 8 543 8 626 8 393 
Nederland .... Dez. [234] [260] [298] 339 
Belgique/Belgii! b) c) Dez. 121 104 108 110 
Luxembourg . Dez. [2] [2] 2 [2] 
------------
EWG/CEE ..• 19 660 18 464 18 743 18 707 
Ziegen 
Deutscbland (BR) . oec. 
I 
14251 685 588 498 France Oct. 1297 1 270 1200 1199 
Italia a) ..... oec. 2 2SS 1 590 1 549 1471 
Nederland .... 
-
s2 Belgique/Belgii! b) c) Dk 34 34 34 
Luxembourg . . . oec. [0] (0] 0 [0] 
------------
EWG/CEE 
(sans Nederland) 5 029 3 579 3 371 3202 
Pferde 
Deutschland (BR) •. Dez. I • 582 1 033 975 I 914 France Okt. 2 397 2 064 1 982 1 903 
Italia a) ..... Dez. 769 496 474 446 
Nederland ...• Dez. I ~I [210] [200] 196 Belgique/Belgieb) c) Dez. 234 178 1741 167 Luxembourg • Dez. [14] [8] 8 [6] 
EWG/CEE .•. 5 246 3 989 3 813 3 632 
Hühner 
Deutschland (BR) . oec. 48 609 54 573 57 001 58 385 
France d) .... 
- 85 000 97 000 99 ()()() 102 000 
Italia a) d) ... 
-
75 000 83 000 83 soo 83 700 
Nederland •.. oec. 15 676 24 618 24625 27 383 
Belgique/ 
Belgii! c) d) e) 
-
15 000 16 393 16 926 16 915 
Luxembourg • D~. [434] [410] 399 [407] 
---
1959 1960 1961 
12 485 12 872 13 281 
18 735 19 502 20 583 
9 399 9 845 9 551 
3 163 3 228 3 387 
2 534 1 2 s3t 2 639 
[140] 148 [ISO] 
------
46 456 48126 49 591 
14 886 15 787 17 218 
8 357 8 603 9 217 
4148 4 335 4 478 
2 938 2 934 3 187 
1 584 1 t s19 1 882 
[112] 119 (113] 
32 015. 33 357 36 095 
1086 1 036 1 Oll 
8 942 9 063 8 924 
8 343 8 231 8 064 
294 263 284 
114 1 59 63 
[3] 3 (3] 
---------
18 782 18 655 18 349 
414 352 292 
1 164 1172 1 176 
1 440 1 381 1 309 
3q 24 23 
(0] 0 [0] 
---------
3 052 2 929 2 800 
816 712 635 
1 825 I 729 1 617 
430 408 390 
191 177 165 
159 1 t47 139 
[5] s (5] 
3426 3 178 2 951 
60 221 60 243 66014 
103 000 103 000 108 000 
85 000 90 000 93 000 
30 sss 32 995 37 187 
115 328 16 994 17 392 
[415] 424 [424] 
------
EWG/CEE .. 240 000 1276 000 281 000 289 000 1296 000 302 000 322 000 
1962 1963 1964· 1965 
Bcmas 
1 ()()() tetes 
13 355 13 0141 13 054 13 680 20 286 20040 20244 20 516 
9 189 8 608 9 183 9 600 
3 521 3 226 3 317 3 465 
2 687 2 480 I 2 524 2 619 [154] ISS [157] [157] 
---------
49192 47 523 48 479 so 037 
Poreins 
16 869 16 643 18 146 17 723 
9 080 8 967 9 043 9 149 
4684 s 029 s 409 S4SO 
3 156 3 022 3 S2S 3 987 
1 859 1 563 1 745 1 885 
[124] 104 [111] [117] 
35 772 35 328 37 979 38 311 
Ovins 
981 898 841 797 
8 945 8 626 8 821 8 883 
7 857 7 762 7 866 7 900 
267 260 286 316 
60 58 64 67 
[3] 3 (3] [3] 
---------
---18113 17 607 17 881 17 966 
Capriu 
235 189 ISO 122 
1124 1 068 1 041 1 035 
1 278 1 236 1 228 1 225 
23 23 23 23 
[0] 0 [0] [0] 
------------
2 660 2 516 2 442 2395 
Cbevaux 
560 493 417 360 
1526 1 357 1228 1 162 
368 348 341 338 
152 144 135 113 
132 120 114 104 
(4] 3 (3] [2] 
2742 2465 2 238 2 019 
Poules, coqs, poulets et poulettes 
66213 72964 77 563 82 296 
[108 000] [108 000] [108 000] [108 000] 
100 000 lOS 000 110000 [110 000] 
37 978 39 190 39 196 41 363 
15 569 15 585 14 500 12 200 
[426] [428] [433] [396] 
--- ---
328 000 341 000 1350 000 354 000 
15 
I 1950 1 1954 1 1956 1 1957 I 
Rfudßeische~zeugung 
Anzahl der Schlachtungen (1 000) a) 
Deutschland (B.R.) . 2 038 2 888 2 960 3 251 
France b) ... 2 019 2 784 2 735 2 655 
Italia . 1120 1 577 1 674 1 696 Nederl~d· · · 422 566 603 616 
Belgique/Belgie. 458 619 617 610 
Lnxembonrg 22 26 26 26 
------------
EWG/CEE .. 6 079 8 460 8 615 8 854 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B.R.) . d) 255 256 257 257 
France b) •.. 258 270 270 281 
Italia . 209 211 215 219 Nederl~d· . · 291 285 287 290 
BelgiquefBelgii!. 243 255 262 266 
Luxembourg 255 257 262 265 
Nettoerzeugung (I 000 t) e) 
Deutschland (B.R.) . 545 738 760 836 
France .. 698 983 968 967 
Italia ..... 234 333 360 372 
Nederland 123 161 173 179 
BelgiquefBelgie. 115 157 160 161 
Luxembourg 5 7 7 8 
------------
EVfG/CEE .• 1720 2 37!1 2 428 2523 
Kalbßeischerzeugung 
Anzahl der Schlachtungen (I 000) a) 
Deutschllu\d (B.R.) . 2 384 2 674 2 303 2 332 
France b) ... 3 584 4 793 4 641 4 189 
Italia . . . . . 999 I 143 I 059 995 
Nederland 749 808 745 704 
Belgique/Belgii!. 301 308 275 246 
Luxembourg 25 27 21 18 
------------
EWG/CEE .. 8 042 9753 9 044 8 484 
DurChschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B.R.) . d) 36 40 42 43 
France b) .. 53 56 59 62 
Italia ... 71 68 71 71 
Nederland 28 34 39 49 
Belgiqne/Belgie. 62 66 69 74 
Luxembourg 48 50 52 53 
Nettoerzeugung (1 000 t) e) 
Deutschland (B.R.) . 95 105 97 100 
France ..•. 296 359 360 347 
Italia . . . . • 71 77 75 70 
Nederland 21 28 29 34 
Belgique/Belgi~. 19 20 19 18 
Luxembourg 1 1 1 1 
------------
EWG/CEE; . 503 590 581 570 
16 
II. Fleischerzeugung nach Ländern 
II. Production de viande par pays 
1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 
PnKhKtionde~dedebmw 
Nombre d'abattages (1 000) a) 
3 393 3 486 3 638 3 731 3 987 4 157 3 941 3 768 
2 556 2 750 3 025 3 345 3 542 3 421 3 144 3234 
1 752 1 991 2 016 2 519 2 732 2 SOS 2 184 2 156 
631 648 702 721 817 992 786 784 
671 691 692 672 702 760 684 676 
26 26 28 c) 37 39 40 40 37 
------------------------
9029 9 592 10101 11025 11819 11 875 10 779 10 655 
Poids moyen en carcasse (kg) 
260 260 260 267 267 265 269 271 
282 275 273 278 272 276 284 287 
230 222 222 219 218 215 228 229 
289 285 285 287 281 266 273 276 
271 267 263 272 270 267 270 272 
262 257 254 259 260 254 254 258 
Production nette (1 000 t) e) 
884 905 947 997 I 065 1 102 1 059 I 019 
935 983 1 073 1 206 I 251 1217 I 163 I 212 
393 442 447 SS3 596 551 498 495 
182 185 201 207 230 264 215 216 
181 183 181 182 189 202 184 183 
8 8 8 10 10 10 10 9 
------------------------
2 583 2 706 2 857 3155 3 341 3346 312!1 3134 
Production de ~de de veau 
Nombre d'abattages (I 000) a) 
2 112 I !192 2 058 1 902 2 037 2 153 I 892 I 608 
3 934 4 208 4473 4 685 4764 4 665 4 252 4174 
988 I 108 I 044 I 395 1 393 I 205 932 868 
693 672 735 594 725 90S 716 730 
270 297 303 266 293 346 263 240 
18 IS 14 12 13 12 13 12 
------------------------
8 015 8 2!12 8 627 8 854 9 225 9286 8 068 7 632 
Poids moyen en carcasse (kg) 
45 46 47 49 SI 53 57 62 
64 64 64 65 66 69 72 74 
71 73 74 76 78 79 81 82 
46 51 57 56 67 67 82 91 
74 76 73 74 76 78 80 81 
53 53 51 53 55 57 65 70 
Production nette (1 000 t) e) 
95 92 97 94 104 115 108 99 
330 349 382 399 415 422 403 408 
71 81 78 106 108 95 75 71 
32 34 42 33 50 60 59 67 
20 23 22 20 22 27 21 20 
1 1 1 1 1 1 1 1 
------------------------
549 580 622 653 700 720 667 666 
a) Von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft 
b) Nur kontrollierte Schlachtun-
gen 
c) Von 1961 ab, einschließlich zur 
Ausfuhr bestimmte Tiere 
d) Tiere inländischer Herkunft, 
ohne Hausschlachiungen, ohne 
West-Berlin 
e) Fleisch der im Inland ge-
schlachteten Tiere einschließlich 
Fleisch von lebend eingeführten 
Tieren 
f) Einschließlich Pferde-, Schaf-, 
Ziegenßeisch und andere Flei-
scharten 
a) Animaux de souches indlg~nes et 
etrang~res 
b) Abattages contr6Ies seulement 
c) A partir de 1961, y comprls Te 
nombre d'anlmaux destines d 
I' exportatlon 
d) Anlmaux d'origine indig~ne, 
sans /es abattages d Ia ferme et 
sans Berlin-Ouest 
e) Viande d'anlmaux abattus dans 
le pays y compris viande d' an/-
maux Importes vlva'lts 
f) Y compris Ta vlande de cheval, 
de mouton, de ch~vre et autres 
vlandes 
a) Von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft 
b) Nur kontrollierte Schlachtun-
gen 
c) Von 1961 ab, einschließlich zur 
Ausfuhr bestimmte Tiere 
d) Tiere Inländischer Herkunft, 
ohne Hausschlachtungen, ohne 
West-Berlin 
e) Fleisch der im Inland ge-
schlachteten Tiere einschließlich 
Fleisch von lebend eingef(ihrten 
Tieren 
fl Einschließlich Pferde-, Schaf-, 
Ziegenfleisch und andere F1ei-
llcharten 
a) AnJmaux de SOUCMS lndlg~nes et 
etrangeres 
b) A.battages cantmies seulement 
c) A. partlr de 1961, y comprls le 
nombre d' anlmaux destlnes a 
I' exportatlon 
d) A.nlmaux d' origlne indigene, 
sans /es abattages 4 Ia /erme et 
sans Berlln-Ouest 
e) Vlande d'anlmaux abattus dans 
le pays y comprls viande d'ani-
maux Importes vlvants 
f) Y compris Ia vlande de clr4val, 
de mouton, de chevre et autres 
vlantles 
.II. Fleischerzeugung nach Ländern 
II. Production de viande par pays 
119SO 11954 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 11964 11965 
SchwebMBeüch~ugung Procluction de viande de porc 
Anzahl der Schlachtungen (1 000) a) Nombre d'abattages (1 000) a) 
Deutschland (B.R.) 110 143 14840 17 955 19 020 20266 20076 20 943 22 314 23460 23 022 24169 25 463 
France b) .•• 5 325 6 584 8 287 8424 8 452 9 614 9 283 9234 10 382 9 812 9764 11 121 
Italia .... 2 878 2 747 3 646 3 538 3 358 3 512 3 985 3 788 3 724 3 448 4 347 4431 
Nederland 2344 3 161 3 879 4121 4015 3 955 5 116 4706 4961 5034 5 174 6118 
Belgique/Belgi6 2 066 2 263 2 533 2 S1S 2427 2 521 2750 2 760 3 048 2 742 2675 3 047 
Luxembourg 114 113 119 122 122 128 lc) 134 146 157 140 148 154 
--
----------------------------EWG/CEE •• 22 870 29 708 36 419 37 800 38 640 39806 142 211 42947 45 732 44198 46277 50334 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (B.R.) • ·~I 98 94 93 91 91 90 89 ra 91 91 90 France b) .•. 78 78 79 79 78 78 78 78 80 78 Italia ..... 91 98 100 101 102 103 104 102 103 lOS 104 103 Nederland 104 95 88 88 87 90 85 85 84 83 84 83 
Belgique/Belgii!. 82 81 81 81 81 79 78 77 78 79 78 80 
Luxembourg 74 80 76 77 75 7S 77 79 81 79 78 78 
I 
Nettoerzeu8Wlll (I 000 t) e Production nette (1 000 t) ") 
Deutschland (B.R.) • I 065 I 450 I 678 I 763 I 836 I 827 I 894 1982 2094 2 085 2 197 2274 
France •..• 839 964 I 149 1 173 I 175 I 285 1258 • 1 265 I 382 I 320 I 335 1 449 
Italia ..... 270 278 377 366 352 371 425 398 396 373 467 469 
Nederland 243 300 343 363 350 356 435 400 418 420 432 S09 Belgiqu~i!: 190 211 234 235 223 226 238 236 260 238 231 266 
Luxembourg 12 12 13 13 12 11 11 12 13 11 12 12 
--
---------------------------EWG/CEE •• 2 619 3 215 3794 3 913 3 948 4 076 4 261 4293 4563 4447 4674 4 979 
GeflllgeUieiscberzeuCUDI (1 000 t) Procluction de mmde de YOiaille (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) • 52' 64 72 82 85 96 100 109 113 121 1421 !52 
France ..•. 250 290 320 330 3SO 370 394 420 460 500 550 560 
Italia ..... 58 69 73 76 119 133 173 198 227 263 310 368 
Nederland 7 24 35 42 47 59 74 80 94 100 122 144 
Belgique/Belsii!. 26 32 35 40 41 45 60 71 83 84 88 96 
Luxembourg . . 
-mj-m ------------------------ ---EWG/CEE •• 535 570 642 703 801 878 977 1068 1212 1320 I 
Fleücherzeu111J11inageaamtf) Procluction totale de mu.de/) 
Nettoerzeugung (I 000 t) Production nette (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) • I 856 2443 2 671 2 841 2 958 2982 3 100 3 241 3 430 3 474 3 SS7 3 S92 
France .... 2 349 2 878 3 082 3 127 3 100 3 316 3 460 3 664 3 890 3 842 3 887 4077 
ltalia . . • • • 751 874 999 993 I 046 1144 I 248 1 382 1458 1415 1 481 I 530 
Nederland 418 534 598 636 630 659 717 741 811 861 843 955 
Belsique/Belgi6. 384 462 482 482 498 513 534 539 582 576 550 592 
Luxembourg 19 21 22 23 22 21 21 24 25 23 24 23 
-----------------------------











111. Versorgungsbilanz der EWG mit Fleisch 
111. Bilan d'approvisionnement de Ia CEE en viande 
11164/85 
Be- Außenhandel Nahrungs-
Ausfuhr Netto- Einfuhr stands- Fleisch Verfüg- verbrauch 
lebender eigener- lebender Nettoer- verän- bare 
Tiere zeugung Tiere zeugung derungen Commerce Menge Consom. humalne 
exterieur vlande 
Export. Product. Import. Product. Varia- Quant/te 
animaux indigene anlmaux nette tlons Ausfuhr Einfuhr dispo- lnsge- kg/Kopf 
vivants nette vlvants tks nible samt 
b) c) stocks Export. Import. Total kgftlte 
Seblaehtpwicht eiuoc:hließlich Sehlachtfette in 1 000 t nach Lladem Poids ea carcaue y compris !es graiases ea 1 000 t par pays 
Rind- und Kalbleisch Viaade bonne 
Deutschland (BR) I 041 7 I 034 92 I 126 + 4 15 134 I 249 I 249 21,3 
France. I 593 32 I 561 1 I 562 + 17 81 90 1 554 1 554 31,9 
Italia 450 0 450 97 547 - 0 246 793 793 15,4 
Nederland . 240 3 237 35 272 - 79 34 227 227 18,6 
):JEBL 195 4 191 21 212 3 22 231 231 23,7 
lnsge!amt ..... 46 3473 246 178 526 
Austausch Intra EWG 46 46 130 130 
EWG/CEE 3 519 0 3 519 200 3 719 + 13 48 396 4 054 4054 22,4 
Sehweiaefteisch Viaode de porc 
Deutschland (BR) 2277 0 2277 24 2 301 + 4 21 59 2 335 2 335 39,8 
France. 1 339 1 1 338 28 1 366 - 18 83 1[431 1 431 29,4 
Italia 493 1 492 2 494 - 18 23 499 499 9,7 
Nederland. 492 18 473 0 474 - 169 7 312 312 25,6 
UEBL 271 14 257 4 261 20 29 270 270 27,7 
Total •••• 0 •• 34 4 838 58 246 201 
4&471 
Echanges Intra CEE • 33 33 IIO IIO 
CEE/EWG ... 4 872 1 4 871 1 25 4 896 + 4 136 91 4 847 26,8 
GefiOgelßeisch Volaille 
Deutschland (BR) 146 0 146 3 149 - 0 201 350 350 6,0 
France .• 550 0 sso 0 sso - 24 1 527 527 10,8 
ltalia 368 0 368 3 371 - 0 6 377 377 7,3 
Nederland • 135 4 131 - 131 + 7 80 2 46 46 3,8 
UEBL 94 2 92 0 92 .. 16 0 76 76 7,8 
lnsgestm't 6 I 287 6 120 210 
Austausch Intra EWG 6 6 ll4 ll4 
EWG/CEE 1293 0 1293 0 1293 + 7 6 96 1376 1376 7,6 
18 
a) Fleisch von Schlachttieren in-
ländischer Herkunft, einseht. 
Fleisch von lebend ausgefllhrtem 
Schlachvieh 
b) Fleisch der im Inland lieschiach-
teten Tiere inländischer Her-
kunft 
c) Fleisch der im Inland IIOSChlach-
teten Tiere einschließlich Fleisch 
von lebend einBefllhrten Tieren 
d) Einschließlich Pferde-, Schaf-, 
Ziegenfteisch und andere 
Fleischarten 
a) Vlande d' animtiiiX tk baucherle 
tk souehe lndlg~ne y comprls Ia 
vlande d' animauJ& tk baucherle 
exportes vlvants 
b) Ylande d' animauJ& tk souehe 
indlg~ne abattus dans le poys 
c) Ylande d' anlmtiiiX abattus dans le 
pays y comprls vlande d' anlmtiiiX 
Importes vivants 
d) Y comprls Ia vlande tk cheval, 
de mouton, de chevre et autres 
vlantks 
a) Fleisch von Schlachttieren in-
ländischer Herkunft, einschl. 
Fleisch von lebend ausgeführten 
Schiachvieh 
b) Fleisch der im Inland geschlach-
teten Tiere inländischer Her-
kunft 
c) Fleisch der im Inland geschlach-
teten Tiere einschließlich Fleisch 
von lebend eingeführten Tieren 
d) Einschließlich Pferde-, Schaf-, 
Ziegenfteisch und andere 
Fleischarten 
a) Viande d'anlmaux de boucherie 
de souehe lndlgene y comprls Ia 
vlande d' anlmaux de boueherle 
exportis vivants 
b) Viande d'anlmaux de souehe 
indlgene abattus dans le pays 
c) Viande d'anlmaux abattus dans le 
pays y compris viande d'antmaux 
Importes vivants 
d) Y eomprls Ia viande de cheval, 
de mouton, de chevr~ et autres 
vlandes 
111. Versorgungsbilanz der EWG mit Fleisch 




Brutto- Ausfuhr Netto- Einfuhr Stands- Fleisch Verfüg- verbrauch 
eigener- lebender eigener- lebender Nettoer- verän- bare 
7euguntr Tiere zeugung Tiere zeugung derungen Commerce Menge Consom. humalnr 
exterieur viande 
Product. Export. Product. Import. Product. Varia- Quant/te 
tndigene anlmaux indigene anlmaux nette tlons Ausfuhr Einfuhr dlspo- lnsge- kgJKopf 
brute vlvants nette vivanti des nible samt 
a) b) c) stocks Export. Import. Total kg/tlte 
Fleisch insgesamt d) VJaDde totale d) 
Deutschland (BR) 3 748 21 3 727 128 3 855 - 0 43 446 4 258 4258 72,6 
France. 4 223 38 4 185 66 4 261 + 17 129 246 4 351 4 351 89,3 ltalia 1 491 1 1490 145 1 635 - 18 286 1 903 1903 37,0 
Nederland . 928 30 898 43 941 + 7 354 77 657 657 53,9 UEBL 619 22 597 35 632 45 83 670 670 68,6 
Total 0. 0 0 0 •• 112 10897 417 589 1138 
Behanges Intra CEE . 111 111 384 384 
CEE/EWG 11009 1 11008 306 11314 + 34 205 754 11839 11839 65,5 
SelbstversorgDDgSgrad Degri de I'auto-approvisioonement 
Erzeugung in % der verfügbaren Mengen production en % des quantites disponibles 
Rind· und Kalbfleisch . 86,8 86,8 4,9 91,7 + 0,31 1,2 9,8 100,0 100,0 
Schweinefleisch . 100,5 100,5 0,5 101,0 + 0,1 2,9 1,9 100,0 100,0 
Schaf- und Ziegenfleisch . 89,2 89,2 3,9 93,1 0,0 1,0 7,9 100,0 100,0 
Fleisch von Einhufern . 59,7 59,7 21,2 80,9 - 0,0 19,1 100,0 100,0 
Haupt/felschaften • • 93,3 93,3 3,0 96,3 + 0,2 2,0 5,9 100,0 100,0 
Geftügelfteisch 94,0 94,0 0,0 94,0 + 0,5 0,4, 6,9 100,0 100,0 Sonstige Fleischarten 93,7 93,7 0,4 94,1 - 0,4 6,3 100,0 100,0 
Innereien 87,6 87,6 2,8 90,4 
-
1,4 11,0 100,0 100,0 
Insgesamt 93,0 93,0 2,6 95,6 + 0,2 1,7 6,3 100,0 100,0 
Verteilung der Fleischarten Repartition des categories de viande 
in v.H. der gesamten Schlachtmenge en % de Ia vtande totale 
Viande de bteuf et de veau • 32,0 I 32,0 65,4 32,9 25,5 53,3, 34,2 34,2 Viande de porc . 44,3 44,2 8,2 43,3 63,3 10,8 40,9 40,9 
Viandedemoutonetdech~vre 1,6 1,6 2,6 1,7 1,1 2,1 1,7 1,7 
Viande d'6quid~ • 1,2 1,2 15,7 1,6 0,0 5,8 1,9 1,9 
Principales eategorfes de vlande 79,1 79,0 91,9 79,5 89,9 72,0 78,7 78,7 
Volaille 11,7 11,7 0,0 11,4 3,2 12,9 11,6 11,6 
Autres viandes . 2,3 2,3 0,3 2,31 o,s 2,3 2,3 2,31 Abats comestibles 6,9 7,0 7,8 6,8 6,8 12,8 7,4 7,4 




S~RIES _ STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICtiE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 
MONTHLY STATISTICAl FIGURES 

TAB.1 
11) Ohne Baugewerbe und ohne 
Nahnmtls- und Genußmittel· 
industrie 
b) Bis einlcbl. 196S. unbabbAngig 
von den' Monatsindices berech· 
neter Jahresindex 
11) .4 I' exclulon du bdtlm~nt ~~ d~ 
l'ilrdu8trle d~• denrees allm., 
bo/110111 ~~ tablies 
b) Jusqu'en 1965, lndlc~ annuel 
calcull lndip~ndumm~nt des 
lndlc~• _",u~l• 
11) Edilizia, industria alimentare, 
bevande e tabacco esclusi 
b) Fino al 1965, indlce annuale 
calcolato indipendentemente 
dqli indici mensili 
11) Zonder bouwnQverMid en VH-
dlngs- en gmotmlt/Mienlndus-
trk 
b) Tot en _, 196S, ona/ltllllhiUk 
van de maondeiQkle lndexcljfer. 
berekende }t~t~rlndex 
11) Excl. buUdina, food, beverages 
andtobacco 
b) Up to and including 196S 
annual Index calculated inde-
pendently of monthly indices 
Gesamtindex der industriellen Produktion ., 
lndice general da Ia productlon Industrielle ., 
lndlce generale della produzlone industriale ., 
Totaal lndexcljfer van da industrlile produktie .., 
lndustrial productlon : general index G) 
, __ , .. 
0M I Deutschland I France b) (B.R.) 
I 
ltalia I Nederland I 
Belpque ILuxemboursl EWG • CEE I United I Belaie EEG • EEC KJnadom 
1954 74 76 92 86 
1955 86 82 83 99 96 
1956 93 88 90 106 103 
1957 98 96 97 106 104 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 101 111 111 105 104 106 105 
1960 122 111 129 124 113 114 119 113 
1961 129 117 145 130 119 117 127 114 
1962 134 123 159 137 127 112 135 114 
1963 139 130 173 144 137 113 112 119 
1964 152 140 175 158 147 124 152 128 
1965 161 142 184 169 ISO 115 158 132 
1963 VII 130 122 17S 136 119 114 l34 110 
VIII 129 86 131 134 13S 109 Jl7 101 
IX 14S 133 183 14S 147 116 147 126 
X 147 141 181 1S3 146 112 151 127 
XI 1S1 143 184 154 1S3 114 157 131 
XII 14S l4S 179 ISS 144 116 151 122 
1964 I 139 143 181 IS2 139 IIS 147 126 
II 147 146 179 IS1 148 117 152 134 
m 1S2 14S 187 159 149 125 156 129 
IV 151 1SO 185 159 150 129 /56 131 
V 159 149 183 163 156 131 159 128 
VI 154 149 177 157 146 130 /55 133 
VII 143 129 176 141 123 
I 
123 143 114 
VIII 137 84 130 145 138 122 121 109 
IX 156 139 176 157 151 126 154 130 
X 161 146 175 166 156 127 159 135 
XI 168 151 181 169 156 125 164 138 
XII 157 148 176 168 146 124 157 130 
1965 I 155 141 175 165 148 12S 154 134 
II 159 145 182 167 153 129 159 139 
III 158 145 182 167 149 121 158 139 
IV 166 148 18S 170 156 130 163 129 
V 167 148 191 173 155 132 164 137 
VI 165 151 191 171 1S2 129 164 131 
VII 149 129 188 150 122 124 148 117 
Vlll 145 91 139 153 138 116 128 113 
IX 166 142 189 171 155 125 162 134 
X 169 153 190 180 160 125 167 139 
XI 173 157 199 181 157 127 171 140 
XII 161 160 193 181 158 121 166 134 
1966 I 158 150 195 176 150 120 162 135 
II 162 156 200 178 158 121 166 140 
m 167 157 205 184 152 119 170 146 
IV 172 158 208 188 161 122 174 133 
V 171 158 216 184 ISS 125 174 136 
VI 171 161 216 184 155 124 175 135 
VII 155 142 210 156 121 119 158 121 
VIII 142 95 169 169 143 111 134 115 
IX 162 153 217 183 158 119 169 132 
























































0M IDeutocblandl (R.R.) 
1963 104 I 1964 105 
1965 103 


































































Index der bergbauliehen Produktion 
lndice de Ia production des industries extractives 
lndice della produzione delle Industrie estrattlve 
Produktie-index van de mljnbouw 
Production index of mining and quarrying 
1158 = 100 
ltalia I Ned~mnd I Belgique I IEWG-CEEI United I United Belllil Luxembourll EF:  _ E C Kinadom Stateo 
110 110 90 99 101 95 113 
128 116 92 95 107 95 116 
124 126 86 90 107 92 110 
120 122 88 89 110 101 120 
119 118 90 91 108 88 121 
121 114 63 94 98 86 117 
113 11S 79 93 93 70 124 
lU llS 86 93 105 87 119 
116 133 86 92 109 9S 124 
128 14S 92 93 1ll 98 123 
133 143 89 82 /07 93 123 
13S 146 79 84 109 79 121 
130 142 82 92 109 94 122 
133 140 80 93 107 96 124 
130 135 81 98 107 87 121 
128 126 83 100 /07 96 127 
132 124 80 104 106 87 128 
128 113 SI 95 94 78 124 
118 119 68 90 91 65 129 
132 125 78 89 104 81 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie al 
lndice de Ia production des industries manufacturieres a> 
lndlce della produzione delle Industrie manifatturiere •> 
Produktie-lndex van de verwerkende Industrie a) 
Production Index of manufacturlng lndustries al 
t958 - too 
France I ltalia I Ned«land I 
Belaique I IEWG-CEEI United I 
United 
Belaie Luxembourg F.E . B C Kinadam States 
131 178 146 145 114 145 120 136 
142 179 160 157 126 156 130 146 
143 187 170 162 127 162 136 160 
149 196 177 167 134 /69 142 161 
m 197 17S 165 131 169 137 163 
131 193 152 134 llS 152 121 ISS 
90 140 ISS 149 117 130 118 158 
143 194 173 169 127 167 139 162 
153 194 182 175 127 112 144 168 
IS? 203 178 172 130 175 142 167 
160 196 177 166 124 169 13S 166 
.,0 198 170 162 123 164 137 168 
157 204 174 173 124 110 142 173 
159 210. 182 166 120 175 150 176 
161 214 189 177 122 180 136 177 
162 223 188 170 126 180 141 178 
165 223 188 169 125 182 141 181 
146 216 158 123 119 163 127 169 
94 172 171 157 112 131 121 175 




a) Obne Nabrunp. und Oeaull-
mittelindustrie 
a) A l'excluslmt de l'lndustrk tk• 
denrlt!o allmentalre•, boluolu et 
tabac• . 
a) Induotria alimentare, bevande e 
tabacco esclusl 
a) Zander vo.dlngs- "" re110t• 
mldM/enlndustrl• 
a) Bxcl. foodotutfs, bever&ll<'l and 
tobacco 
TAB.5 
a) Papiererzeugung und ·Verar-
beitung 
b} Binsc:hl. graphisches Gewerbe 
und Verlapwesen 
a) Productlon ~~ Iransformation du 
papl~r ~~ du carton 
b) Y comprts lmprlm~rl~ ~tldltlon 
a) Produzione e trasformazlone 
della carta e de1 cartone 
b) Compr. stampa e edizione 
a) Yuvaardlglng van papl~r ~n 
papl~rwar~n 
b) lncl. drukkerUen ~n ultrev~ru~n 
a) Manufacture of paper and 
paper products 
b) Incl. printina and publication 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndlce de Ia production de l'industrie textile 
lndlce della produzione delle Industrie tessili 
Produktla-index van de textielindustrie 
Production Index of textile industry 
1958-180 
0M I Deutschland I France 
I 
ltalia I Nederland I Belsique (B.R.) Belgi! 
1!163 135 118 133 131 140 
1964 140 120 124 137 142 
1965 14S 106 110 132 138 
1965 V 152 111 111 139 142 VI ISt 113 113 133 140 
VII llS 91 111 91 99 VIII 112 41 57 llS 121 
IX 151 11S 119 138 143 
X 157 121 121 140 148 
XI 163 12S 120 13S 149 
XII 144 116 122 138 154 
1966 I ISS 121 122 139 146 
II 154 128 12S 140 ISS 
111 ISS 125 131 143 154 
IV IS9 126 130 145 154 V 157 128 135 147 145 VI 156 130 135 148 152 
VII 135 104 133 81 90 
Vlll 102 45 74 135 140 
IX 144 131 135 !54 
X 151 130 
I 












































lndice de Ia production de l'industrle du papier et du carton a) 
lndice della produzione delle Industrie della carta e del cartone a) 
Produktla-Index van de papierindustrie a) 
Production Index of the paper and paper board industry a) 
1958- 180 
0M IDeutschlaadl (B.R.) France 
I 
ltalia I Nederland I Belgique I IEWG-CEEI Bel8il LullelObaura EEG • E~C 
1963 132 131 157 151 149 
- 139 
1964 142 144 154 169 165 
- 141 
1965 150 148 157 182 172 
-
154 . 
1965 V 15S 160 170 18S 172 
- 162 VI 148 ISS 178 193 177 
- 159 
VII 144 142 156 164 114 
- 144 VIII 142 64 108 143 159 
-
lU 
IX 1S2 153 164 196 ISS 
-
159 
X 158 165 174 193 IS7 
- 166 XI 164 167 ISI 187 182 
- 170 XII 146 156 163 IS3 185 
- 156 
1966 I 154 169 20S IS8 180 
- 169 II ISS 168 215 197 ISI 
- 171 m 156 163 228 214 IS2 
-
173 
IV IS7 167 229 203 1S7 
-
174 
V IS6 172. 237 204 IS3 
-
176 
VI 159 165 252 211 18S 
- 178 
VII 152 168 219 160 153 
- 166 
vm 144 69 164 168 160 











































































0M 'Deutschland I (B.R.) France 
I 
11163 106 83 
11164 110 80 
11165 110 73 
1965 V 109 79 
VI 100 78 
VI1 113 60 
VIII 99 29 
IX 116 79 
X 125 83 
XI 133 91 
XII 108 83 
11166 I 103 81 
II 109 77 
111 11S 86 
IV 118 80 
V 109 92 




VIII 91 29 





0M I Deutschland I (B.R.) France 
I 
1963 162 159 
11164 182 176 
11165 11111 1110 
1965 V 201 190 
VI 202 194 
VII 196 188 
VIII 190 152 
IX 201 189 
X 204 198 
XI 210 200 
XII l9S 203 
1966 I 204 197 
II 211 203 
IIJ 215 2Jt 
IV 226 211 
V 22S 209 
VI 224 223 
VII 215 206 
VJII 204 170 
IX 215 217 
X 221 227 
I I 
26 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrle du cuir 
l~dice della produzione delle Industrie del cuoio 
Produktie-index van de Iederindustrie 
Production index of the leather industry 
1158- 100 
ltalia I Nederland I 
Belgique ILuxembourgl EWG • CEE I United 
I 
United 
Belgie EEG-EEC Kingdom States 
I 
143 130 1111 - 101 1111 104 
134 146 llO - 101 102 107 
124 138 115 - 98 103 112 
-
126 144 101 - 100 107 110 
120 139 120 - 95 103 111 
126 122 61 - 83 91 100 
76 107 108 - 70 82 119 
134 149 125 - 104 110 114 
133 160 120 - 110 112 117 
141 lS4 133 
-
118 110 113 
ISS m 136 - 103 104 111 
138 141 136 - 100 110 116 
141 144 136 - 101 113 123 
139 147 137 - 107 110 122 
138 1S4 138 - 107 98 117 
143 139 130 - 107 100 116 
1S8 139 144 - 101 lOS 118 
147 106 88 - 84 91 104 
87 105 120 - 67 8<! 
1S4 122 - 100 
I I 
Produktionsindex der chemischen Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie chimique 
lndice della produzione delle Industrie chimiche 
Produktie-index van de chemische Industrie 
Production index of the chemical industry 
1158-111 
Italia I Ned;land I Belpque I IEWG-CEEI United 
I 
United 
Betpe Luxembourg EE  _ E C Kingdom States 
208 142 106 140 155 
237 ISS lOS 153 167 
2411 160 106 161 181 
2S2 166 111 161 1711 
252 166 109 l6S 182 
244 141 104 lS4 176 
233 141 9S 148 184 
24S 1S2 110 163 186 
2S4 160 112 162 186 
2S9 1S6 112 162 186 
269 1S3 lOS IS6 186 
278 160 102 163 189 
275 l6S 102 171 l9S 
280 169 99 176 198 
293 170 103 162 201 
291 169 lOS 164 202 
302 174 103 171 207 
28S 144 100 162 195 
289 1S8 89 1S6 204 
284 173 101 172 
' 
TAB.7 
a) Veröffentlichung unterbrochen 
für die chemische Industrie im 
engeren Sinne 
a) Publicatiatt inte"ompue polll' Ia 
chimie proprement dite 
a) Pubblicazione interrotta per 
l'industria cbimic:a propria 
a) Publilultie onderbrokett •oor de 
chemische Industrie in engere dtt 
a) Publication interrupted for 
the cbemical industry .,stricto 
leDSU" 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
lndice de Ia productlon de l'industrie transformatrice des metaux 
lndlce della produzione delle Industrie trasformatrici dei metalli 
Produktla-index van de metaalverwerkem;le Industrie 
Production Index of metal industries 
1158- 100 
0M Joeutschlandl France 
I 
ftalia I Ned«mnd I 
Belsique ILuxembourgl EWG • CEE I United IB.R.) Belsie EEG-EEC Kingdom 
1963 142 129 185 147 154 91 145 119 
1964 153 138 165 158 161 87 151 128 
1965 164 139 163 165 168 86 157 133 
1965 V 173 144 189 167 172 88 167. 140 
VI 174 149 183 169 16S 83 167 135 
VII 146 122 179 1S4 140 83 144 117 
VIII 136 82. 79 1S2 ISS 81 114 112 
IX 168 136 173 163 176 8S 160 134 
X 170 153 158 179 183 8S 165 139 
XI 176 ISS 17S 177 183 90 170 140 
XII 172 165 160 178 174 86 168 139 
1966 I IS6 142 161 164 177 92 154 134 
II 162 148 171 16S 177 90 160 140 
III 166 151 178 168 161 90 163 IS2 
IV 174 145 187 179 186 88 169 1n 
V 172 155 211 180 181 89 174 138 
VI 177 161 207 182 175 86 177 141 
VII 148 138 199 140 84 127 
VIII 131 80 107 166 77 116 
IX 157 147 208 185 83 132 

























Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmittelindustrie g 
lndice dela production del'ind. des denrees aliment., boissons et tabacs 
lndice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktie-index van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Production Index of the food, beverages and tobacco industries 
1151- 100 
0M Jo.utschlandl France 
I 
ltalia I Nederland I 
Belsique ILuxembourgl EWG - CEE I United 
I 
United 
(B.R.) Belsie EEG-EEC Kinadom States 
1963 124 115 137 121 120 120 11<1 115 117 
1964 129 120 136 126 127 118 ll8 118 122 
1965 133 121 137 133 128 123 131 111 124 
1965 V 132 132 131 123 126 126 120 
VI 137 13S 136 132 136 123 12S 
VII 126 } 125 125 128 117 } 119 124 VIII 128 108 lOS 124 130 110 111 117 134 IX 133 146 13S 122 120 122 137 
X 146 } 146 163 148 123 } 129 136 XI IS8 132 169 16S 162 132 148 131 129 XII 144 16S 142 133 138 117 119 
1966 I 121 141 110 112 123 114 117 
u 125 140 118 121 lOS 122 119 
III 126 14S 124 123 119 127 121 
IV 13S 134 133 128 119 122 121 
V 138 135 138 128 145 127 124 
VI 140 132 138 139 140 132 131 
VII 132 121 125 119 135 121 128 
VIII 130 106 130 133 136 116 139 










ltalia I (B.R.) 
1958 46,9 17,9 I 6,1 
1962 46,6 18,0 6,6 
1963 47,5 17,7 7,3 
1964 48,0 18,2 7,1 
1965 46,1 18,8 7,3 
1964 3 46,7 IS,2 6,9 
4 49,5 18,4 7,5 
1965 1 47,8 18,9 7,8 
2 45,3 19,7 7,3 
3 45,1 16,3 7,4 
4 46,2 20,0 7,8 
1966 I 45,4 20,4 7,5 
I 2 43,5 20,0 7,5 3 42,7 16,2 7,3 
1958 4,0 13,2 7,9 
1962 10,9 15,7 15,1 
1963 14,7 20,0 17,5 
1964 18.2 21,3 19,1 
1965 22,4 23,1 21,5 
1964 3 19,4 18,9 19,4 
4 18,3 23,7 19,9 
1965 I 21,1 22.3 21,6 
2 22,4 22.2 20,0 
3 22,4 21,7 21,0 
4 23,4 25,6 22,7 
1966 I 25.1 25,4 24,3 
2 24,4 21,2 22,8 
I 
1958 47,1 29,2 13,5 
1962 57,2 34,0 20,1 
1963 62,0 37,9 22,9 
1964 63,4 39,2 24,2 
1965 65,3 40,6 26,3 
1964 3 62,1 35,0 23,8 
4 67,0 42,4 26,4 
1965 I 64,3 43,0 26,6 
2 64,4 38,5 23.6 
3 64,0 36,0 26,7 
4 68,4 44,3 ·29,3 
1966 I 65,8 43,3 28,6 
2 64,3 39,1 26,8 
1958 7,1 42,8 53,5 
1962 17,2 43,9 67,4 
1963 22,1 50,8 69,1 
1964 27,0 52,3 70,1 
1965 32,4 55,0 73,1 
1964 3 29,3 52,0 72,3 
4 25,5 54,0 67,8 
1965 I 31,1 50,2 73,3 
2 32,9 55,8 75,0 
3 33,1 58,3 70,0 
4 32,0 56,2 69,3 
1966 I 35,9 56,8 76,6 




Bilan global de l'energie 
Bilancio globale dell'energia 
Globale energiebaians 





I Luxemboura I EWG-CEE Belgic EEG-CEE 
3,6 6,4 0,0 80,.9 
3,9 5,0 0,0 80,1 
3,9 5,0 0,0 81,2 
4,0 4,9 0,0 82.1 
4,2 4.6 0,0 81,1 
3,8 4,3 0,0 76,9 
4,2 5,1 0,0 84,7 
4,2 4,8 0,0 83,4 
3,9 4,7 0,0 80,8 
4,1 4,0 0,0 76,9 




4,0 4,2 0,0 79,3 
3,9 3,6 0,0 73,6 
Mlo tec 
4,1 2,8 1,1 32,.9 
6,8 4,3 1,2 54,0 
7,8 5,7 1,3 67.0 
9,2 6,3 1,4 75,6 
9,7 7,0 1,4 85,1 
8,5 5,9 1,4 73,$ 
9,8 6,8 1,5 80,0 
10,4 7,2 1,4 84,0 
9,6 6,9 1,4 81,4 
9,0 6,6 1,4 81,1 
9,9 7,0 1,4 90,0 
12.1 7,8 1,4 96,1 
9,7 1,5 1,3 86,9 
Mlo tec 
6.9 7,8 1,1 105,6 
9,3 9,6 1,2 
0
131,$ 
10,4 10,5 1,3 145,0 
11,3 10,4 1,4 150,0 
12,2 10,8 1,4 156,5 
10,5 9,7 1,4 141,5 
12,1 11,3 1,4 160,6 
13,0 11,1 1,4 159,4 
11,2 10,8 1,4 149,9 
11,2 9,6 1,4 148,9 
13,3 10,9 1,4 167,6 
14,2 11.4 1.4 164,8 
11,7 10,5 1,4 153,9 
% 
48,0 32,9 100,0 28,4 
58,1 40,1 100,0 J7,1 
62,6 49,3 100,0 42,6 
68,0 54,7 100,0 46,4 
65,1 58,6 100,0 49,8 
66,7 I 54,6 100,0 47,2 66,9 54,0 100,0 45,8 
67,7 58,6 100,0 48,8 
69,6 57,4 100,0 50,5 
64,3 61,5 100,0 50,6 
60,2 57,8 100,0 49,3 
71,1 62,3 100,0 53,8 
61,5 64,8 100,0 51,7 
I 
Produktion von Primärenergie 
Productlon de sources prlmalree 
Produzlone di fontl prlmarle 
P~duktie van prlmalre energle 
Prlmary output 
Netto-Einfuhren (Einfuhren ml• 
nus Ausfuhren) 
lmportatlons nettes (lmporta· 
tlons molns exportatlons) 
lmportazlonl nette (lmportazionl 
meno esportazlonl) 
Netto-lmfort (Importen minus 
exporten 
Net-lmports (Imports minus 
exports) 
Brutto-lnlandsverbrauch von 
Primärenergie und Aqulvalenten 
Consommatlon Interieure brute 
de SOurces prlmalres et equlva• 
lentes 
Consumo lnterno lorda dl fontl 
prlmarle ed equlvalenti 
Brutoblnnenlands verbrulk van 
Crimalre en equlvalente energle· ronnen 
Grose-Inland consumptlon of prl· 
mary and equlvalent 
Netto.-Einfuhren minus Bunker 
ln % des Inlandsverbrauchs 
lmportatlons nettes molns sou• 
tes en % de Ia consommatlon 
Interieure brute 
lmportazlonl nette meno bun· 
keraggl in % del consumo Inter-
no lordo 
Netto-Import minus zeescheepo 
maart in % van het bruto Inlands 
verbrulk 
Net-lmports minus bunker ln % 
of the grose-Inland consumptlon 
TAB. t1,12 
a) Neue Reihe auf Basis I = I 
b) Einschl. seringer Mengen 
Braunkohle 
a) Nouvell<'s sir/es sur Ia bas<' 1 = 1 
b) Y comprl• de falb/es quontitl• 
de Iignite 
a) Nuova serie sulla base I = I 
b) Comprese piccole quantitA di 
Iignite 
a) Nleuwe reek.• t - I 
b) Met inbegrlp •an gerln11• hot· 
•eelheden brulnkool 
a) New serie• I ~ I 
b) lncl. small quantities of lianile 
Steinkohle: Förderung a> 
Houille: extractlon a> 
Carbon fossile: estrazlone 11> 
Steenkool: produktle 11> 
Hard coal: production a> 
1 OOOt 
0M I Deutschland I France I ltaUa I Neder· I BeiJiquo I EWO-CU I United I United (B,R.) land Bellil EEG-EEC KißJdom Statca b) 
1958 12875 4 810 60 1023 2155 
1963 12352 3 979 49 982 1785 
1964 12 362 4 419 39 988 1775 
1965 11 717 4279 32 978 1649 
1965 VI II 425 4465 41 9U I 708 
Vll II 523 3 532 39 970 I 224 
Vlll II 037 2817 33 928 I S03 
IX II 470 4296 17 997 I 6SI 
X II 596 4 458 13 1013 l 643 
XI II 397 4 S97 25 I 022 l 703 
XII II 643 4 479 34 I 072 I 747 
1966 I II 68S 4 530 38 I 028 I 576 
IT II 048 4208 42 875 I S09 
111 12 236 4602 48 990 I 666 
JV 10924 4 349 24 869 I 480 
V 10 908 4 321 4S 813 I 439 
VI II 161 4446 31 896 I 531 
VII 10 415 3 028 24 772 I 012 
VIII 10 682 3 230 32 814 I 354 
IX 10 916 4 393 38 829 I 485 
X 10 196 4 325 33 799 I 440 
XI 10 799 4 517 30 820 I 479 
I 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen "l 
Houille: stocks totaux des mines a> 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere aJ 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 
Hard coal: total pithead stocks a> 
1 OOOt 
0M I 
Deutscl>land I France I Ttalia I Nederland I (B.R.) 
1958 9473 7 380 21 877 I 
1963 3813 6123 68 418 
1964 8 749 5 703 73 992 
1965 14 797 71-114 20 J 183 
1965 V 14 372 6 893 71 I 391 
VI 15 180 7 117 49 I 383 
VII 15 713 7072 28 I 411 
VIII 15764 6 901 29 1414 
IX 15 906 6 923 19 l 395 
X IS 692 6 993 8 I 323 
XI 15 238 7 048 II I 291 
XII 14797 7184 20 I 283 
1966 I 14 S78" 7 448 31 I 322 
II 14 831 7 844 36 I 3S4 
111 1S 513 8 485 28 1 46S 
TV IS 366 8 878 19 ISIS 
V IS 513 9 303 38 I 463 
VI 16 039 9 628 38 1468 
Vll 16 176 9 431 2S 1406 
Vlll 16 658 9 805 31 I 427 
IX 17 677 10090 32 1451 
X 17 582 10 294 25 1 459 
:U013 18 272 32446 
19141 16 578 35 871 
19$81 16 394 37 892 
186SS 15 875 39 505 
18 S$4 17 134 40912 
17 288 13 404 31 925 
/6 318 10640 43 184 
18 431 16 943 40 582 
18 718 IS 338 43 626 
18744 15 850 43 005 
18 973 19 081 43 441 
18 857 12 61S 38 99S 
/7682 15 212 37 37S 
19542 18 827 44 708 
17 646 13 741 28 879 
17 526 15 407 42170 
18 065 





Belaique I EWG·CEE I Belai6 EEG·EEC 
6 928 14 699 
454 /0 88$ 
1489 17006 
Z4J9 15103 
I 896 14623 
1974 25 703 
I 991 261/S 
I 98S 26093 
2 035 26279 
2 143 26160 
2264 25 852 
2419 15 703 
2430 25 808 
2 S84 26649 
2802 28 293 
2 859 28638 
2 940 29258 
3077 30250 
3 014 30052 
3 oos 30 926 
3 061 32 311 







} (3S 670) 




































0M I Deutschland I France I Italia (B.R.) 
' 
1958 3 968 1039 l80 
1963 3466 1119 383 
1964 3 606 1161 390 
1965 3607 1125 478 
1965 IV 3 576 1 137 483 
V 3 68!1 1 143 48!1 
VI 3 542 I 096 469 
VII 3 647 I 033 486 
Vlß 3 631 9S!I 478 
IX 3 !131 1056 483 
X 3 6!13 I 099 !116 
XI 3 !12S I 086 SOS 
XII 3 !179 1143 !134 
1966 I 3 672 I ISS !136 
II 3281 I 039 477 
JII 35!16 1122 !115 
IV 3 336 I 080 !119 
V 3491 1104 54!1 
VI 3 331 I OSS 534 
VII 3 390 I 004 543 
VIII 3 26S 935 540 
IX 3 OS1 I 049 SIS 
X 3 ISO I 11S ~25 
14 
0M I Deu~-1 ~) France I ltalia I 
1958 7 859 5148 3724 
1963 11698 7 373 5792 
1964 ll756 7 828 6218 
1965 13 380 8454 6 721 
1965 IV 12 883 8200 6 34S 
V 12 775 8205 6 484 
VI II S77 8206 6 497 
VII 12 120 7992 6807 
vm 12 12!1 6 778 6040 
IX 12 713 8434 6 804 
X 14024 8 820 7 OSI 
XI 14910 8 99S 7 136 
XII 1!1 199 9 77S 7490 
1966 I 1525S (9 720) I' 4SO) II 13 409 (8 420) 6 62~J lß 14 S73 (9 170) (7200 
IV 13 232 (8 470) (6710) 
V 12 722 (8 !160) (7 ISO) 
VI 12 228 (S 720) (6 920) 
VII 12 444 (8 180) (7 140) 
Vlß 12424 (6 920) (6 SSO] 
IX 13 601 (8 !190) (7 290] 
X (9 270) 11 s40J I 
30 
Erzeugung von Steinkohienkoks 
Production de coke de four 
Produzlone dl coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
Production of coke-oven coke 
t 000 t 
















































576 - 6 203 1 562 4354 
600 - '923 1311 4 45S 
617 
-
61S1 1 417 s 030 
611 - 6169 I 446 4999 
618 
-
6168 1 418 5518 
619 - 6300 1 461 !1694 
596 
-
60SO 1400 !I SOS 
S7!1 - 6083 I 442 55!12 
603 - 6030 I 41S !1476 
608 
-
6017 I 400 !I 079 
627 - 6 249 I 489 !1034 
!197 - 6067 I 446 !I 293 
618 - 6232 1485 5502 
614 - 6 341 
!172 - 5691 
625 - 6162 
!194 - 5 885 
S9S - 6057 
576 - 5 807 
541 - 5 791 






Nettoerzeugung von Elektrizität 
Productlon nette d'energie electrique 
Produzlone netta di energia elettrica 
Nettoproduktie van elektriciteit 
Output of electrlcity (net) 
MlokWh 
~~ue~ Luxem- EWG-CEE I United I United I boUI'IJ EEG-EEC Kinadam Statel SSSR 
1043 102 18 969 8 942 60396 18 440 
1483 147 :18146 13612 84285 32308 
1623 177 30414 14322 90202 35 955 
1697 185 3:1408 15 313 96411 (39 750) 
1666 205 311S7 14515 90336 
I 623 203 31084 13 697 93 320 
1!186 192 30109 12 047 96 142 
1403 186 30215 II 979 101 631 )·~~ 1 527 171 28 357 11 763 103 S!IS I 657 177 31 708 13 530 97 081 1 779 17S 33 924 15 14!1 9S 722 
I 8311 164 35 319 18 192 95 299 
1953 ISI 36 992 19 117 1021S2 
1 9!19 161 (36 94~ 20234 102254 (4S 700) 
1 739 138 (32 449 17 21S 94962 (41 700) 
1932 174 [35614) 17 676 101 899 (44 SOO) 
I 7!16 191 [32 413) [16 120) 96 667 (41 000) 
1669 189 (32 290) (14 080] 100 SS9 (39 700) 
I 701 183 [31 731) [12 S20) lOS 367 (37 700) 
I 471 208 (31 297) (13 760) 113 380 (40 100) 
I 633 193 (29 765) [II 420] 112 348 (42 800) 
I 764 191 (33 582) (12 540) (41 600) 
I 888 
I (4S 600) 
TAB.13 
a) Ohne Koksgrus 
a) Poussler de coke non comprb 
a) Esclusa Ja polvere di coke 
a) Zondu coke•rrul• 
a) Excl. coldng duff 
Verarbeitung von Rohöl 
Petrole brut traite 
Petrollo grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolle 
Crude petroleum reftnery throughput 
1-t 
0M IDeut~hludl France 
I 
Italla I Ned«mnd I Belsique 'LuxembollrJII EWG- CEE I (B.R.) Belall EEG-EEC 
1958 1280 1<183 2 015 1325 
1963 3 932 3 895 3967 2080 
1964 4827 4440 4 821 2 374 
1965 5 516 5114 2601 
1!165 V 5657 4547 5 3!10 
VI 5556 4 538 5 247 
vu 54!14 4 731 5963 
} [2 500] VIU 5 853 5 008 5 725 
IX 5502 4 957 5 666 
X 5784 5598 6 312 l [2 842] XI 5567 5800 6 285 
XII 6 128 6 158 6 614 J 
1966 I 6228 5809 6 431 
} [2 907] II 5670 5 552 6266 
lU 6 185 5558 6811 
IV 5800 4 913 6 164 
} [2 596] V 6 329 5 260 6 236 
VI 6 380 4 918 5 743 
VII 6 259 s 753 6 800 
} [2 840] vm 6 278 5 299 . IX 6 312 5 540 
X 6 432 5 831 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de mineral de fer 
Eatrazione grezza di minerate di ferro 
Winning van ljzererta (ruwerts) 






















I Deuuch-~ I I Ned«- I Be1sique I Luum-0M :UR'.) France ltalla mod Belail boUJ'I 
1958 1499 5 015 17!1 
-
10 553 
1963 1075 4873 142 
-
8 583 
1964 968 5123 131 
-
5 557 
1965 904 5 009 114 - 8 526 
1965 VI 876 s 241 116 
- s S04 
vu 908 4064 141 
-
.6 S92 
VIII 893 3403 142 - 10 538 
IX 929 5230 133 
- II 565 
X 907 5 250 128 
- 13 555 XI 915 5 057 107 
- II 519 XII 849 5 267 100 
-
8 469 
1966 I 8S7 4946 95 
-
10 499 
II 817 4 901 101 
- 10 517 
l1I 872 5 447 110 - 9 S89 
IV 785 4449 96 - 10 S78 V 78S 4612 116 
-
12 535 
VI 806 s 120 112 - 12 612 
VII 764 3 755 118 
-
12 S79 
VIII 807 3 095 121 
-
II SSI 
IX 801 4 955 116 
- II S44 
X 779 4 8S7 tOS 
-
8 SOS 














- } [21 309] -
-
- } [22 441] 
-
-





I EW~EE I UJlited I EEG-EEC Kinado!D 
1156 1131 




5 7JJ 1065 
4 986 1056 
6 868 I 414• 
6 853 I 249 
6609 1 274 
6693 I 322• 
6407 I 198 
634S I 166 
7917 I 419• 
s 918 963 
6059 964 
6662 1 305• 
5 229 I 079 
4585 I 280• 




United I UJlited Kiqdom Statea 
2 788 
4924 35705 
4 951 36300 
5 509 37173; 
5710 36 880 
5 488 36 907 
5 7S6 39 ou 
4 880 38 664 
4 983 36 515 
5161 38 070 
5838 37 299 
6 359 38 813 
5 974 39 272 
5511 35 313 
6306 38 556 
5 895 . 36 718 
6412 39 205 
5 740 38 S97 
5 600 40 516 
16 
United I States SSSR 
5722 7400 
6213 11456 




} 13 133 II 025 
10447 
9 035 
} 13 000 4616 
4231 
4 787 12900 
4 S69 12100 
s 119 13 soo 
7 002 13 400 
10 IS2 13 100 






17 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüssigstahl) Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 
Production of crude steel (ingots and metal for casting) 
tooot 
I Deubch·l I I Neder· ~~uo~ Luxem- 'EW~EE~ um~ I Uni~ I 0M land Fnnce llalia land boura EEG-EEC Kingdom Statea SSSR (B.R.) 
1!158 118!1 121!1 537 120 
1!163 1633 1463 846 1!16 
1!164 3112 1648 816 211 
1!165 3 068 1634 1057 162 
1!165 VI 2 !177 I 706 I 054 256 
VII 3 178 1466 I 077 238 
VIII 3 147 1 236 8S9 24!1 
IX 3 021 I 722 I 127 270 
X 3 095 I 745 I 189 27S 
XI 2!130 1 604 1157 267 
XII 2 700 1 68S 1170 284 
1!166 I 2960 1639 1108 188 
II 2 !105 1635 970 246 
m 3 291 1810 1134 300 
IV 2940 1 670 1 099 269 
V 3074 1633 1184 270 
VI 3136 1 754 I 079 271 
Vl1 3 147 1495 1 135 226 
VIII 3 039 1 097 1 084 186 
IX 2828 I 743 1205 300 
X 2 810 1 772 1 220 300 
XI 2 739 1630 1 180 264 
18 
I Deutsch- I I Neder· 0M land France Ilalia (B.R.) land 
1!151 1645 !1!16 176 76 
1!163 1 90!1 11!11 314 142 
1!164 2265 1320 2!13 162 
1!165 224!1 1314 451 1!17 
1965 VI 2234 1 364 457 199 
VII 2 353 1208 470 196 
VIII 2299 1016 477 20!1 
IX 2197 1 343 500 203 
X 2 231 1 373 551 ... 
XI 2 142 1311 510 117 
XII 2 037 1 365 520 200 
1!166 I 2133 1 336 544 196 
II 1065 1182 460 141 
m 1197 1 417 518 166 
IV 2111 1 309 514 160 
V 1199 1 316 533 166 
VI 1212 1 325 SOS 174 
VII 2276 1199 530 165 
YDI 2 198 90S 559 204 
IX 2034 1 348 537 2111 
X 2026 1425 527 213 















































4848 1656 65!13 4577 
6101 1 !107 8 456 6 683 
6 905 2111 9 832 7 083 
1166 2187 10167 7 583 
1130 2684* 10 818 
1006 1764 10 741 } 6589 1911 10 530 7 S73 7 338 2 785* 9 253 
7 526 2 118 a 644 } 7110 2 1!16 8 203 7 800 7019 23~ I 952 
7105 1 982 9 835 8 000 
6843 1996 9 531 7 300 
7708 2 592* 11235 8 200 
7106 1974 10 758 8 100 
7 237 2035 11 331 8100 
7 396 2450* 10 603 8 000 
6982 1 595 10 034 8100 
6520 2 247* 19 349 8100 
7 257 2 046 10489 8 100 
7 250 2 OIS 8 400 
6931 2 292* 
Erzeugung von Rohelsen 
Productlon de fonte brute 
Produzione di ghlsa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 
t IH 
'EW~EE~ Uni~ Uni~ SSSR EBO-EEC KlDadom Statea 
3616 1 0!18 4367 3300 
4434 1235 5472 4!108 
S06S 1463 6518 5200 
S167 1471 6717 5517 
5280 1 707* 7 168 
5213 1 246 7 114 } 5021 1 271 6998 '567 5324 1 718* 6116 
5450 1 311 5787 } 5194 1 396 5396 '600 5 207 1622* 5 799 
5256 1185 6 316 5900 
4948 1275 6 242 5 400 
5480 1623• 7 246 6000 
5135 I 301 7 169 5700 
5 256 1309 7522 5 900 
5266 1 562* 7 161 s 800 
5100 1 1St 7 002 5900 
4 797 1 452* 6990 s 900 
5172 I 241 7 052 s 900 
s 234 1 251 6000 
5048 1455* 
TAB.19 
a) Rein und aemlscht mit Zell· 
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Einseht. Absatz von Kai1Uilg8fll 
a) Filii IÜ lalne pure et mllange 
mec lk Ia fibrane ou lks fibre• 
1ynthltiques 
b) A parllr lk }anvler 1964:1 com-
prll Berlln-Oue11 
c) Y comprls Iu ventes de lalne 
pelgnle 
a) Purl o misti a fibre anificiali o 
sinteticbe 
b) A panire da gcnnaio 1964 com-
preso Bcrlino-Ovesl 
c) IIK:Iusa Ia fomitura di lana 
pettinata 
a) Zulver en geme1111d met rayon-
vezels of synthetische wezels 
b) Y anal januarl 1964 inchuk/ 
Berll}n (Weil) 
c) Met inbegrlp van de {,.erlng van 
kamgaren 
a} Pure or mixed with man-made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Dertin 
c) lncl. deliveries of wonted yam 
TAB. 20 
a) Rein und gemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Faaem 
b) Ab Januar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
c) Ohne Saarland 
a) Files de coton Jlfll" et en mllan-
ge avec lk Ia /ibl'tJ1111e ou lks 
fibres 1ynthltlques 
b) A partlr IÜ janvler 1964 y com-
prü Berlln-Oue•t 
c) Sarre 11011 COIIIJ1f'Üe 
a) Puri o milli a fibro artificiali o 
aintetiche 
b) A partire da geonaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Non compresa 1a Saar 
a) Zulver en geme1111d met rayon-
Pezel• of synthetücM rezel1 
b) Yanqf Januar/ 1964 lncluslef 
Berll}n (West) 
c) Zonlkr Saarland 
a) Pure and mixed with man-made 
flbres 
b) From January 1964 incl. West 
Bortin 
c) EKel. the Saar 
Erzeugung von Wollgarnen ~ 
Productlon de flies de lalne a> 
Produzione di filatl dl lana a> 
Produktle van wollen garens a> 
Production of woollen yarn a> 
1 000 t 
0M IDeutachlandl Franeo 
I 
Italla I Nederland I 
Belaiquo 
II.wremboura 
EWG-CEB Umted I (B.R.) b) BeiJia BEG-EEC Kinadomc) 
1958 8,9 11,1 11,3 
1963 9,6 13,2 17,3 
1964 9,8 12,3 16,7 
1965 9,9 10,8 Ui,4 
1965 V 9,9 11,4 16,9 
VI 9,6 1Z,4 16,7 
VII 9,4 } 14,8 18,9 VIII 8,1 9,6 
IX 10,7 12,5 18,5 
X 10,8 12,8 19,7 
XI 10.S 12,2 17,7 
XII 10,2 12,7 18,6 
1966 I 10,4 12,6 17,6 
II 10,0 12,5 16,S 
111 11,9 13,7 19,7 
IV 10,0 12,4 18,9 
V 10,S 13,0 19,7 
VI 10,6 14,3 18,6 
VII 9,2 } 1~.s 20,3 VIII 7,7 li,O 
IX 10,3 13,7 
X 9,7 
Erzeugung von Baumwollgarnen a' 
Production de flies de coton a> 
Produzione di filati di cotone a> 
Produktie van katoenen garens m 
Production of cotton yarn a> 
1 000 t 




1958 32,7 c) 25,7 16,6 
1963 31,1 24,8 21,0 
1!164 31,9 25,0 20.0 
1965 32,0 22,1 16,7 
1965 V 32,5 22,0 16,S 
VI 32,S 23,9 
"·' VII Z8,9 } 26,8 18,4 VIJl 21,1 7,8 
IX 35,1 25,4 18,4 
X 33,7 25,1 18,8 
XI 33,3 24,3 18,5 
XII 33,1 26,5 19,6 
1966 I 32,5 25,3 19,1 
II 31,S 25,0 19,6 
01 36,9 27,9 22,9 
IV 30,.2 25,1 20,6 
V 31,3 24,6 22,4 
VI 31,1 27,3 20,5 
VII 27,4 } 28,1 22,8 VIII 18,7 12,7 
IX 32,1 27,3 
















1,8 S,1 - 46,1 ZO,I 
1,4 3,0 















1.8 6,.2 - 48,6 21,3 
1.7 6.0 - 46,1 20,4 























6,1 9,1 - 91,1 















S,8 8,6 - 92.0 




S,1 8,8 - 91,4 
'·' 
































































0M IDeutscblandl (B.R.)b Fl'llllCe 
I 
Italia I Nederland I 
1951 5,41 4,69 5,13 2.63 
1963 6,56 4,88 7,41 2,79 
1964 6,53 4,94 7,61 3,15 
1965 6,54 4,57 7,11 3,26 
1965 V 6,62 4,79 6,92 2,92 
VI 6,22 4,72 7,29 3,35 
VII 6,83 4,43 7,41 . 3,52 
VIII 6,46 1,00 6,72 '2,68 
IX 6,68 4,98 6,77 3,65 
X 6,53 5,01 7,11 3,20 
XI 6,65 4,96 6,79 3,53 
XII 5,82 5,40 7,13 3,55 
1966 I 6,36 5,33 7,01 2,95 
II 6,23 5,03 6,48 3,24 
111 7,07 5,43 7,27 3,63 
IV 6,11 5,11 7,05 3,13 
V 6,46 5,11 7,49 3,31 
VI 6,85 5,30 7,14 3,26 
VII 6,79 } 5,82 7,34 3,25 vm 6,63 6,92 2,88 
IX 6,44 4,60 7,45 3,14 
X 6,77 4,73 
I 
22 
0M I Deutachland I (B.R.) b) ~'...-
I 
Italia I Nededand I 
1958 u,S5 5,81 6,33 1,01 
1963 15,58 6,96 9,26 1,41 
1964 t8.2l 7,39 10.18 1,57 
1965 17,77 6,28 8,44 1,59 
1965. V 19,66 7,06 8,26 1,58 
VI 18,69 6,61 8,08 1,88 
VII 15,48 3,28 8,79 1,84 
VIII 17,14 4,26 7,15 1,25 
IX 17,63 7,50 7,35 1,54 
X 17,73 7,41 7,83 1,52 
XI 17,18 7,14 8,86 1,80 
XII 14,04 7,51 9,31 1,96 
1966 I 15,49 7,05 8,44 1,30 
II 16,34 5,78 7,72 1,41 
III 19,19 6,31 8,39 1,80 
IV 17.68 6,21 7,64 1,68 
V 18,46 5,92 8,40 1,61 
VI 17,95 6,34 8,28 1,61 
VII 14,06 } 6,60 7,76 1,74 VIII 12,65 6,60 1,72 
IX 17,65 6,24 7,44 1,67. 


















































Erzeugung von Reyon tlJ 
Production de rayonne a> 
Produzione di raion t11 
Produktie van rayongarens a> 
Rayon production a> 
1 000 t 
I I EWG- CEE' Uruted I uruted Luxemboura EG - EEC Kingdom c) States 
- 18,72 7,24 24,0 
- 22,75 12,48 26,8 
-
23,37 14,29 29,4 
- 22.61 14,99 31,2 
-
22,27 16,11 30,8 
-
22.65 15,14 31,8 
- 23,28 13,95 30,9 
-
1R,05 14,24 32,3 
-
23,13 14,29 32,3 
-
22.93 15,13 29,8 
-
23,15 14,77 30.9 
- 23.17 14,91 31,5 
- 23,08 15,39 30,7 
- 22.29 15,59 28,5 
- 25,00 18,03 32,4 
-
22,84 16,42 29,7 
- 23,69 17,75 30,8 
-
24,14 16,44 29,7 




23,07 14,86 29,0 
-
Erzeugung von Zellwolle a> 
Productlon de flbranne a> 
Produzlone di fiocco a> 
Produktle van rayonvezels a> 
Productlon of staple fibres a> 
1 000 t 
Laxem- ~EW~EE~ uruted I uruted bonrg EG-EEC Kingdom Statesd) c) 
-
26,10 8,71 12,2 
-
35,11 14,70 21,9 
-
39,37 16,90 22,5 
-
36,00 17,60 24,5 
-
39,47 18,97 24,8 
-
37,()6 18,24 25,0 
-
30,57 17,57 24,5 
- 31,77 13,89 25,4 
-
35,98 16,53 23,6 
-
36,54 16,96 22,9 
-
37,00 17,54 23,5 
-
34,84 18,22 24,6 
-
34,24 17,16 25,5 
-
32.08 17,19 23,7 
-
37,89 20,30 26,5 
-
35,06 17,75 25,4 
-
36,53 19,15 27,0 
-
36,24 17,89 26,0 
- } 54,50 17,77 25,1 
-
14,77 27,1 
- 34.93 16,55 24,4 
TAB. 21 
a) Obno Abfll1e 
b) Ab Januar 1964 oinscbl. Berlin 
(West) 
c) Einscbl. synthetische FAden 
a) Diehits non comprls 
b) A partlr de Jan•ler 1964 y com-
prls Be•lln-Ouest 
c) Fils synthitlquu comprls 
a) Esclusl I cascaml 
b) A partire do aeonaio 1964 com-
proso Berlino-Ovest 
c) Compresi i lili sinteticl 
a) Zonder qfval 
b) V anqf januarl 1964 üu:llllle/ 
B~ri(Jn (W•st) 
c) Met lnbellrlp van synthetische 
/larem 
a} Esel. wasto 
b) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
c) lncl. man-mado fibros 
TAB. 22 
a) Obno Abfälle 
b) Ab Januar 1964 cinschl. Berlin 
(West) 
c) Einseht. synthctilchc Fasorn 
d) Obne Azetat-Fasem 
a) Diehits non comprls 
b) A partir de janvler 1964 y com-
prls &rlln-Ouest 
c) Flbres synthitlquel comprlse1 
d) FibranM d'acitat• non com· 
prlse 
a) Escluall ceacami 
b) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Bcrlino-Ovest 
c) Compreae lc fibre slnteticho 
d) Esclusc lo fibre all'acctato 
a) Zollder qfval 
b) Vanqf januarl 1964 lncllllle/ 
&riUn (West) 
c) Met inbevtp van synthltlsch• 
vezels 
d) Zomür acetaatvezels 
a) Excl. wasto 
b) From January 1964 incl. West 
Dertin 
c) IncL man-mado ftbres 
d) Excl. acctate ftbra 
TAB.Z3,24 
a) Ab Januar 1964 eillschl. BerliD 
(West) 
a) A partlr tk }amler 1964 y com-
prtr Berlln-Ouest 
a) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Yana/ januarl 1964 lndusle/ 
Ber/Un (West) 
a) From Ianuary 1964 illcl. West 
Berlin 
Erzeugung von Schwefelslure 
Productlon d'aclde sulfurlque 
Produzions di acido solforlco 
Produktle van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
1001tHo80• 
0M I Deutsc~ I (B~:a) France I ltalla I Nederland I ~ue I 
1958 243,1 152,0 169,3 63,4 94,4 
1963 276,3 199,5 225,9 71,2 104,1 
1964 300,2 225,1 240,8 81,3 tl2,3 
1965 312,6 243,0 147,1 90,9 124,0 
1965 V 320,9 247,6 240,7 85,8 113.4 
VI 312,6 244,1 239,3 94,9 121.4 
VII 319,0 218,2 246,4 95,6 121,8 
VIII 323,8 195,4 246,7 95,6 124,3 
IX 304,7 239,7 236,7 97,7 113,4 
X 309,6 262,4 241,2 96,5 120,7 I XI 300,8 254,5 250,0 90,1 124,5 XII 318,3 254,7 280,1 95,2 118,3 
1966 I 315,3 241,6 283,8 91,3 129,6 
II 183.4 226,5 258,5 80,1 110,8 
III 308,4 251,4 276,7 86,2 115,0 
IV 189,6 270,0 269,6 77,7 113,2 
V 327,5 264,0 185,9 89,7 126,4 
VI 326,1 257,8 273,1 92,5 119,0 
VII 332,I 235,2 187,4 93 125,3 
vm 324,2 211,9 290,7 94 
IX 328,5 240,7 270,8 81 
X 330,6 309,5 81 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Productlon da soude caustlque 
Produzione di soda caustica 
Produktie van caustieke soda 
Production of caustlc soda 
1 OOtt NaOH 












































Italia I Nederland I BeiPiue I Luxemboufll EWG- CEE I 0M (B.R.)a) BeJc16 EEG-EEC 
1958 53,0 41,2 22,9 [6,4] [2,6] 
-
[126] 
1963 87,2 53,4 48,0 [12,0] [4,2] - (lOS] 
1964 93,5 61,3 53,2 [14,9] (4,8] - (ZZI] 
1965 98,2 55,9 60,5 
-
1965 V 99,7 60,0 61,4 
-
VI 94,6 57,3 58,8 
-
VII 99,2 53,1 64,4 -
VIII 97,7 48,8 58,2 
-
IX 97,7 54,5 62,1 
-
X 101,6 59,2 65,2 -
XI 97,3 63,0 58,7 
-
XII 101,8 57,1 62,2 -
1966 I 105,2 56,8 65,2 -
II 96,9 55,6 56,2 
-
111 107,5 64,3 66,5 
-
IV 107,8 62,2 65,8 
-
V 108,1 65,4 61,9 
-
VI 106,9 65,7 58,6 -
VII 110,9 69,3 62,5 
-
VIII 108.3 60,8 60,6 
-
IX 108,6 72,7 60;5 
-
X 112,7 66,0 
23 
United 
I States SSSR. 
1 205,8 400 
1 582,8 574 
1 733,0 637 
1 876,5 710 
I 919,9 
I 824,3 
I 815,8 } I 924,0 680 I 894,9 
I 973,9 } I 869,6 759 2 006,4 
I 966,8 773 
I 897,4 710 
2 084,0 80S 
2 196,0 781 
2100,0 785 
I 976,1 747 
2026,3 726 














} 106,7 506,2 
480,9 
526,7 






























































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stlckstoftgehalt) 
Production d'ammonlaque (azote contenu) 
Produzione di ammonlaca (azoto contenuto) 
Produktle van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
1000tN 























49,4 41,1 29,0 22,9 - :136,5 238,4 
78,8 70,6 41.2 26.2 - 333,4 416,5 
97,4 80,2 42,11 211,8 
- 378,4 475,0 
106,8 84,2 33,2 - 535,5 
106,7 79,9 30,9 - 538,7 
102,3 82,3 29,5 
-
528,5 
107,2 81,9 34,5 
-
521,3 
102,5 87,4 34,0 - 528,2 
105,4 81,6 31,2 
-
523,7 
113,0 87,6 34,9 
-
5S0,7 
107,9 84,0 33,0 - 569,0 
112,7 93,3 34,3 
-
609,7 
104,0 94,7 32,5 - 632,1 
93.0 83,5 29,1 
-
621,9 
106,2 91,4 35,5 
-
687,0 
94,8 90,2 35,2 
-
636,0 
103,1 88,4 36,9 
- . 728,8 
104,7 85,4 34,2 
- 664,3 
102,1 90,7 33 6 - 638,8 
106,6 94,8 32,8 
-
640,0 
104,9 89,2 32,9 
-
119,2 I 
Erzeugung von Stickstoftdüngemitteln (Stlckstoftgehalt) 
Productlon d'engrals azot6s (azote contenu) 
Produzione dl conclml azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertlllzers (nltrogen content) 
tllltN 
1 Deu*hland 1 Franeo I ltaUa I Nederland ~ue Luumbouq I EWG- CBB I United (B.R.) a) EE.G-EEC Klnadom 
89,1 42,7 39,6 32,2 22,1 
- :1:16,4 28,5 
101,7 67,4 62,5 35,1 22,4 
-
:189,1 45,8 
105,4 86,2 65,3 37,6 22,6 
-
311,1 48,6 
113,4 95,5 73,2 39,3 25,2 
- 3~,6 53,6 
112,2 94,6 67,4 40,6 22,4 
-
337.1 41,2 
107,5 !13,2 73,3 39,3 23,0 
-
336,3 56,1 
116,2 94,6 68,7 40,0 26,3 
- 34S.B 50,8 
118,3 !12,2 10,!1 38,9 26,1 
-
3S6,4 54,9 
113,2 !13,2 69,1 36.2 23,!1 
-
33S,6 57,1 
117,4 100,4 74,1 41,5 25,9 
-
360,0 51,4 
116,6 95,4 74,5 39,8 26,3 
-
3S2,6 51,6 
123,3 97,7 81,2 40,8 26,7 
-
369,7 62,5 
122,0 92,!1 82,5 48,3 25,3 
-
371.0 62,7 
109,5 78,7 71,1 38,9 22,3 
-
320,5 52,8 
!22,7 93,9 79,7 46,1 28,5 
-
370,9 60,8 
118,9 83,1 73,4 48,4 26,5 
-
3S0,3 50,9 
123,0 87,5 73,3 55,4 26,9 
-
366,1 S4,3 
117,6 92,1 74,3 48,7 25,5 
-
3S8.2 58,0 
121,7 85,6 69,1 23,9 
-
55,8 
122,7 96 1 86,4 23,9 
-
62,4 





a) Ab Januar 1964 einscbl. Berlin 
(West) 
a) A partlr d~ }IJII•I~r 1964 y com-
prü B~rlln-Ouut 
a) A partiro de gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Vanqf }IJIJUarl 1964 lnclusi~f 
&riQn (weil) 
a) From January 1964 incl. West-
BerUn 
TAB.f7, 28 
a) Ab Januar 1964 einsc:hl. Berlin 
(W~II) 
b) Eins~hl. der ZUJ" Erzeugung von 
Komplexdüngemittelnbestimm· 
ten Mengen 
c) 1957,'58, 1962/63 und 1963/64 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat-
düngemittel 
a) A partlr d1 )flllrler 1964 y com-
prl& &rlin-Oue•t 
b) Y comprl& le• f/Uflllllti• ri~m­
ployie• pour Ia productlon 
d' engral& complex,_ 
e) 1957/58, 1962/63 " 1963/IU 
d) Le• ehlifre• ",.".ueh eompren-
nent auul Te• autre• engral• 
phoophati• 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Comprese Je quantitil riutillz· 
zate per Ia produzlone di ferti· 
lizzanti comples•i 
c) 1957/58, 1962/63 e 1963/64 
d) I dati mensili comprendono 
anche gll altri fertilizzanti fo-
sfaticl 
a) Jfanqf Januar/ 1964 lncfwlef 
&r1Un (West) 
b) Met l~grlp Vflll tk •oor tk 
produktle Vflll •amengesteltÜ 
meotlloffen opnleuw gebrulkt• 
hoe•eelheden 
e) 1957/58, 1962/63 en 1963/64 
d) De trfiiQIU/cUf•rr om•att•n ,.,. 
.,.". tk o•erlg• /01/aatmut· 
stoffen 
a) Prom January 1964 lncl. West 
Berlin 
b) Incl. lllllOIIIIIs used in produc-
tlon of compound fertilizen 
c) 1957/58, 1962/63 and 1963/64 
d) The monthly fiaures lnclude tbe 
otber phosphato fertilizen 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de Superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktie van superfosfaat 
Production of Superphosphates 
1 000 t P.Oa 
0M 'Deutschland' France I ltalla b) I Nederland I 
Belllique 
(B.R.) A) 
1958 6,4 2.2.,1 2.1,6 9,6 c) 
1963 4,5 31,3 24,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 11,1 11,8 e) 
1965 6,8 41,4 12,8 13,5c) 
1965 V 5,6 45,2 19,7 
VI '-6 49,6 19,1 
VII 7,1 <43,2 19,4 
VIII 6,0 37,2 26,0 
IX 7,0 42,3 24,9 
X 6,7 42,8 30,2 
XI 6,3 39,0 25,9 
XII 5,2 41,8 23,9 
1966 I 13,8 38,1 30,5 
II 8,6 35,6 27,4 
III 9,1 45,2 30,4 
IV 6,8 43,0 27,8 
V 6,4 50,1 27,7 
VI 6,1 50,1 23,7 
VII 5,8 41,6 17,8 
VIII 4,9 40,0 36,1 
IX 7,3 47,1 29,0 
X 11,0 
Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (metal neuf) 
Produzione di allumlnio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nleuw metaal) 






0M 'Deutschland I France I Italia I Neder1and I 
Jlelsique 
(B.R.) a) Bellil 
1958 11,4 14,1 5,3 
- -
1963 17,4 24,9 7,6 
- -
1964 18,3 16,3 9,6 
- -
1965 19,9 18,4 10,3 
- -
1965 V 20,1 28,7 10,6 
- -VI 19,5 28,1 10,6 
- -
VII 20,3 29,4 10,!1 
- -VIll 20,1 29,3 10,8 
- -IX 19,7 28,7 10,4 
- -
X 20,3 29,3 10,9 
- -
XI 19.4 21,8 10,6 
- -XII 20,4 30,4 10,8 
- -
1966 I 20,5 30.3 10,3 
- -
II 18,6 28,0 8,9 
- -
m 20,8 30,8 10,3 
- -
IV 20,1 30,1 10,3 
- -V 20,7 31,1 11,2 
- -VI 20,2 29,6 10,8 
- -
VII 20,7 31,0 11,0 
- -VIII 20,6 30,S 11,4 
- -IX 20,0 30,1 10,2 
- -
X 20,7 31,0 
-
27 
'Loxembolll'll EWG • CEE I United United EEG-EEC Kfnadom Stotoa d) 
-
11,0 12,9 183,2 
- 15,1 1,7 244,0 
- 83,1 1,5 262,2 
- 7,4 189,4 
-
8,1 311,2 
































'Luxembourvl EWG • CEE I United I United E ·EEC Kfnadom Stetes 
-
30,8 2,2 118,4 
-
49,9 2,6 174,8 
-
54,2 2,7 193,0 
- 58,6 3,0 208,2 
- 59,4 2,7 215,0 
-
58,1 3,3 206,5 
-
60,6 2,6 213,3 
- 60.2 3,5 213,1 
- 58,1 2,8 198,4 
-
60,5 2,7 215,2 
-
58.8 2,8 214,5 
-
61,6 3,8 222,3 
-
61,1 2,9 224,3 
-
55,5 3,0 202,1 
-
61,9 2,!1 225,9 
-
60,5 4,0 218,4 
-
63,0 2,9 228,9 
-
60,6 3,8 222,3 
-







I Deutä-1 I 0M land France b) Italia b) (B.R.) a) 
1!158 1644 1136 1050 
1963 2435 1 SOS 1841 
1!164 2 803 1792 1 !103 
1!165 2843 1 86!1 1 686 
1!165 V 3 543 I 2138 1954 VI 3 342 2 065 1822 
VII 3611 2148 I !142 
vm 3 635 1953 I 830 
IX 3 527 1 !174 1845 
X 3 628 20!14 I 915 
XI 2461 I 718 I 579 
XII I 891 I 560 I 345 
1!166 I 1024 I 132 I 043 
II I 987 I 678 I 421 
UI 3255 2 169 1 !114 
IV 3 186 2119 I 870 
V 3 523 2 213 2061 
VI 3 317 2 190 I 913 
VTI 3 563 2 196 I 992 
Vtll 3 389 I 889 2014 
IX 3 393 2 196 2 063 
X 3466 
30 
0M I Deutichland I (B.R.) a) France I 
1!158 456,7 166,7 
1963 4!14,5 213,0 
1!164 519,1 250,8 
1965 514,1 256,9 
1!165 V 585,1 256,1 
VI 587,1 266,1 
VII 644,5 263,3 
VTII 646,2 239.0 
IX 638,8 256,1 
X 611,3 260,7 
XI 542,0 262.5" 
XII 462,9 263,7 
1966 I 280,9 228,8 
II 215,5 227,4 
III 449,4 239,9 
IV -495,7 243,5 
V 566,2 244,4 
VI 594,5 256,0 
VII 600,7 242,6 
vm 613,0 218,3 
IX 591,6 250,7 
X 556,0 (257) 
38 
Erzeugung von Zement 
Productlon de clment 
Produzlone dl cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
1 000 t 





































338 16 4198 !188 4415 2776 
3!12 17 6 363 1171 5 Oll 5 080 
487 17 7 241 1414 5 225 5 408 
4!12 18 7156 1414 Ci 033 
587 (8 500) I 431 
530 (8 080) I 384 
526 (8 450) I 814* } 566 (8 270) I 419 Ci 267 568 (8 220) I 284 
5!16 (8 570) I 699* } 447 ~6 430) 1276 6400 349 5 360) I 182* 
257 (3 630) I 060 6400 
401 (5 690) I 164 5900 
565 (8 200) I 663 6 600 
514 (7 980) I 229 6400 
535 (8 650) I 430 6 700 
561 (8 310) I 783 6 600 
475 (8450) I 441 6 700 
546 (8 150) I 308 6 800 
551 (8 550) I 701 6 600 
571 I 370 I 6 800 I 
Erzeugung von Mauerzlegeln 
Production de briques de construction 
Produzlone dl mattonl 
Produktie van metseisteneo 
Productlon of bricks 
Mlo 




Beleil EEG-EEC KiDsdom b) 
133,4 171,4 [0) 1184 536 
140,1 157,3 [0) 1377 595 
157,7 160,1 (01 1454 663 
171,8 150,8 [0) (1 381) 656 
159,2 154,6 1502 689 
170,0 193,8 1594 689 
152,0 177,-4 1653 655 
165,3 178,8 1604 605 
184,6 178,1 1628 681 
181,2 180,3 1567 660 
191,6 152,7 1418 652 
188,5 126,6 1155 592 
168,0 85,6 569 
163,1 84,4 552 
183,5 113,5 663 
157,0 122,7 559 
163;8 145,8 615 
181,4 115,5 652 
154,2 138,8 569 




a) Einsc:hl. zementibnliehe Binde-
mittel. Ab Januar 1964 einschl. 
Berlin (West) 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
c) Nur Portlandcement 
a) Y compr/s certalns autres llants. 
A partlr de janvier 1964 y com-
pr/.r Berlln-Ouest 
b) Y compr/s des 1/ants hydraull-
ques 
c) Clm,nt de Portland unlquement 
a) Compresi aleuni agglomerati. 
A partire da sennaio 1964 com-
preoo Berlino-Ovest 
b) Compresl gli agglomerati idrau-
lici 
c) Soltanto cemento Portland 
a) Met lnbegrlp von op cemt!nt 
reiUkentk blndmldthlen. V anqf 
januarl 1964 lnclusief Ber/Un 
(West) 
b) Met lnberrtp von waterbind-
middelen 
c) Uitslultt!nd Port/andcement 
a) Incl. binding agents similar to 
cement. From January 1964 
incl. West Berlin 
b) Incl. binding agents based on 
the use of water 
c) Portland cement only 
TAB. 30 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Ohne Nordirland 
a) A partlr tk janvier 1964 y com-
pr/.r Berlln-Out!st 
b) lr/antk du Nord non comprlse 
a) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale 
a) V anqf }ani/DII 1964 inclusk/ 
BerlUn (West) 
b) Zontkr Noord-lerland 
a) From January 1964 inc!. West 
Berlin 
b) Excl. Northern Ireland 
TAB.31 
a) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
b) In den Monatsangaben ist die 
Produktion Belgiens nicht ein· 
begriffen 
c) Absatz der Fal>rieken 
a) A partlr de janvler 1964 y com· 
prls &rlin-Ouest 
b) Ler donnets mensuelles ne com· 
p"nnmt pa• Ia productlon de Ia 
Belglque 
c) Ventes des u.lne• 
a) A Partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) I dati mensili non comprendono 
Ia produzione del Belgio 
c) Vendite efl'ettuate dalle fab-
briche 
a) Vanaf januarl 1964 lnclu.lef 
Ber/ijn ( w .. t) 
b) In de maandc/jfns ls de protiUk· 
t•• van Be/gie niet inbegrepen 
c) A/zl'l van de fabrieken 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. the production of Bel-
gium for the monthly datas 
c) Factory sales 
TAB. 32 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) In den Monatsangaben ist die 
Produktion Belgiens nicht ein-
begriffen 
c) Absatz der Fabrieken 
a) A partlr de janvltr 1964 y com-
prls Berlln-Oue•t 
b) Les donnies menmelles ne como 
prennent pM Ia production tk Ia 
Belglque 
c) Vente des urlner 
a) A Partire da 11ennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) I dati mensili non comprendono 
Ia produzione del Be1gio 
c) Vendite efl'ettuate dalle fab-
brkbe 
a) Vanqf )anuarl 1964 inc1u.ief 
Ber/Un (Wert) 
b) In IY maandr/jfers u de pro-
duktle Yan Be/gil nlet lnbtgrepen 
c) Atzet van tk fabrleken 
a) From January 1964 incl. West 
Berliu 
b) Excl. the production of Be1gium 
for the monthly datas 
c) Feetory sales 
Erzeugung von Personen· und Kombinationskraftwagen 
Production de voitures particulieres et commerclales 
Produzione di automobili per uso privato e commerclale 
Produktie van personen· en combinatleauto's 
Motor-vehicle production (passenger vehlcles) 
I ~utsch-~ I I Nederland I ~ue I Luxem- I EWG-CEE I United I United 0M land France Italia (B.R.) a) bollt"l EBG-EEC Klnadom States c) b) 
1958 108 905 811750 30 781 
- - -
:uo 136 87 629 354118 
1963 201 176 116 736 92108 1414 
- -
421429 133 !195 636 500 
1964 llO 849 117 858 85 744 2479 s 081 
- 432 Oll 155 637 646 000 
1965 227 811 118 590 91 !194 2494 13 S88 
- 4S4 477 143 504 775 000 
1965 V 237 7Sl 120 053 111 183 244S 
-
469032 ISS 837 832 700 
VI 238 861 132 209 101 969 2 180 
- 473 369 193 OS?• 894 000 
VII 14S S64 90 620 122 84S 2474 
-
36() 178 90776 754 000 
VIII 172 9Sl 48 720 37 190 1 394 
-
2S7 102 !19 180 333 000 
IX 2Sl 224 144 814 110 237 l2S9 
- S03 384 151 615• 452 900 
X 254 282 134 116 83 182 4 368 
-
474 448 137 349 ISS 600 
XI 247 488 135 923 92141 2 375 
-
47S 027 133 730 908 500 
XII 237 973 157 007 72 769 2 294 
- 468 843 160 937• 883 800 
1966 I 240 937 143 S39 83 576 2 3S2 
-
470 4()4 122 439 798 000 
n 235 080 152 168 96 627 2 S18 
-
486 393 14S 322 766 300 
III 281 714 174 353 103 074 2 392 
- 561533 188 339• 919 800 
IV 238 027 160 033 lOS 824 2 500 
- S06 384 143 6S6 811 000 
V 258 713 160 141 127 654 2 561 
-
549069 157 847 787 800 
VI 258 922 181 925 118 117 2 606 
- S61 570 182 644• 818 600 
VII 141 265 160 985 138 798 2 688 
-
443 736 88 7S3 488 400 
VIII 207 083 12 957 51 oss I 403 
- 272 498 107 649 143 800 
IX 265 644 167 773 134 737 2663 
-
S70 817 137 741 (647 400) 
I 
X 253 786 156 173 121 586 5 198 
- 536 743 108 02S (834 600) I 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen 
Production de vehlcules utilitaires 
Produzione di autoveicoli utilitari 
Produktie van bedrijfsauto's 
Productlon of commercial vehicles 
0M DeutsCh· I I I Nederland I ~e I land France Italia (B.R.)a) 
1958 15 700 13 231 2 844 116 38 
1963 21 149 18 013 6170 449 56 
1964 21623 20 2!19 5 096 561 173 
1965 10 229 18 208 5 968 511 [400) 
1965 V 20 483 18 873 6 796 S03 
VI 20 306 18 367 s 259 490 
VII 14947 12604 7 243 S69 
VIII 16945 7672 2152 201 
IX 21 713 18 610 6 398 430 
X 21 034 19 062 s 909 981 
XI 20507 19242 6 738 S03 
XII 20 6S4 21 888 SSll S19 
1966 I 19 llS 21486 s 694 S49 
II 18 503 21 188 6709 SS2 
III 21 877 22 270 7 663 S94 
IV 19 299 20 675 69S7 579 
V 20 154 20 693 8420 592 
VI 20921 23 173 7 289 602 
VII 11577 21 S54 8 075 641 
VIII 18 695 2 579 3 216 290 
IX 18 816 21 298 8 562 552 
X 18 142 20298 7 S52 1 150 
Luxem- IEWG-CEEI United I United I bollt"l ~fEC KiDadom States c) 
-
31929 26 071 73101 
- 4$937 33 648 121 900 
-
47 7S1 38 728 128 400 
- 4S 316 37 935 146 000 
-
466SS 41728 1S3 300 
- 44 422 47 9SO• 164 500 
-
35 363 23 635 126 100 
- 26 970 26 3S7 111 700 
-
47151 43 745• 139 000 
-
46 986 37 073 1S4 600 
- 46990 3S 195 149 600 
-
48883 41 4S9• 1S9 200 
- 46844 33 307 1S2 100 
- 469S2 37 29S tsl 300 
-
S2 404 49 778• 170 100 
- 47 509 36 llS 1S2 300 
- 49862 4001S 161 000 
- S/985 47 498• 167 300 
-
41847 24132 136 900 
-
24 780 29 197 68 100 
- 49228 43 SS7 (128 500) 
-















0M IDeuuchlandl (B.R.) 11) Fnmco 
1958 4,73 3,84 
1963 5,10 4,27 
1!164 7,86 4,11 
1!165 8.51 4.59 
1965 VI 8,21 5,12 
vu 9,03 4,23 
VIII 8,90 0,99 
IX 8,97 5,49 
X 8,73 !1,42 
XI 9,08 5,10 
XII 9,05 5,48 
1966 I 8,45 4,88 
11 8,21 4,9!1 
111 9,74 5,44 
IV 8,27 4,83 
V 8,67 4,87 
VI 9,40 5,52 
VII 9.30 3,13 
VIII 10,01 2,19 
IX 9,37 5,58 
X 9,59 5,18 
XI 5,19 
34 
0M I Deuacb-~ (B.~~)b) France I 
1958 3 855 1464 I 1963 5 358 1487 
1!164 Ci 026 1 688 
1965 Ci 098 1650 
1965 V 62S1 1 919 
VI 7 214 2 148 
VII Ci 843 2 281 
VUI Ci 943 1 732 
IX 6 265 1 402 
X 5 904 1 180 
XI 5 777 1 270 
xu Ci 333 1 329 
1966 I 4 718 I 243 
II 5 546 1 470 
lll 6 226 I 960 
IV 6 334 I 752 
V 7 247 2 025 
VI 7 543 2 530 
vu 6 60S 2 074 
vm 7 262 1011 
IX 6 610 
X 6164 
40 
Erzeugung von Zigaretten 
Productlon de cigarettes 
Produzlone di slgarette 
Produktie van sigaretten 
Production of cigarettes 
Mrd 
I 
Italia I Nederland I Belgique I Luxembourgl EWG • CEE I United I SSSR Belgle EEG-EEC States b) 
3,82 0,98 0,91 
4,64 1,21 1,12 
4,91 1,12 1.17 
4,85 1,41 1,26 
4,65 1,53 1,40 
5,02 1,41 1,12 
4,37 1,16 1,29 
5,44 t,6S 1,38 
5,52 1,60 1,30 
5,03 1,65 1,30 
4,91 1,54 1,26 
5,16 1,34 1,17 
5,18 0,99 1,18 
5,61 0,97 1,39 
5,03 1,21 1,27 
5,41 1,15 1,21 
4,82 1,42 1,55 
5,17 1,28 1,14 
4,76 1,13 1,41 
5,49 I 1,46 
5,42 
I I 
I Nederland I Belpque I Luxem-ltalia 11) Belall bour1 
165 245 846 36 
307 368 895 39 
357 414 944 43 
379 450 924 [451 
518 487 [900) 
595 518 [I 030) 
872 538 [l 100) 
629 539 [980) 
287 441 [860) 
66 397 [900] 
59 397 [860) 
137 542 [880) 
300 260 [760) 
354 395 [830) 
487 445 [1 060) 
517 459 [l 010) 
715 515 [I 010) 
690 634 [l 150] 
859 524 [I 070) 





U,:Z8 39,17 19,3 
16,34 45,89 21,4 

















Erzeugung von Bier 
Production de biere 
Produzlone di birra 
Produktie van bier 
Production of beer 
1-hl 
I EWG-CEE I United I United I EEG-EEC Klqdom Stata SSSR 
6611 3 289 12143 1659 
1454 3 862 13 731 2342 
9412 4042 14 434 2359 
(9546) .C042 
[10 120) 4 321 16447 
[11 540) 4419 18 346 
[11670) 4550 17 053 
[10 860) 4 386 15809 
[9 290) 4010 14 860 
[8490) 3911 12 782 
[8 4()()) 4 271 12 618 
(9260) 3 928 13 305 
[7 320) 3 142 12 700 
[8640) 3 355 12094 
[10 220) 4599 16 873 
[10070) 3 830 16 071 
[11 620) 4402 16 595 
[12 590) 4 762 18 837 
[11 180) 4 501 18 526 
(10 410] 4206 17 986 
TAB.33 
o) Ab 1anuar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
b) Ohne Luxemburs 
a) A portlr de }on>ler 1964 y com-
pr/4 Berlln-Ouest 
b) Luxembourg non comprü 
o) A partire da gennaio 1964 com· 
preso Berlino-Ovest 
b) Eseluso il Lussemburgo 
a) Vantif januorl 1964 lnclrlll~f 
&r/Un (West) 
b) Zonlhr Luxemburg 
a) From january 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. Luxembour1 
TAB.34 
a) Ausstoß 
b) Ab 1anuar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
a) Urraüons 
b) A portlr de jonvler 1964 y com-
pru Berlln-Ouest 
a) Forniture 
b) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Afleveringen 
b) Vantif jonuorl 1964 inclusief 
&riUn (West) 
a) Deliveries 




b) Schätzuns für Belaien und 
Luxemburs 
c) Unvollständig;e Reihe 
a) Immeubles d'habltatlon 
b) Estimatlon pour Ia Belglqu~ ~~ 
r~ Luxembourg 
c) Sirlelncomplet~ 
a) Case d'abitazione 
b) Stima per U Bellio eil Lussem-
burao 
c) Cifre parziali 
a) Woongebouwen 
b) Schattlng voor Belgll en Luxem-
~ 
c) OnvoUedigeserie 
a) Dwellins houses 
b) Eatimated for Belgium and 
Luxemhours 
c) Incomplete coverage 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements autorises 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
0M I Deutscbland I France I Italia I Nederland I (B.R.) 
1958 49409 28 782 30 038 11480 
1963 47 973 43 765 58 471 7 502 
1964 50085 47925 41790 9 679 
1965 51898 49 820 33 041 10 638 
1965 V I 56 400 44 579 36 711 9 321 VI 53 991 50 454 36 633 12 567 
VII 60 888 41 765 32 904 12 627 
VIß 57 715 44 392 28 291 8 426 
IX 57 523 49647 36 177 13 618 
X 60169 53 185 31 951 II 357 
XI SI 527 57 626 31 170 9 001 
XII so 884 83 041 33 672 14161 
1966 I 38 414 41 34S 28 421 9 029 
II 39 007 36 281 38 463 10 255 
III 54 972 42140 44481 II 909 
IV 49 717 47 979 38 110 7 439 
V 51 003 36 573 39 178 7 969 
VI 52 478 49 398 40 325 14 460 
VII 53 013 44 210 36 027 7 951 
VIII 50 674 30 899 6442 
IX SI 162 13 402 
X 54 698 6 430 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements acheves 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 























Belgique 0M I (B.R.) I France I Italia I Nederland I Belgie a) c) 
1958 43375 24 300 22 998 7497 2 459 
1963 47 468 28 017 34 760 6 678 2345 
1964 51987 30733 37 SOl 8474 2836 
1965 49300 34300 31985 9634 3 315 
1965 V 24 955 31 354 9 134 3011 
VI 28464 30244 9 312 3 332 
Vß 41 891 } 31 717 8 619 4 623 vm 39 597 35 000 29 102 8 743 3 961 IX 45264 28 955 10 711 3 097 
X 52 006 } 33 335 10 610 4 097 XI 54 444 43 600 37 512 II 024 3 518 Xß 223 511 42 855 14 507 3 983 
1966 I 14 366 } 22 856 5966 2 680 II 19 593 30400 21842 6 511 2 157 III 22 741 24 532 9 734 2 290 
IV 24 786 } 18 291 10297 2 668 V 27 653 32 800 24 739 10 771 2 701 VI 32 561 23 466 10 507 2 419 
Vß 39 086 23 372 8 377 2 771 
vm 42 692 21 382 9 141 
IX 45 369 10944 
X 59 522 12 213 
I 
35 
I Luxemhours a) I EWG-CEE EEG-CEE 
b) 
41 [118 600] 
31 (161400] 
36 (ISS 400] 
35 (IS0600] 
48 (IS1 100] 
32 [IS9 400] 
45 [IS3 600] 
15 (143 SOO] 
33 (162 SOO] 
10 (161 100) 
13 [IS3 100) 
27 (187 900) 
II (111100) 
30 [130 300) 
41 (160 500] 
20 (ISO 000) 
45 [141 000) 
42 (163 200) 











} (109 800) 





I I I Deutschland I 
I Nederland 0M (B.R.) b) France c) I 
Italia d) 
e) 
1958 64 589 60100 27 001 14 081 
1963 81556 78100 36 478 21060 
1964 78 879 74400 32 768 14 610 
1965 71081 77 300 32666 16177 
1965 V 69065 72227 32 850 13 800 
VI 65 070 75 000 32 983 12 850 
VII 65 194 74400 33 895 14 725 
VIII 73 982 76 500 34 365 16 300 
IX 72 550 80700 33 792 17 500 
X 77 025 78 740 33 014 18 300 
XI 82 984 84500 32 281 20050 
XII 69714 80 965 36 344 17 sso 
1966 I 77 233 83 408 43 879 15 275 
II 65 176 75 343 39 621 14225 
III 79 278 89 061 48 249 16 625 
IV 69 076 79 088 46 820 15 075 
V 75328 81167 so 588 16250 
VI 72078 83 000 49 064 14900 
VII 71 602 76 222 14 750 
VIII 86182 84400 18 575 
IX 86 916 83 300 18 850 
X 97 720 87 030 
I 
38 
0M !Deutschland I (B.R.) b) France c) I Italia d) I Ned:>~d I 
1958 7774 21000 ~552 2667 
1963 9270 26800 5 905 5 010 
1964 8 740 25 500 4587 4877 
1965 8024 25 800 4287 5 565 
1965 V 8 915 27 473 4 217 5475 
VI 8 561 28 600 4 230 7375 
VII 8 001 29000 4287 8 600 
VIII 9 048 28700 4420 7 300 
IX 7 507 27 100 4576 6650 
X 6 935 25 100 4485 5 475 
XI 6 899 25 400 4289 4175 
XII 7 684 23 991 4754 4 550 
1966 I 7 834 23 343 6525 I 825 
II 7 539 22295 6 557 2 175 
III 9 385 26 811 7 994 4975 
IV 9 119 25609 6 887 7475 
V 10290 29 915 7524 7025 
VI 9011 30 400 7 773 7325 
VII 8 220 29 129 7 950 
VIII 9 148 31 400 8 500 
IX 7 632 27 80) 6 800 











Erzeugung von Rindfleisch a, 
Production de viande de bmuf a> 
Produzione di carne bovina a> 
Produktie van rundvlees a> 
Production of beef a1 
I 
Belgique I Luxembourgl EWG • CEE I United United Belgil!f) /) EEG-EEC Kingdom States h) 
") 
14 676 346 (2U 800] 67 466 490 787 
18 873 444 (278 200/ 77 321 606 700 
15 410 515 (259100] 72139 681 000 
15 333 489 (257 400] 68 592 692300 
371 (245 200] 62 385 649 090 
474 (243 500] 56 797 693 089 
454 (246 800) 68 888° 688 553 
15400 487 (261 900) 58 626 711 232 
680 (266 900] 63 605 736 180 
537 (269 800) 81 487° 727 108 
16 170 537 [285 200) 71 Oll 711 232 
499 [267 700) 77 220* 718 490 
----
552 [278 400) 88 soo• 750 695 
15 823 480 [247 900) 67 669 664 512 
557 [294 100] 66 348 727 562 
417 [266 200) 80 065° 683 110 
16 ~Oi 436 [281 500] 61 877 716 222 
487 (277 000] 58 321 770 653 
484 73 968° 705 789 
561 60963 786 075 
526 66 754 777 003 
89 615* 
I 
Erzeugung von Kalbfleisch a> 
Production de viande de veau Q) 
Produzione di carne di vitello Q) 
Produktie van kalfsvlees Q) 
Production of veal a> 
Belgique I Luxembourgl EWG • CEE I United I 
United 
Belgii!/) /) EEG-EEC Kingdom States h) 
8) 
1591 42 IS 700 1321 41731 
2550 31 [60 400] 1321 31978 
1756 45 ISS 1011 914 34775 
1624 44 [SS 100] 728 35 380 
63 [58 270] 406 29 937 
74 (6/ 300) 305 33 566 
41 [62 400) 508* 34 927 
I 761 36 [62 000) 610 38 555 
29 [57 800) 711 40 823 
29 [53100) I 118° 39 916 
I 515 26 [SI 900) 914 37 648 
26 [51 900) 914* 32 659 
31 148 900) 914° 34 019 
I 500 31 [47 600) 914 31 297 
39 [59 700) I 118 36 287 
35 [59 600) I 016° 31 298 
I 884 34 [66 700) 508 29 937 
39 (66 600) 406 31 751 
27 813° 30 844 
26 813 35 834 
23 I 219 34 473 
I 
I 626* 
TAB. 37, 38,39 
a) Geschlachtete Mengen, ein-
schließlich Schlachtfette 
b) Gewerbliebe Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft 
c) Kontrollierte Schlachtungen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als 5 000 Einwohnern; 
ab Jan. 66 in allen Gemeinden 
e) Inländische Nettoerzeugungein-
schl. Schlachtfette 
f) Schlachtungen in öffentlichen 
Schlachthäusern 
g) Gesamterzeugung an Fleisch; 
vorläufige Ziffer, geschätzt mit 
Hilfe der nationalen Schätzun-
gen der Jahresproduktion 
h) Gewerbliche Schlachtungen. Ab 
Januar 1966, einseht. Haus-
schlachtungen 
i) Erzeugungsschätzungfür Frank-
reich ab Januar 1966 einschließ· 
lieb Schweinekopf 
a) Quantiltis abattu~s. y compr/s 
/es gra/sses 
b) Abattages commerclaux d'an/-
maux or/ginalres du pays 
c) Abattages contr6/es 
d) A buttages dans /es communes de 
plus de 5.000 hnbitants; a 
partir du mois de janv/er 1966 
dans toutt-~ Ies communes 
e) Production lndigene nette, y 
compris /es graisses d•abattage 
f) Abattages dans /es abattolrs 
publies 
g) Production totale de viande, 
chiffre proviso/re estlmt! sur Ia 
base des ntlmat/ons nationales 
de Ia produc•ion annuelle 
h) Abattages commerciaux. A par· 
tir de janvier 1966, y compris 
abattages a Ia ferme 
I) L'estlmat/on de Ia product/on de 
viande de Ia France comprend a 
part/r de }an . 66 Ia tlte de porc 
a) Quantitil macellata compresi i 
grassi di macellazione 
b) Macellazioni commerciali di 
animali originari del paese 
c) Macellazioni controllate 
d) Macellazloni nei comuni di 
oltre 5 000 abitanti; dal 
Gennaio 1966, in tutti comuni 
e) Produzione indigena netta, com-
presi i grassi di macellazione 
f) Macellazioni nei macelli pubbli-
ci 
g) Produzione totale della carne, 
eifre provvisorie stimate sulla 
base di stime nazionali della 
produzione annuale 
h) Macellazioni commerciali. Dal 
gennaio 1966, compresi a domi-
cilio 
I) La stima della produzione della 
came in Francia dal gennaio 
1966 comprende Ia teste del 
maiale 
a) Gestacht gewicht met /nbegrlp 
van het slachtvet 
b) Alle slachtingen van dieren van 
blnnenlandse herkamst ultge-
zonderd huisslachtlngen 
c) Gecontroleerde s/achtlngen 
d) Stachtingen in gemeenten met 
meer dan 5 000 lnwoners; met in-
gang van}an. 66 in alle gemeenten 
4!) Blnnenllllldu nettoprodukl/e met 
inbegrlp van slachtvet 
f) Stachtingen in openbare stacht· 
huizen 
g) Totale produktie van v/ees; 
voor/opige cljfers geschat aan de 
hand van de NJtlonale schattlng 
van de jaarproduktle 
h) Alle slachtingen uitgezonderd 
huiss/achtingen, met ingang van 
januarl 1966, alle s/achtingen 
I) Schatting van de varkensv/ees-
produktie met inbegrip v. d. kop 
in Frankrijk vanqf )anuari 1966 
TAB. 37, 38, 39 
a) Carcass weight incl. slaughter 
fats 
b) Commercial slaughter of home-
reared animals 
c) Controlled slaughter 
d) Slaughter in communities with 
more than 5 000 inhabitants; 
from Jan. 66 in all communities 
e) Net home production incl. 
slaughter fats 
f) Slaughter in public slaughter-
houses 
g) Total production of meat; pro-
visional figures estimated with 
the help of the national estima-
tions of the year production 
h) Commercial slaughter. Be-
ginning 1966, including animals 
for farmers 
i) Estimation of the production in 
France from January 1966 incl. 
pig's head 
TAB.40 
a) Experimentalreihe; ca. 92 % 
der Gesamterzeugung 
b) Milchlieferungen an die Molke-
reien: für die Niederlande 90 %, 
für Luxemburg 80 % der Ge-
samterzeugung 
c) Lieferungen von Milch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3,3 % Fett-
gehalt: 59 % der Gesamter-
zeugung 
d) Milchverkäufe durch die « Milk 
Marketing Schemes »: 87 % der 
Gesamterzeugung 
a) Serie experimentale; envlron 
92 % de Ia produettoll totale 
b) Uvraüon.r de lall aux lalterle8: 
Pays-Bas 90 %. Luxembourg 
80 % de Ia productlon totale 
c) Uvralsom de lall et de creme 
aux laiterles, convertles en /alt 
a 3,3 % de mat/eres grasse8, soll 
59 % de Ia productlon totale 
d) Ventes de lall par les « Milk 
Marketing Schemel » : 87 % de 
Ia production totale 
a) Serie sperimentale; circa 92 % 
della produzione totale 
b) Fomiture dl Iatte alle Iatterio 
industriali : per I Paesl Bassi e il 
Lussemburgo rispettivamente 
I '90 % e 1'80 % della pro-
duzione totale 
c) Fomiture alle latterie industriall 
di crema e di Iatte convertiti in 
Iatte al 3,3 % di materie grasse, 
ossia il 59 % della produzione 
totale 
d) Vendite di Iatte medianie i 
« Milk Marketing Schemes » : 
87 % della produzione totale 
a) Experimenteie reeks; ongeveer 
92 % van de totale produktle 
b) Melkleveringen aan de melk· 
fabrleken; deze vormen voor 
Nederland 90 % en voor Luxem-
burg 80 % van de totale pro-
duktle 
c) Leverlngen van melk en room 
aan de melkfabrleken, berekend 
in melkeenheden van 3,3 % 
vetgehalte : 59 % van de totale 
produktie 
d) Melkverkoop door de « Milk 
Marketing Schemes»; deze vormt 
87 % van de totale produktie 
a) Experimentalseries; about 92 % 
of total production 
b) Milk delivered to dairies : 
Netherlands 90 %. Luxembourg 
80 % of total production 
c) Milk and cream delivered to 
dairies, converted to milk units 
of 3.3 % fat content : 59 % of 
total production 
d) Milk sales through milk market-
ioll schemes: 87 % of total 
production 
Erzeugung von Schweinefleisch a> 
Production de viande de porc a> 
Produzione di carne suina a> 
Produktie van varkensvlees a> 
Production of pigmeat a> 
0M !Deutschland I France c) I ltalla d) I 
Nederland 
(B.R.) b) 
1958 111 281 55 400 19 861 
1963 139 362 63 950 20 578 
1964 146 311 65 250 25 666 
1965 153 444 71900 26 048 
1965 V 165 913 77 322 15 424 
VI 153 524 74 800 14 ISO 
VII 147 833 72300 14 204 
VIII 159 598 69 600 13 267 
IX 144 579 71100 19 093 
X 144 334 72600 23 602 
XI 161 266 73200 28 113 
XII 146 558 70 853 55 587 
1966 I 149 239 69 795 101 200 
II 134 275 65 458 40 539 
111 ISS 550 76 386 25 221 
IV 148 198 71 751 16 946 
V 167 412 75 837 18 773 
VI !SO 576 71 600 16 847 
VII 143 259 66 087 
VIII 159 287 71 500 
IX 147 157 72 000 
X 163 659 76 888 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di Iatte di vacca 
Produktie van koemelk 


























0M lneutschland I France I Italla I Nedb)land I I (B.R.) a) 
1958 1499 1760 774 448 
1963 1726 1 999 715 524 
1964 1737 1930 747 523 
1965 1 765 2020 791 541 
1965 V 2 131 2 522 748 
VI 2022 2426 748 
VII 1 949 2 304 728 
VIII I 836 2 138 635 
IX I 619 2 014 535 
X I 566 I 951 451 
XI 1479 I 794 375 
Xß I SS6 1 710 367 
1966 I I 638 I 693 347 
II 1 577 I 736 354 
III I 8" 2 046 556 
IV I 945 2 286 672 
V 2 173 2 603 774 
VI 2 038 2 528 772 
VII I 997 2441 721 
Vlll I 857 2 307 669 
IX I 635 
I 
2 133 559 
X I 580 2013 445 
I I I 
39 
Belgique I Luxembourgl EWG • CEE I United I United Belgil!f) f) EEG-EEC Kingdom States h) g) 
15 530 386 [321100] 54 562 363 781 
18 532 493 [366 200] 62 690 448 603 
17 391 546 [384 500] 65 738 453 800 
20 203 550 [407 900] 72825 405 800 
584 [408 300] 6S S3S 364 234 
596 [389 000] 62 893 364688 
} 472 [377 300] 78 947• 342 008 19 487 584 [394 600] 64722 366 049 58S [388 800] 69 294 415 037 
} 509 [399 400] 87 990• 417 30S 21 974 546 [431 300] 70 819 424 562 564 [451600] 87 685• 391 450 
} i) 576 [471 700] 82 soo• 375 574 21 777 496 [382 600] 68 990 366 502 S60 [417 800] 70 717 456 314 
} 22 392 
472 [388 600] 81 284• 418211 
519 [421 800] 62 995 396 893 
538 [395 800] 60 150 381 471 
489 74 577• 338 833 
617 60 963 398 707 
510 64 417 449 056 
79 252• 
40 
Belgique I Luxembourgl EWG • CEE I United I United Belgii! c) b) EEG-EEC Kingdomd) States 
160 12 4652 834 4 721 
193 14 s 484 930 4 716 
211 14 5479 911 4 770 
213 14 5 344 950 4 727 
274 19 1 188 5 579 
270 18 1 102 s 340 
271 17 I 023 4 939 
261 16 963 4 604 
232 13 902 4 283 
218 12 918 4 146 
179 9 857 4 130 
162 10 851 4 33S 
ISI 10 856 4 475 
148 11 798 4 198 
197 15 948 4 829 
228 16 973 
297 20 I 164 
292 18 I 091 5 170 
289 18 I 013 4 766 
17 949 4445 




41 Eisenbahngüterverkehr Cl): beladeneu. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : wagons charges et entres charges 
Traffico ferroviario merci a> : vagoni carichi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor a>: geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 




I b) ~) 




1965 V I 636 
VI 1619 
VII I 709 
VIII I 629 
IX I 721 
X 1 844 
XI 1750 
XII I 651 
1966 I 1 751 
II 1 727 
111 I 964 
IV I 7S2 
V I 805 
VI I 885 
VII I 828 
VIII I 825 
IX 1 871 
X 
42 
0M I Denbebland I b)•J . 
1958 22995 
1963 l3 343 
1964 26184 
1965 25 593 
1965 IV 24 854 
V 24913 
VI 24824 
VII 25 942 
VIII 25425 
IX 26264 
X 28 899 
XI 27 876 
XII 25 967 
1966 I 24172 
II 23 227 
111 26 333 
IV 23 9Sl 
V 25 261 
VI 26440 
VII 2S 774 
VIII 25708 
IX 2S 90S 
44 
France I ltalia I Nederland I 
Belaique 
I Luxembour11 I United Belgi6 Kingdom c) 
i 
1 153 334 148 265 59 2253 
1164 395 158 259 57 1 740 
1147 352 ISS l66 59 1 650 
1 049 337 142 llJ 55 1509 
I 058 333 133 228 53 I 576 
I 088 330 141 195 53 I 421 
I 040 351 133 207 58 I 372 
800 319 131 225 52 I 310 
I 067 335 143 236 55 1444 
1124 3S3 149 230 53 1 594 
1064 335 152 230 51 1 515 
1 080 351 156 235 54 1 428 
983 322 134 213 52 I 548 
962 322 124 201 49 1401 
I 034 358 139 213 53 I 479 
985 322 124 204 47 I 355 
983 341 126 201 47 I 413 
I OS9 326 134 213 so 1 268 
976 354 118 168 49 
744 307 130 187 45 
1 012 346 49 
1 041 29 I 
Eisenbahngüterverkehr a>: beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : tonnes transportees 
Traffico ferrovlario mercl a> : tonnellate trasportate 
Goe~erenvervoer per spoor a> : vervoerd gewicht 
Goods traffic by rail Cl) : tonnes carrled 
1 000 t 
Franeo I Italia tl) I Nederland I 
Belgique I Luxemboura I United I SSSR Belgi6 Kingdom 
17 661 3 910 1966 4 869 1 404 20 541 134 700 
19 966 4996 2 580 5 458 1 468 19 925 119 800 
20640 4459 1516 5 516 1 468 20 235 191 000 
19 883 4397 2282 5 292 1370 19 365 200100 
20 000 4256 2165 5 203 1 305 18 650 
19 600 4389 2142 5 216 1 347 20000 
20400 4 345 2 273 .5395 1 331 18 130 
19 200 45Sl 2 083 4 665 I 408 17 480 
l""M 
15500 4150 2068 5 014 1 315 16 730 
20400 4 428 2 312 5 400 I 343 18 660 
21 350 4661 2455 5613 I 307 20 630 
20 710 4389 2527 5415 1290 20 670 
20 910 4592 2 551 5559 1 335 18 540 J 
19 300 4 071 2197 5108 I 303 20 550 }~"' 18 900 4152 1964 4 836 1219 18 S20 20100 4 376 2151 5 116 I 296 19 3SO 19 300 3 842 1950 4 931 I 1S9 17 880 19 300 4081 2011 4822 I !7S 18 710 
20460 4 31S 2 128 5071 1206 16 780 
18 530 4290 1 873 4 OS8 1 178 





b) Ab Januar 1964 einschl. Dertin 
(West) 
c) Nur beladene Güterwa11en 
d) Vom Januar 1966 an enthalten 
diese Angaben einige Güter, die 
vorher nicht mit einbegriffen 
waren 
e) Ab Januar 1966 einschl. übrige 
Eisenbahnen 
a) Ch.mlns d~ !er prlncipaux .,ule-
mellt 
b) A partir d~ fanvier 1964 y com-
pri& Berlin-Oueat 
c) W a,ona char,e& s~ulement 
d) A partir de fanvier 1966 ces 
donmies compre1111ent certalnea 
marchandises qui precidemment 
n'etalent pas incluus 
a) A partir de fanvier 1966, y com-
pris les autres chemins de fer 
a) Ferrovie principali solamente 
b) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Vagonl caricbi solamente 
d) A partire da1 gennaio 1966 tal 
dati comprendono alcune merc 
ehe in precedenza non erano 
incluse 
e) Apartire da gennaio 1966 com-
prese altri ferrovie 




c) Uitslu/tend "eladen goed~rrn 
wagons 
d) V Ollll/ januarl 1966 bevatten 
deze gegevens enige goederen 
welke voorh.en nlet war~11 in-
begrepen 
e) Villlll/ januari 1966 inclusief 
overige Spoorwegen 
a) Principal railwayt only 
b) From January 1964 incl. West-
Berlin 
c:) WIIJI(Ins loaded only 
d) From January 1966, tbese data 
inchide some goods which were 
not included previously 





b) Ohne Nordirland; einschl. 
Dienstgutverkehr 
c) Ab Januar 1964 einschl. Ber-
lln(Weat) 
d) Vom Januar 1966 an enthalten 
diese Angaben einige Güter, die 
vorher nicht mit einbegriffen 
waren 
e) Ab Januar 1966 einschl. übrige 
Eisenbahnen 
a) Chem/ns de /er prlnclptlllx uule-
ment 
b) lrlande du Nord non comprüe; 
trqfic de servlce comprü 
c) A partlr de janv/er 1964 y com-
prü Berlln-Ouest 
d) A partlr de janvler 1966 ces 
donnies comprennent certaines 
marchandises qul precidemment 
n' etaient pas inc/uses 
e) A partir de janvier 1966, y com-
pris /es autres ehernins de /er 
a) Ferrovle prlncipali aolamente 
b) Eaclusa I'Irlanda Settentrionale; 
compreao il traffico di servizio 
c) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berllno-Oveat 
d) A partire dal gennaio 1966 tali 
dati comprendono alcune merci 
ehe in precedenza non erano 
incluse 
e) A partire da gennaio 1966 com-
prese altri ferrovie 
a) Ultslultend de voornoamste 
•poorwegmaatschappUen 
b) Zonder Noord-ler/and: met ln-
begr/p van het dienstgoederen-
v•rvoer 
c) Y anaf Januar I 1964 /ncluslef &r-
IUn (West} 
d) V anal januarl 1966 bevatten 
deze gegevens enige goederen 
welke voor'teen niet waren in-
begrepen 
e) V anal januari 1966 inclusie/ 
overige spoorwegen 
a) Prlncipal raUwaya only 
6) Excl. Northem Ireland; incl. 
free hauted traffic 
c) From January 1964 incl. Weat-
Berlln 
d) From January 1966, these data 
inchide some goods which were 
not included prevlously 
e) From January 1966 incl. other 
railways 
Eisenbahngüterverkehr a>: Tonnenkilometer 43 Traflc ferroviaire marchandlses a>: tonnes-kilometres 
Traffico ferroviarlo merci ll): tonnellate-chilometri 
Goederenvervoer per spoor ll): tonkilometers 
Goods traffic by rall ll): Ion-kilometres 
Mlotkm 
0M I Deumch-~ (B~: e) France I Italia d) I Nederland I 
1958 3 !108 4407 1 08!1 :Z60 
1963 4!151 514!1 1331 341 
1!164 4 !13:Zc) 5439 t:z:ZO 314 
1!165 4 66!1 5 37!1 116!1 :Z!I3 
1965 IV 4 ':Z9 '131 I ~1 277 
V 4 693 H'3 1 338 272 
VI 474!1 H78 1184 190 
VII 4 931 H69 113, 161 
VIII 4 864 4030 I 116 :Z71 
IX 5 066 B40 1m 283 
X ':ZS4 HOl I 304 311 
XI 49" H71 I :Z70 326 
xu 4880 5 "0 I 3!14 332 
1!166 I 4 512 '211 1 336 290 
II 4279 H79 1409 ~6 
lU s 064 BO' I 425 279 
IV 4 496 53~ I 244 ~2 
V 4 661 '295 1 312 ~8 
VI 4 937 HJ:z 1 263 273 
vn 4 808 s 232 I 276 242 
VIII 4 810 4 177 275 
IX 4 881 "24 
Belgique I Luxem- IEWG-CEEI United I United I Belaia bourg EEG-EEC Kin\~om Statcs SSSR 
481 4!1 10194 :z 508 6!1 053 108 500 
565 54 1'J 498 :Z:Z53 77 330 145 4:ZO 
57l 56 U538 1175 81613 154 167 
558 5:Z I:l 123 :z 0!13 16:Z 333 
,39 so 11 777 :z 038 
} 87 696 ,44 'I 11825 2 170 
56' 49 12115 I 9" 
509 '1 12 064 I 880 
} 86 966 
'I·M"' 
,22 47 10850 1 779 
,68 49 12457 I 977 
584 '0 13 304 2 214 } "3 so 12 842 2246 596 '2 lJ ()(U 2072 
"4 '2 ll955 2 24, I·~~ 506 47 ll676 2069 ,37 52 12862 2 152 ,19 46 11882 1 192 49, 48 12069 2 127 
St:z 46 12 663 I 979 
438 46 12042 
480 42 
Binnenschiflahrt :siehe folgende Seite 
Traflc fluvlal : volr page sulvante 
Trafflco fluvlale mercl : vedere a pag. seguente 
Blnnenvaart : zle volgende bladzljde 




0M Binnen-~ Empfang I Venand Trafic int6-~:~ c) c) rieur 
1958 3 827 
1963 7 353 3 734 1309 4267 
1964 7 988 4 386 2416 4900 
1965 8 Oll 4 750 2949 4859 
1965 V 8 S93 4 90S l6S3 S 12S 
VI 8 361 4 801 2 61S 4 843 
VII 9 064 s 243 2 773 s 126 
VIII 8 880 s 243 2 916 4 260 
IX 8 869 s 382 3 073 4 921 
X 8 791 s 043 3 129 5633 
XI 8 36S 4 932 2740 5 391 
XII 7 261 4 406 2609 4 614 
1966 I 5 688 4 610 2 112 3490 
II 6 792 4 196 2416 4 352 
III 9 706 4 766 3 160 5 OS2 
IV 8 930 4 678 3232 5325 
V 9 276 5 024 3 430 5 109 
VI 9472 5 346 3 762 5 099 
VII 8 848 5 215 3 132 4 522 
VIII 8 856 5 551 3 673 4 690 
IX s 170 




I France b) I (B.R.) a) b) 
1958 667 
1963 3289 768 
1964 3 378 910 
1965 3 608 889 
1965 V 3 838 9S8 
VI 3817 900 
VII 4 0,8 924 
VIII 4 0,3 743 
IX 4 077 963 
X 3 859 I 008 
XI 3,87 973 
XII 3 217 816 
1966 I 2 991 607 
II 3 141 854 
111 3946 954 
IV 3 755 937 
V 4 010 978 
VI 4 236 931 
VII 3 961 863 




Binnenschiflahrt= beförderte Tonnen 
Trafic fluvial: tonnes transportees 
Traffico fluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 
Inland waterways transport: tonnes carried 
1000t 









porta- porta- landse dend vervoer inte- porta- porta-
tion tion vervoer Gelost I Geladen rieur tions tions 
541 486 4162 1368 3733 1 866 1306 932 
682 771 5011 1857 4 072 1 898 1 883 1346 
758 958 6154 2161 4743 2196 2266 1544 
779 ll61 6642 2550 5 015 2148 2 317 1572 
786 1476 6448 2 380 s 141 2 16S 2 412 I 679 
834 1424 7 290 2 S30 s 098 2190 2 250 I 72S 
866 I 40S s 400 2 217 5 399 2 OS2 2 IS2 I 636 
812 1242 7 103 2 5S2 s 329 2 107 2 340 I 643 
779 I 348 7 038 2 587 5 828 2250 2 772 I 717 
884 I 328 7 283 2780 5 437 2 367 2 S86 I 688 
801 1 334 6 96S 2 070 4 850 2 208 2 330 I 522 
564 1 162 6 543 2 332 4647 2 201 2006 1 279 
695 903 4 724 1 689 4 829 2 012 I 742 I 348 
781 I 227 5 494 I 876 4 394 2 042 2211 I 363 
879 I 504 7 237 2 502 5 000 2 321 2 731 I 730 
77S 1 48S 6 730 2 665 S164 2 318 2 740 I 633 
928 1 6S2 6 786 2943 s 085 2 078 2 468 I 717 
916 I 602 7 412 3 246 5542 2 298 2 624 2 038 
910 I 457 4904 2 420 5 534 I 915 2 114 I I 647 
781 1439 6 660 3 047 5 608 2 304 2 769 
I 
I 781 
858 I 518 
927 I 447 
Binnenschiflahrt: Tonnenkilometer 
Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traffico fluviale merci: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 




I Luxembollfll I EWG-CEE'I SSSR Belail EEG-EEC 
1420 361 
-
5180 7 120 
1 681 433 
-
6171 9 530 
1967 509 
-
6 764 10390 
l 059 506 
-
j 062 11180 
2 097 527 - 1420 
2178 S38 - 7433 




2 307 559 
- 7906 
2 273 ,66 
- 7 706 
2025 SIS - 7100 
I 868 410 
-
6311 






2 139 562 
- 7 601 
2 087 S34 
- 7 313 
2 131 512 
- 7 631 
2339 557 
- 8063 
2 015 451 
- 7 290 
2 358 528 
- 7828 
I I I 
TAB. 44,45 
a) Einseht. Berlin (West) 
b) Der gesamte Durchgangsver-
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterburg und Basel (deutsch-
französische Grenze) ist in den 
deutschen Ziffern enthalten 
c) Verkehr mit Häfen außerhalb 
der B.R. Deutschland 
a) Y compris Berfin-Ouest 
b) Le trafic rhinan de tranalt entre 
Lauterburg et BrJle (frontlire 
franco-allemande) est inclus 
dans /es chljfres refatifs d 1' Affe-
magne 
c) Trafic avec /es ports sitw!s a,. ex-
tt!rieur de Ia R.F. d' Aflemagne 
a) Compreso Berlino-Ovest 
b) L 'insieme del traffico renano di 
Iransilofra Lauterburg e Basilea 
( confine franco-tedesco) e com-
preso nei dati della Germania 
c) Traffico con i porti situati fuori 
della R.F. di Germania 
a) Inclusle{Berlijn (West) 
b) Het totale doorgaande vervoer 
op de Rijn tussen Lauterburg en 
Bazel (Dutts-Franse grens) ls 
uitsfultend in de Dultse cUfers 
begrepen 
c) Vervoer met havens bulten de 
B.R. Duttsland 
a) Incl. West-Berlin 
b) The entire transit traffic on the 
Rhine between Lauterburg and 
Basel (Franco-German frontier) 
is included in the German 
ftgures 
c) Trade with ports outside the 
F.R. of Germany 
TAB.46 
a) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 
b) Reihe ab 1965 revidiert: Umset-
zung von Unternehmen 
c) Keine Warenhäuser 
o) Chiffres d'affaires totaux des 
entrepr/ses (Grands Magasins et 
magas/ns a prix unique) --
b) Serie revisee a partir de 1965 : 
modificat/on dans Je classement 
des entreprises 
c) Aucun grand magasin 
o) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Serie riveduta a partire dal 
1965 : classificazione delle im· 
prcse modificata 
c) Grandi magazzini non esistono 
o) Totale omzetten van de onderne-
mlngen (warenhuizen en een-
heidsprijswinkels) 
b) Reeks vanaf 1965 verbelerd : 
wi}ziging in de indeling der on-
dernemingen 
c) Geen warenhuizen 
o) Total sales of establishments 
(department stores and "single-
price stores") 
b) Series revised as from 1965 
because of changes in the 
classification of the firms 
c) No department stores 
TAB.47 
o) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 
b) Siehe Tabelle 46 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entrepr/ses (Grands magasins et 
magasins a prlx un/que) 
b) Volr tableau 46 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Vedere Tabella 46 
o) Totale omzetten von de ondeme-
m/ngen (warenhulzen en een-
heidsprijswinke/s) 
b) Zle Iabel 46 
o) Total sales of establishments 
(department stores and "single-
price stores") 
b) See tab1e 46 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Gesamtindex 46 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a>: indice g6n6ral 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: indice generale 
lndexcijfervan de geldomzelten van dewarenhuizen a>: totaal indexcijfer 




I France I ltalia I Nederland I 
Be1gique 
I 
Luxembourg I United States (B.R.) Be1gi! b) c) 
1963 170 199 159 170 128 - 133 
1964 189 216 292 199 139 - 164 
1965 117 232 310 226 149 - 186 
1965 V !95 219 284 218 146 - 175 
VI 184 223 318 201 140 - 173 
VII 232 232 296 270 157 - 165 
VIII 180 199 241 190 132 - 178 
IX 191 258 330 217 143 - 186 
X 230 244 354 242 !58 - 194 
XI 286 236 319 316 169 - 224 
XII 368 352 542 305 211 - 358 
1966 I 191 216 313 221 139 - 149 
II 184 193 231 164 131 - 141 
m 216 275 213 146 - 181 
IV 224 313 247 160 - 192 
V 222 319 250 !54 - 191 
VI 198 338 231 156 - 204 
VII 245 306 285 163 - 184 
VIII 206 267 219 144 - 202 
IX 208 330 149 - 206 
X 244 
I I 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Lebensmittel 47 
lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magasins a): denr6es alimentaires 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen a>: levensmiddelen 




I France I ltalia I Nederland I 
Be1gique 
I 
Luxembour11 (B.R.) Belgia b) 
1963 210 199 580 209 122 -
1964 236 221 671 255 130 -
1965 279 248 713 303 141 -
1965 V 245 234 630 268 130 -
VI 242 230 619 262 126 -
VII 282 250 634 341 139 -
VIII 248 230 580 287 126 -
IX 253 240 647 284 139 -
X 289 258 714 320 148 -
XI 318 244 713 363 144 -
XII 429 338 I 117 477 190 -
1966 I 268 244 732 290 142 -
ß 272 233 661 275 139 -
lli 310 775 328 153 -
IV 323 901 370 159 -
V 285 689 311 140 -
VI 261 651 289 135 -
VII 303 661 376 146 -
VIII 284 633 331 137 -




48 Index der Umsätze der Warenhäuser a1: Textilien und Bekleidung lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magasins a): textiles et habillement 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: tessili e abbigliamento 
lndexcijfervan de geldomzelten van de warenhuizen a>: textiel en kleding 




I France I ltalia I Nederland I 
Belgique 







152 187 131 152 132 -
166 1!17 254 170 143 -
187 lOB 274 187 152 -
V 175 202 274 1!10 159 -
VI 162 214 318 161 154 -
VII 214 197 258 227 163 -
vm 145 152 189 143 123 -
IX 161 256 310 188 142 -
X 205 242 354 232 169 -
XI 256 213 309 244 166 -
XII 294 2!15 424 207 200 -
I 163 204 272 201 146 -
II 152 149 174 126 116 -
m 176 222 172 140 -
IV 185 268 212 167 -V 197 317 210 163 -
VI 169 336 1!10 172 -
VII 219 261 229 166 
-




Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndice du Chiffre d'affaires des GrandsMagasins a): ameublement, manage 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: mobili e casalinghi 
lndexcijfer v/d geldomzelten van de warenhuizen a>: huisraad, huish. art. 
Index of retail turnover of department stores m: household equipment 
1--101 
0M I Deutschland I Franc:e I Italia I Nederland I Belgique I Luxemboura (B.R.) Belgil 
1!163 184 209 lOS 173 122 
-
1!164 210 226 13, 211 137 
-
11165 241 138 244 243 149 -
11165 V 218 237 222 246 151 
-VI 201 221 214 214 136 -
VII 246 240 221 288 164 
-VIII 221 220 244 216 138 
-IX 223 270 269 138 152 
-
X 255 264 267 238 160 
-XI 302 240 233 306 144 
-
XII 402 317 356 301 200 
-
1!166 I 223 210 246 252 137 
-II 208 213 222 19!1 151 
-m 255 261 250 151 
-
IV 247 243 261 151 -V 249 235 279 1;,7 
-VI 230 220 252 155 
-
VII 273 233 320 168 -
VIII 256 259 252 148 -





a) Gesamtumsitze der Unterneh· 
munsen (Warenhäuser und 
Kleinpreiaaeschäfte) 
a) Chl/fres d't«[alres totaux des 
entreprlse• (Grand.r Matluln• et 
maguins a prlx unlque) 
a) Cifra d'affarl totali delle imprese 
(Grandl Maaazzini e Maaazzjni 
a prezzo unico) 
a) Totah omzetten •an de onderne-
mlngen ( warenhulzen en een· 
held.rprUswtnMis) 
a) Total aalea of eatablisments 
( department atorea and "ainale-
price atorea") 
TAB. 41 
a) Gesamtumsätze der Untemch· 
munacn (Warenhäuser und 
Kleinprcisacacbifte) 
a) Chiffre• d' t«[alres totaux tüs 
entreprues ( Grand.r Ma11uinl •t 
TtUII/UW a prl% unlque) 
a) Cifre d'affarl Iotali dclle imp,_ 
(Grandl Maaazzini e maaazzlnl 
a prezzo unico) 
a) Total• omzetten van tü ontür~~t~­
miR/len (warenhulzen en een-
held.rprUswlnkel) 
a) Total aalea of eatablishmentl 
(department atorea and "linale-
price atorea") 
TAB. 50 
a) GesamtumsAtze der Untemeh-
munaen (Warenhluser und 
Kleinpreisaeschllfte) 
a) ChU/r~• d',qfaire• totaux de• 
•ntreprlses (Grands Magaslns •t 
magaslns a prlx unique) 
a) Cifre d'affari total! delle lmprese 
(Grandl Magazzini e maaazzini 
a prezzo unico) 
a) Totak omzetten •an de ondertw-
mlngen ( warenhulzen '" een-
holdsprQswlnkels) 
a) Total sales of establishments 
(department stores and "ainale-
price stores") 
TAB. 51 
a) Gesamtumsätze der Unter-
nehmungen 
b) Jahreszahlen nachträglich be-
richtigt, Monatszahlen unkorri-
giert 
a) ChU/re• d' ,qfaire• totaux de• 
entreprls~• 
b) Chlffres annueü corrlgi• ulti· 
rleurement, chlffres mensu~ü 
non corrlgil 
a) Clfra d'affarl slobali delle im-
prese 
b) Dali annuall correttl ulterior-
mente, dali mensili non corretti 
•> Total• geldomz~tten van de 
ondernemlngen 
6) Jaarci}fers achterqf g~wQzlgd, 
maandcüfers niet gecorrlgeerd 
•> Totalea aales or eatablisment 
b) Annual figures subsequently, 
c:orrected, monthly fipres un-
correctcd. 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Sonstige Waren 50 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a>: autres marchandises 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: altre merci 
lndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen a>: overige goederen 
Index of retail turnover of department stores a>: other goods 
1158 - 100 
0M I 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I LuxemboUJ'I (B.R.) Belai6 
1963 170 213 229 190 135 
-
1964 1!14 233 259 228 ISO 
-1965 229 250 274 261 165 
-
1965 V 183 204 216 238 138 
-VI 175 227 273 239 146 
-
VII 219 264 293 324 170 
-VIII 188 214 214 228 162 
-IX 189 284 291 231 144 
-
X 221 220 279 218 152 
-XI 334 267 249 483 278 
-XII 536 560 667 451 312 
-
1966 I 171 196 278 200 113 
-II 173 182 188 160 113 
-III 215 180 204 211 129 -
IV 226 230 247 152 
-V 205 241 286 152 
-VI 194 298 283 162 
-
VII 236 307 343 182 
-VIII 218 248 258 177 -
IX 212 303 159 
-
X 242 
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften a>: Gesamtindex 51 
lndice du chiffre d'affaires des coop. de consommation a>: indice general 
lndice delle vendite delle cooperative di consumo a>: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzelten der coöp. verbruiksver. a>: totaal index 
Index of retail turnover of co-operative societies a>: overall index 
1151 - 110 
0M I 
Deutschland I France I ltalia I Nederland b) I Belgique I Luxemboura (B.R.) Belale 
1963 123 158 157 140 123 174 
1964 121 175 177 156 129 204 
1965 139 187 184 175 138 236 
1965 V 132 ISS 179 175 136 228 
VI 136 193 177 175 136 228 
VII 149 198 181 182 131 254 
VIII 133 176 174 174 127 197 
TX 134 180 179 218 135 230 
X 143 190 196 182 141 258 
XI 140 182 191 174 140 233 
XII 179 240 230 218 172 279 
1966 I 126 180 175 149 247 
II 125 176 165 136 244 
1IJ 145 200 181 143 289 
IV ISt 200 196 145 312 
V 143 195 179 137 281 
VI 138 192 183 141 287 
VII 146 190 189 132 290 
VIII 138 193 189 136 263 
IX 138 200 140 
X 142 
49 
Die im vorliegenden Bulletin veröffentlichten statistischen Reihen 
beziehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Basisjahr: 1958. 
Es kommt jedoch vor, daß in einem oder mehreren der 6 Länder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeitpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies ist bei bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 52 und 53 der Fall. Für letzte gilt daher 1963 als Basisjahr. 
Les series statistiques publiees dans Je present bulletin sont nor-
malement raJ>portees ä une base commune : 1958. II arrive que des 
collectes chiflrees ont ete entreprises apres cette date dans un ou 
plusieurs des Six Pays; c'est Je cas de certains elements des deux 
tableaux suivants, Nos. 52 et 53, pour lesquels Ia reference est 1963. 
Le serie statistiche pubblicate nel presente bollettino sono normal-
mente riterite ad una base comune : 1958. Tuttavla, Ia raccolta di 
taluni datl e stata iniziata dopo tale data in uno 0 piu paesi della 
Comunitä; questo e II caso di aleuni elementi delle due tavole seguenti 
n. 52 e 53 in cui l'anno di base e il1963. 
Oe in dit Bulletin gepubliceerde reeksen hebben normaal betrekklng 
op een gemeenschappelijk basisjaar : 1958. 
Het komt echter voor dat een of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dit is het geval voor de hierna volgende taballen nr. 52 en 53, waarvoor 
als basisjaar 1963 geldt. 
The statistical series published in this Bulletin normally refer to a 
common base-year : 1958. However, in some cases it was only after 
this date that, in one or more countries, the collection of data was 
undertaken; this is the case for certain parts of tables Nos. 52 and 53, 
and the base-year for these tablas is 1963. 
52 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel 
lndice du chiflre d'aflaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven a>: levensmiddelen 
Index of turnover of multiple retailers al: foodstufls 
tll3- too 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I 
Belgique I Luxembourg I 
United States 
Belgi~ b) c) 
1964 110 112 120 115 114 
-
105 
1965 125 121 137 132 134 111 
1964 XII 139 16, 146 149 
-
118 
1965 I 103 113 133 118 123 
-
108 
n 107 10, 121 11' 121 - 99 
m 116 116 130 122 131 
-
lOS 
IV 130 120 IS6 130 132 
-
112 
V 117 120 131 131 131 
-
110 
VI -119 120 130 121 130 
-
107 
V1I 131 124 127 139 136 - 120 
VIII 118 117 110 124 12S - 103 
IX 119 118 138 129 134 
- 108 
X 129 124 141 141 140 
- 118 
XI 133 117 140 13S 136 
-
108 
XII 174 IS2 192 177 17S 
-
136 
1966 I 117 122 146 137 141 - 111 
II 120 113 13, 134 136 - 107 
III 141 127 JS7 ISO 149 - 116 
IV 144 131 162 162 IS3 
-
127 
V 13S 130 147 146 148 - 112 
VI 131 131 145 145 148 - 117 
VII 140 133 138 157 146 
-
127 
VIII 134 128 129 149 148 
-
116 
1X 134 129 ISO 
-
124 
X 141 134 
so 
TAB. 52 
a) Unternehmen mit S und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Siehe Tabelle 46 
c) Unternehmen mit 10 und mehr 
Verkausffilialen 
a) Entrepr/ses avec 5 succursa/es de 
vente et plus 
b) Volr tableau 46 
c) Entreprises avec 10 succursales 
de vente et plus 
a) Imprese con S e piu succursali di 
vendita 
b) Vedere tabella 46 
c) Imprese con 10 e piu succursali 
di vendita 
a) Ondernem.-ngen met 5 en meer 
verkoopfilialen 
b) Zie tabe/ 46 
c) Ondernemlngen met 10 en meer 
verkoopfilialen 
a) Firrns witb not less than S sales 
branches 
b) See table 46 
c) Firms with not less than 10 sales 
branches 
TAB. 53 
Siehe Anmerkungen zu den Tabel-
len 46 bis 52 
Volr notes des tableaux 46 d 52 
Cfr. note delle tavole 46 a 52 
Zle voetnoten bij de tabellen 46 tot 
52 
See footnote• to tables 46 to 52 
Index der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 53 
lndice du chiflre d'aflaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite. del commercio al minuto: sintesi su base 1963 
lndexcijfer van de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
t963- too 






Gesamtindex VI 117 130 136 122 -
Indlce general VII 144 118 168 127 -
lndice generate VIII 121 103 129 113 -
Totaa/lndexcijfer IX 123 127 116 -
Allitems X 144 
Lebensmittel VI 125 112 138 111 -
Denrees al/menta/res vn 145 114 180 119 -
Alimentari VIII 135 109 158 112 -
Levensmiddelen IX 135 116 118 -
Fondstuffs X 147 
Textilien und Bekleidung VI 112 146 125 130 -
Textiles et habillement VII 144 113 151 126 -
Tessili e abbigliamento VIII 108 91 109 100 -
Textlei en kledlng IX 112 130 108 -
Textiles and clothing X 139 
Hausrat und Wohnbedarf VI 125 tOt> 146 127 -
Ameublement, menage VII 148 112 185 138 -
Mobili e casalingli vm 139 125 146 121 -
Hulsraad, hulsh. artlkelen IX 141 130 126 -
Housebo1d equipment X 156 
Sonsti&e Waren VI 114 130 149 120 -
Autre1 marchandlses vn 138 134 181 135 -
Altre mercl VIII 128 108 136 131 -
Overlge goederen IX 125 132 118 -
Other goods X 142 
Konsumgenossenschaften 
Coop. de consommation 
Cooperative di consumo 
Coop. verbruiksvereniglngen 
Co-operative societies 
Gesamtindex VI 113 122 131 115 165 
Indlce general VII 119 121 135 107 167 
Indice generate VIU 113 123 135 111 151 
Totaallndexcijfer IX 113 127 114 
All items X 116 I 
Lebensmittel V - - 124 135 113 ·-
Denrees allmentalres VI - - 125 135 116 -
Alimentari VII - - 123 140 114 -
Levensmiddelen VIII 
- -
124 141 116 -
Fondstuffs IX - - 127 114 -
Sonstige Waren V 
- -
123 91 110 -
Autres marchandlses VI - - 108 105 113 -
Altre mercl VII - - 113 104 96 -
Overlge goeder•n VIII 
- -
117 98 99 -
Other goods IX - - 129 114 -
Filialunternehmen 
Entreprises a succursa/e.r 
lmpresa a succursali 
Filiaalbedrijven 
Multiple retailers 
Lebensmittel VI 131 131 145 145 148 -
Denree~ allmentalre. vn 140 133 138 157 146 -
Alimentari VIII 134 128 129 149 148 -
Leremmlddelen IX 134 129 150 -
Foodstufti X 141 134 
51 
54 Index der beschäftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndice des effectifs ouvriers: industries extractives et manufacturieres 
lndice degli operai occupati: Industrie estrattive e manifatturiere 
lndexcijfer van de werkzame arbeiders: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of operatives employed: and extractive manufacturing industries 
1158 • 1M 














































101 119 104 106 103 101 104 
101 116 104 108 106 101 105 
101 113 103 110 110 
101 108 
103 112 101 110 
100 111 102 110 
102 111 
104 112 102 113 
101 112 102 113 
113 
103 106 113 
100 111 111 
113 
102 111 113 
100 113 114 
115 
101 111 117 




Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndice des effectifs ouvriers: construction 
lndice degli operai occupatl: costruzlone 
lndexcljfer van de werkzame arbelders: bouwnijverheid 
Index of operatives employed: construction 
I 
I 
I Belgique I I uruled I Uruted France Italia I Nederland Belaii! Luxembo~ Kingdom b) States 
113 134 109 108 106 
117 139 111 115 109 
119 129 115 
116 II' 116 123 
120 129 II' 12, 116 129 
116 126 
120 129 116 I~ 
121 
114 
11, 114 104 
99 
106 
118 124 113 
118 
128 
119 128 132 
119 126 
TAB. 54 
a) Einseht. aewerbliche Lehrlinae 
b) Ohne Be~bau 
c) Einseht. Baugewerbe und Ener-
giewirtschaft 
d) Einseht. Transportwesen 
~) Ohne Nordirland; einschl. An-
aestellte 
a) Apprentl• comprl• 
b) Industrie• extractlve• non com-
prlses 
c) Con.rtructlon et inergle com-
prlse• 
d) Tran•port• comprl• 
e) Irlande du Nord non comprlu; 
y comprls employb 
a) Compresl gli apprendbtl 
b) Esclusa l'industria estrattiva 
c) Comprese costruzlone e produ-
zione d.i cneraia · 
d) Compresi I trasportl 
~) Esclusa l'lrlanda Settentrionale; 
compresi I diriaentl e gli 
impieptl 
a) Md lnb~grlp van tk leerfingen 
b) Zander m(fnbouw 
c) Met lnbegrlp van de bouwn(fver-
hdd en de gas- ~n elektrlcltelts-
bedrl,/vt!n 
d) Met lnbt!grlp van ht!l vervoer-
bedrllf 
e) Zondt!r Noord-Ierland; met lnbe-
grlp van t!mployi'l 
a) Jncl. apprentlces 
b) Excl. minina and quarriyna 
c) Jncl. building industry, fuel and 
power 
d) Incl. Iransport 
e) Excl. Northern Ireland; incl. 
clerical and administrative 1tatr 
TAB. 55 
a) Ei01chl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Ohne Nordirland; einseht. An-
aestelltc 
a) Apprt!ntls compru 
b) Irlandt! du Nord non comprls~; 
y comprls employi• 
a) Compresi gli apprendistl 
b) Esclusa I'Irlanda Scttentrionale; 
compresi I dlriaenti e g1i lmpie-
ptl 
a) Met inbqrlp van d• leerlinll•n 
b) Zonder Noord-Ierland; met ln-
bt!grlp van eiTI/1/oyi'• 
a) lncl. apprentlces 
b) Excl. Northern Ireland; incl. 
clerical and administrative statr 
TAB. 56 
a) Eiruchl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Aktivität der Beschäf-
tigten in der Industrie (Index 
der Beschäftigten mal Index der 
Arbeits7eit) 
a) Apprentls comprl• 
b) lnd/c' d'act/vlte (prodult de 
I' Indlc• du •if•ctlf• par I' lndice 
de Ia dure' du travail) de• •ala-
rlb occupb dmu l'lndustrl' 
a) Compresi gli apprendisti 
b) Indice d'attivita dei salariati 
occupati nell'industria (Prodot-
to dell'indice degli effettivi x 
l'lndice della durata dellavoro) 
a) Met lnbegrlp von de leerlingen 
b) IndexeUfer von de actlvltelt von 
dl arbelthkrachten In de Indu•-
trl• (lndexcUfer von de werkzame 
arbelthkrachten X /nde;;u:l}fer 
von de arbeld•du:lr) 
a) Incl. apprentices 
b) Index of actlvity of labour 
force (index of labour force x 
Index of hours worked) in tho 
lndustrieo 
TAB. 57 
a) Wochendurchschnitt je Arbeiter 
b) Nur Männer(211ahre und Alter) 
c) April 
d) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) Moy•nn• hlbdomadDlrt par ou-
•rl~r 
b) HOitUIIII 111111-lft (21 11M et 
","., 
c) A•rO 
d) A partlr dl }011der 1964 y com-
pr/1 &rlln-Ow•t 
11) Madla Hitimanale per operalo 
b) Soltanto uominl (dal 21 anni in 
pol) 
c) Datl per aprile 
d) Apartire da 1ennalo 1964 com· 
preso Berllno-Ove1t 
a) W••kgemlddlld• p~r arbellür 





a) Weeldy averap per worker 
b) Men only (qad 21 and over) 
c) April 
d) From January 1964 lncl. Weot-
Berlin 
Index der geleist. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 56 
lndice des heures-ouvriers: industries extractives et manufacturieres 
lndice delle ore lavorate: Industrie estrattive e manlfatturlere 
I ndexcijfer van door arbeiders gewerkte uren: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of man-hours in extractive and manufacturing industrles 
tl58- teo 
0M I 
Deutschland I France b) I ltalia I Nederland I Belaiquo I Luxembours I United (B.R.) a) Belail Statos 
1963 96 103 uo 105 109 
1964 96 104 113 107 111 
1965 96 101 105 104 111 
1965 V 96 103 116 
VI 9S lOS 106 119 
VII 9S 101 71 117 
VIII 91 93 120 
IX 99 102 108 121 
X 99 tOt 110 122 
XI 99 104 120 
XII 98 108 111 122 
1966 I 94 101 lOS 119 
11 90 97 120 
Hl 100 107 112 122 
IV 93 100 104 120 
V 94 99 124 
VI 94 109 128 
VII 90 102 72 126 
VIII 89 93 
IX 96 
X 102 
Arbeitsstunden: Verarbeitende Industrie a) 
Heures de travail dans les industries manufacturieres a> 
Ore di lavoro: Industrie manifatturiere a) 
57 
Gewerkte uren in de verwerkende Industrie a> 
Hours worked: manufacturing industrles a) 
I Deutschland I 
I I 
I Belaique I Luxembours I ~~= b) I United 0M (B.R.) France ltalia Nederland I Belai6 StatOI 
1958 45,5 45,3 47,6c) 39,2 
1963 44,5 46,3 31,0 46,5 46,1 c) 40,5 
1964 43,8 d) 46,1 36,1 46,3 47,1 40,7 
1965 44,1 45,5 34,9 46,0 46,7 41,1 
1965 V 41,2 
VI 3S,4 41,3 
VII 44,2 4S,7 41,0 
VIII 41,1 
IX 33,4 41,0 
X 44.4 4S,9 46,1 40,8 46,1 41,3 
XI 41,4 
XII 36,3 41,7 
1966 I 43,6 46,0 41,2 
D 41,3 
lD 37,, 41,4 
IV 43,7 4S,, 4S,7 46,0 41,2 
V 41,S 
VI 41,6 






















































Offene Stellen (Ende des Monats) a> 
Offres d'emploi (En fln de mois) a> 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) aJ 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) a> 






































































I Luxemhoura I United Belgii! Kinadom 
44,1 5,8 0,979 198,4 
121,6 17,3 1,037 197,4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
129,2 8,5 0,686 350,8 
147,7 9,9 1,050 452,7 
148,5 9,1 0,915 455,4 
142,1 9,0 0,715 425,6 
135,2 9,0 0,597 395,4 
128,4 8,6 0,711 377.2 
121,8 6,9 0,470 359,6 
115,7 6,2 0,468 350,8 
112,3 6,2 0,517 349,8 
114,6 7,5 0,722 376,6 
117,7 8,1 0,688 408,7 
119,7 8,6 0,530 435,8 
130,3 9,0 0,557 442,5 
142,5 9,0 0,568 453,5 
138,9 7,8 0,601 458,4 
126,8 8,4 0,576 413,4 
115,6 8,1 0,399 354,2 
103,2 6,6 304,1 
85,3 5,6 255,5 
Index der Arbeitslosenzahl a) 
lndice du nombre de ch6meurs a> 
lndice del numero dei disoccupati a) 
lndexcijfer van het aantal werklozen a> 
Index of numbers unemployed a> 
,._, .. 
Italla I Neder1and I Belpque I Luemhoura I United I United Belllii! Kinadom States c) d) 
38 61 39 51 123 89 
42 62 35 43 89 83 
67 40 48 77 74 
61 27 43 66 92 
53 61 35 44 67 77 
60 33 43 77 70 
62 33 44 73 61 
53 fi4 34 45 74 59 
68 43 49 76 63 
74 59 55 79 62 
77 79 67 60 82 70 
75 68 59 79 67 
71 43 54 74 65 
so 64 38 52 72 60 
61 31 49 66 63 
58 32 46 63 83 
54 56 39 48 63 69 
55 40 47 7S 62 
56 44 50 78 55 
52 59 51 90 54 
72 
TAB. 58 
a) Bei den Arlleitsämtem aemel-
dete offene Stellen 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein-
schl. Berlln (West) 
c) Statistik besteht seit März 1962 
a) Emploll vacantl '"rqlstrl1 au-
pril de1 bur~aMX de plac~mentl 
b) Slrl~ rlvlsl~ compr~nant dorl-
navant B~rlln-Ow1t 
c) Statlstlqu• ltabll• d partlr tk 
IIUJrl 1962 
a) Offerte di lavoro registrate 
preuo ali ufficl di collocamento 
b) Serie rivedute comprendente 
d'ora in poi Berllno-Oveat 
c) Stetiatica elehorate dal marzo 
1962 
a) BQ de ar~lmbur~tiiU lnr~•chu­
••n vacant~ b~tr~kklng~n 
b) H~n:l~n~ •~•kl : voortaan met 
lnb~grlp van B~riQn ( W ~•t) 
c) Statl1tlt!k lw•taat rlw maart 
1962 
a) Vacanciea registrated at the 
employments offices 
b) Revised table lncludina Dertin-
West from now on 
c) Stetistic esteblished since March 
1962 
TAB. 59 
a) Berechnet aufgrund der Anaa-
ben der Tab. 60 und 61 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt eln-
IChl. Dertin (West) 
a) Calcull 1ur 14 baor de• donnl~• 
d~• tabl~aMX 60 d 61 
b) Slrl• rhlslr compunant dorl-
navant Brrltn-Ou~ll 
a) Calcolato sulla base dei dati 
delle tab. 60 e 61 
b) Serie rivedute comprendente 
d'ora in pol Bedlno-Ovest 
a) B~r~kt!nd op baols •an de g~g.­
HIII der tabt!ll~n 60 "" 61 
b) Ht!rdt!llt! r~ : voorltlllll mt!l 
lnbt!rrlp van BrriQn (Wt!ll) 
a) Calculated on the basla of the 
filura from Tab. 60 and 61 
b) Revised teble lncludina Berlin-
Weat from now on 
c) ISTAT 
d) Mlnistero del Lavoro e della 
Prevldenza sociale 
TAB. 60,81 
a) Re11istrierte Arbeitslose. Für 
Deutschland revidierte Reihe : 
ab jetzt einschl. Berlin (West) 
b) Nicht befriedi11te Arbeitsnach-
fralle 
c) Er11ebnisse der Stichprobe 
ISTAT . 




a) CJuJmeurs ""eglltr/1. Pour r Al-
/emog11e sirle revlsü compu-
1111111 dorl11ava11t Ber/111-0uest 
b) D•mo11des d'emplol 11011 sarls-
falt•s 
c) Rlsulrats de I' efUlult• par so11da· 
geIST AT 
d) Per101111es lmcrltes aux bureaux 
d• placeme11t 
e) D•ma11deur.• d'emplolllmcrlts 
a) Disoccupati iscritti, Per Ger-
mania seric riveduta compren-
dente d'ora in poi Berlino-Ovest 
b) Domande di lavoro non aod-
dlafatte 
c) Risultatl dell'inchiesta per cam-
pioneiST AT 
d) Penone iscritte nelle IIste dl 
collocamento 
•) Domande di lavoro realstrate 
a) G•r•glstr•.,d• werk/oze11. I' oor 
Dultstand MnleM uekl : •oor-
t11411 m.r lllbellrlp r411 &rlijn 
(W••t) 
b) Nl•t 1/qtlaatst• werkzoekenden 
c) R•sultaten •411 de steekproef-
enqulte IST AT 
d) BU th arbeldsbureaus lngeschre-
••n ".r&on~n 
e) lnfleschreven werkzoeke11lk11 
a) Realstered unemployed. For 
Germany revised table including 
Berlin-West from now on 
b) Unfilled applications for em· 
ployment 
c) Reaulta of the ISTAT aample 
aurvey 
d) Peraona reglstered at labour 
exchan11es 
•> Realstered appllcationa for em-
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Ch6meurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
1 000 




Belgique I Luxemboural K~~~ a) I (B.R.) a) I a) Belai6 e) c) d) 
1958 500,5 50,6 1 252,3 75,1 
1963 130,3 59,1 348 725,4 27,2 
1964 113,2 60,9 376 748.7 13,8 
1965 105,7 86,4 518 851,6 28,2 
1965 VI 64.~ 74,4 7~0,0 18,5 
VII 60,2 71,7 476 7~1.0 23,8 
VIII 58,2 73,7 738,4 21,7 
IX ~6.8 80,3 769,2 21,4 
X 60,9 85,8 467 784,5 22,8 
XI 82,7 93,0 846.~ 30,6 
XII 129,2 98,1 966,7 43,3 
1966 I 211,2 107,5 779 I 071,1 49,9 
II 182,4 106,0 I 007,6 50,5 
IJI 100,7 99,0 929,7 30,0 
IV 83,2 93,4 486 828,6 26,5 
V 74,3 8~,9 775,6 21,9 
VI 70,2 77,8 712,0 22,5 
VII 70,5 75,8 489 693,4 27,7 
VIII 73,8 77,5 679,0 27,5 
IX 77,6 82,7 699,6 I 30,1 
X 99,0 91,5 479 715,41 35,6 XI 151,7 52,5 , 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 






















Disoccupati di sesso femminile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 























0M I Deutschland I France b) I Italia I 
Nederland 
I 
Belgique I I United (B.R.) a) a) Belsill e) Luxembour11 Kingdom a) 
c) d) 
1958 268,6 42,4 506,4 6,3 29,6 0 129,7 
1963 55,3 37,5 156 343,4 4,7 17,0 0 137,5 
1964 51,6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,8 
1965 41,1 55,7 203 328,1 4,4 16.4 0 85,5 
1965 VI 30,9 48,0 328,1 3,4 1~.o 0 70,7 
VII 28,8 47,1 225 324,1 4,2 1~.5 0 71,9 
VIII 27,5 48,9 308,3 4,9 15,0 0 86,1 
IX 28,2 55,9 322,2 5,2 15,6 0 81,0 
X 31,3 61.~ 207 343,1 5,1 16,0 0 83.~ 
XI 36,3 62,7 351,1 4,7 16,7 0 84,2 
XII 48,8 61,4 329,2 4,8 17,8 0 86.5 
1966 I 57,6 63,8 233 316.5 4,9 19,3 0 82,1 
u 53,4 61,3 309,2 4,8 19,3 0 79,5 
lU 40,7 56,7 314,4 4,4 18,7 0 75,5 
IV 38,1 52,2 179 295,4 4,1 18,6 0 72,5 
V 33,4 48,1 303,8 3,7 17,7 0 66,6 
VI 30,5 44,9 305,8 3,8 16,1 0 61,4 
VII 31,0 45,3 230 294,9 4.4 16,6 0 62,1 
VIII 31,9 46,9 280,1 ~.1 16,5 0 78,0 
IX 35,1 54,5 292,4 5,6 17,0 0 79,6 
X 46,8 62,2 203 317,6 6,1 17,9 0 91,7 










































0M 1 Deu~hland 1 1 (B.R.) a) b) Fraace c) d) 
19M 73 71 
1955 78 76 
1956 86 83 
1957 94 89 
1958 100 100 
1959 105 106 
1960 115 113 
1961 127 122 
1962 142 133 
1963 152 145 
1964 165 154 
1965 181 163 
1963 X 148 
XI 156 
XII 
1964 I 158 150 
II 
III 
IV 164 153 
V 
VI 
VII 167 156 
VIII 
IX 
X 171 157 
XI 
XII 
1965 I 175 160 
II 
III 
IV 179 162 
V 
VI 
VII 184 164 
VIII 
IX 
X 187 167 
XI 
XII 
1966 I 187 169 
II 
111 
IV 193 172 
V 
VI 






Index der Bruttostundenlöhne: Industrie 
lndice des salaires horaires bruts: industrie 
lndice del salari orari lordi: industria 
lndexcijfer van de bruto-uurlonen in de industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
t .. - 100 
Italia b) e) I Nederland I 
Belaiquo I Luxomboura I United I Unitod 
c) e)f) Bolsil/) b) h) Kinadom g) Statea g) 
81 76 84 
86 80 88 
91 8S 92 92 
95 95 97 97 
100 100 100 100 100 100 
102 101 102 103 103 104 
107 111 105 106 108 107 
115 116 109 110 114 110 
132 127 114 119 118 113 
154 139 122 129 122 117 
175 158 134 142 128 120 
187 173 145 152 136 
158 140 129 122 117 
162 140 123 118 
168 140 125 125 119 
165 152 126 119 
168 152 126 118 
171 154 129 126 119 
168 158 142 127 119 
172 158 . 127 120 
176 158 132 128 120 
172 161 128 120 
186 161 129 119 
175 161 135 129 121 
176 161 142 129 119 
181 161 129 121 
187 161 138 131 122 
168 132 122 
169 132 123 
183 169 142 133 123 
172 146 133 123 
173 134 124 
187 173 144 134 124 
176 138 124 
176 138 123 
189 176 147 138 125 
176 152 139 125 
176 139 126 
190 176 148 139 126 
184 141 127 
184 141 127 
191 185 154 143 127 
185 144 128 
189 144 128 
189 160 144 128 
191 146 128 
191 146 128 
191 146 130 
191 146 130 
TAB. 82 
a) 1954-1959 ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienste 
c) Ohne Bergbau 
d) Index der Stundenlohnsätze 
e) Ohne Baugewerbe 
f) Index der Tariflöhne 
g) Nur verarbeitende Industrie 
h) Die Jahresindizes beziehen sich 
nur auf den Monat Oktober 
a) Sarre non compr/se de 1954 a 
1959 
b) lndice des ga/ns moyens horaires 
bruts 
c) lndustries 'xtractil'es non com· 
prises 
d) lndice des taux des salaires 
horaires 
e) Construction non comprise 
f) lndice des salaires conventlon-
nels 
g) lndustrles manufacturieres uni· 
quement 
h) Les Indices annuels se refirent 
uniquement au mo/s d' octobre 
~- ""'-oaf ....... 1!._ -~--~~ 
a) Dall954 al1959 esclusa Ia Saar 
b) lndice del guadagno medio ora-
riolordo 
c) Escluse Je industrie estrattive 
d) lndice dei tassi dei salari orari 
e) Esclusa Ia costruzione 
f) Indice dei salari contrattuali 
g) Soltanto industrie manifattu-
riere 
h) Gli indici annuali si riferiscono 
al solo mese di ottobre 
a) Van 1954-1959 zonder Saarland 
b) lndexcüfer van de gemiddelde 
bruto-uurverdiensten 
c) Zonder ml}nbouw 
d) lndexcüfer •an de bedragen van 
de uurlonen 
e) Zonder bouwnljverheid 
f) Indexcüfer van Ionen •olgens 
regefingen 
g) Uitsluitend verwerkende Indus-
trie 
h) De jaarcüfers hebben slechts 
betrekking op de maand oktobsr 
a) From 1954 to 1959 excl. the Saar 
b) Index of average hourly gross 
earnings 
c) Excl. mining and quarrying 
d) Index of hourly wage rates 
e) Excl. construction 
f) Index of agreed wages 
g) Manufacturing industries only 
h) The annual indices refer only 
to the month of october 
TAB.IS 
o) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe: ab 1962 ein· 
achl. Bortin (West) 
b) Bis Ende 1962: Paria; ab 
1.1. 1963 neuer Index, der lieh 
außerdem auf aaoz Frankreich 
bezieht 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
o) Stm"e non comprl1e jruqu'il 1959 
lnc1UI. Slrlt! rivlait~, comprt!ftDnt 
Bt~rlln-Oue•t depuu 1961 
b) Parl1 ]u1qu'en 1961 lnclu1: 
nou>t!l lndlce, Fronet! entlire, II 
partlr de }anrler 1963 
c) Nouveflndlceapartlrdu1.1.1963 
d) Loyt~r non comprl1 
o) Non compreaa Ia Saar fino a1 
1959 incluso. Serie riveduta, 
Berlino ovest incluso da! 1962 
b) Fino al 1962 inclusa Pariai; da 
1eanalo 1963 esteaa a tutta Ia 
Francla nuova serie 
c) Nuovo indleo a partire dal 
1.1.1963 
d) Eseluso l'affitto 
o) Tot 1959 sonder Saarland. Her· 
zleM reefu; vanqf 1961 m.t.v. 
Wt!lt·&riUn 
b) Tot en m•t 1961 : ParU1; nteuw 
huk:xcffu voor gehee1 FrankrUk 
m•t tngang von 1.1.1963 
c) Nleuw lrukxcUfer met tngang 
•an 1.1.1963 
d) Zorukr huur 
a) UntU 1959 excl. the Saar. Revl· 
sed aeries; from 1962 incl. West· 
Bor !in 
b) UntU end 1962 : Paria; belin· 
nin1 january 1963, new Index 
coverin1 Franeo as a whole 
c) New Index as from 1.1.1963 
d) Excl. rent 
Index der Verbraucherprelse: Gesamtindex 
lndice des prix lla consommation: indice g6nthal 
lndice dei prezzi al consumo: indice generale 
Prijsindexci)fer van het levensonderhoud: totaallndexcijfer 
Index of consumer prices: all items 
1151- tot 
0M 1 Deutschland I Franeo b) I I 
Nederland 
I 
Beliique I Lux~boutl I (B.R.) a) ltalia c) BelPid) 
t954 92 82 91 90 94 95 
1955 94 83 93 91 93 94 
1956 96 85 96 94 96 95 
t957 98 87 97 99 99 99 
1958 tOO too 100 100 too 100 
1959 101 t06 too t02 tot too 
t960 102 110 t02 103 t02 101 
1961 105 114 104 t05 103 t01 
1962 t08 119 109 108 104 102 
1963 111 125 117 113 106 t05 
1964 114 129 124 119 111 108 
1965 118 t32 tl9 126 115 112 
t963 xn 112 127 120 114 108 107 
1964 I 113 128 121 116 109 107 
II 113 128 121 116 109 108 
III 113 128 122 117 109 107 
IV 113 128 122 122 109 107 
V 114 128 123 119 109 107 
VI 114 129 124 119 lll 108 
vn 114 129 124 119 112 108 
VIII 114 129 125 120 112 109 
IX 114 130 125 121 112 110 
X 114 130 126 120 112 109 
XI 115 130 127 120 112 109 
XII 115 130 127 120 113 110 
1965 I 115 131 128 120 113 110 
II 116 131 128 121 113 111 
Ill 116 131 128 124 113 110 
IV 116 131 129 127 114 110 
V 117 132 129 127 115 112 
VI 118 134 129 128 115 112 
VII 119 133 130 127 116 113 
VIII 118 132 130 126 116 113 
IX 118 133 130 128 116 113 
X 118 133 130 126 116 113 
XI 119 133 131 127 117 113 
xn 120 134 131 128 117 115 
1966 I 120 134 132 129 118 115 
II 121 134 132 131 118 114 
III 121 135 132 132 119 113 
IV 122 135 132 136 120 114 
V 122 136 132 135 121 114 
VI 122 136 132 135 121 115 
vn 122 136 132 133 120 115 
VIII 122 136 132 133 120 116 
IX 122 136 133 133 120 116 
X 123 137 133 133 121 116 





















































64 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genußmittel lndice des prix a Ia consommation: denr6es aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
1958 - 100 
0M I Deoachland I France I ltalia I Nederluld I 
Belsique I Luxe:Jboura I United I United (B.R.) a) Be1ail Kiqdom States 
I 
1963 109 123 
1964 111 117 
1965 us 130 
1965 V 115 130 
VI 117 131 
VII 118 130 
VIII 117 130 
IX 116 130 
X 116 131 
XI 117 131 
XII 118 132 
1966 I 118 132 
II 118 132 
111 118 133 
IV 119 133 
V 120 134 
VI 120 133 
VII 119 133 
vm 118 133 
IX 117 134 
X 117 134 
XI 118 
65 
0M I Deoachland I France I (B.R.) •J 
1963 109 117 
1964 111 111 
1965 114 113 
1965 V 114 123 
VI 114 123 
VII 114 123 
VUI 114 123 
IX 115 123 
X 115 124 
XI 116 124 
XII 1111 124 
1966 I I 117 124 
ß 117 124 
lß 117 124 
IV 117 125 
V 118 125 
VI 118 125 
VII 118 125 
vm 118 125 
IX 119 126 
X 119 126 
XI 119 
58 
111 114 106 104 109 103 
117 110 111 106 113 104 
114 118 tt7 111 119 107 
123 131 116 I 111 120 106 
123 131 117 112 121 108 
123 131 117 112 120 109 
123 129 117 112 120 108 
123 131 118 112 120 108 
123 127 118 112 120 108 
125 129 119 112 120 108 
126 131 120 115 121 109 
126 131 120 115 121 109 
126 133 120 112 121 111 
126 132 121 112 121 112 
126 141 123 112 123 112 
126 139 123 113 125 111 
126 138 124 114 125 112 
126 136 122 114 123 112 
126 135 122 115 124 114 
126 134 122 115 123 113 
126 134 123 114 124 
123 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
1958 - 100 
ltalla I Nederluld I 
Bellique I LuxMDbo~al United I United Bel!lil Kißldom Statoo 
111 106 106 lOS 107 105 
111 112 109 111 109 106 
111 116 111 114 111 107 
121 118 111 114 111 107 
121 118 111 114 111 107 
121 113 112 114 111 106 
121 116 112 114 111 107 
121 117 112 115 111 107 
121 118 112 115 111 108 
121 119 113 115 111 108 
121 118 113 115 112 108 
121 113 113 115 112 108 
121 117 114 116 112 108 
121 I~ 114 117 113 108 
121 124 !15 117 113 109 
121 125 115 117 113 110 
121 126 115 117 113 110 
121 119 115 118 114 109 
121 123 116 118 115 109 
121 124 116 118 115 111 
122 
I 




o) Siehe Tab. 63, Fußnate b) 
b) Nur Nahrunaomittel 
o) Cf tab. 63, not• b) 
b) D~nrit• allmentolre• unlq,.,-
ment 
o) Vedi tabella 63, note b) 
b) Sottauto aeneri alimentari 
o) Zle tabe/63, voetnoot b) 
b) Ultslult~nd voedlnll•mlddelm 
o) See Tab1e 63, Note b) 
b) Foodatuffa only 
TAB.88,87 
a) Siehe Tab. 63. Fußnote b} 
a) Cf. tab. 6J, noll b) 
a) Vedi tabella 63, note b) 
a} Zl' tab,/63, •oetnoot b) 
a) Sec Table 63, Note b) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 66 
lndice des prix a Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
1158 - 100 
0M I Deutschland I France I ltalia I Nederland I 
Be1gique I Luxembou~ I United (B.R.) a) Belgia Ki111dom 
1963 119 181 163 113 115 
1964 137 191 176 119 g~ 1965 145 110 181 136 
1965 VI 1.C.C 20.5 181 136 140 
VII 145 215 181 136 140 
VIII 146 21.5 182 136 141 
IX 147 21S 182 136 141 
X 148 217 186 136 141 
XI 148 217 186 136 142 
XII 148 217 186 136 143 
1966 I 1.53 221 188 14.5 143 
II ISI 221 188 145 143 
Jli 15.5 221 188 146 1.C.C 
IV 157 223 189 146 149 
V 157 223 189 146 149 
VI 157 223 189 146 150 
VII 159 233 190 146 150 
VIII 159 233 190 146 150 
IX 160 233 190 146 150 
























Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 67 
lndice des prix a Ia consommation: chauffage et eclairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
,. -, .. 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I Belsjque I Luxemboura I United I United (B.R.) a) Belsil Kinadam States 
1963 108 117 105 105 !19 111 12l 107 
1964 110 119 110 108 101 112 126 1.,_ 
1965 lll 119 111 110 104 lll 131 107 
1965 VI 111 118 113 108 103 110 129 106 
VII 111 118 113 109 103 112 129 106 
VIII 111 119 111 109 104 112 130 106 
IX 111 llO 111 111 104 112 133 107 
X 113 121 112 111 lOS 114 133 108 
XI 114 121 112 111 10.5 114 138 108 
XII 114 111 112 111 10.5 114 138 109 
1966 I 114 121 112 112 lOS 114 138 109 
II 114 121 113 112 10.5 114 138 109 
111 114 121 113 112 lOS 110 138 109 
IV 112 121 113 111 lOS 110 139 109 
V 112 121 113 109 103 112 138 108 
VI 112 121 113 109 104 113 138 108 
VII 112 121 113 109 104 114 138 108 
VIII 113 123 113 109 104 115 139 108 
IX 113 124 113 111 105 117 139 108 
X 115 125 113 111 106 118 139 
XI 115 106 
59 
68 Index der Großhandelspreise: Gesamtindex lndice des prix de gros: indice general 
lndice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 




I France I ltalia I Nederland I 
Belgique 







101 117 106 101 104 100 
103 119 110 108 109 100 
'106 120 112 111 110 102 
V 106 122 111 114 110 102 
VI 106 120 112 112 110 102 
VII lOS 119 111 111 109 103 
VIII 106 119 111 111 109 103 
IX 107 120 112 111 109 103 
X 107 121 113 112 110 103 
XI 107 122 113 113 111 103 
XII 108 122 113 113 112 104 
I 
I 108 123 113 IIS 112 104 
II 109 123 114 116 112 lOS 
111 109 124 114 116 113 lOS 
IV 109 123 114 118 114 lOS 
V 108 126 114 120 114 lOS 
VI 108 122 113 119 113 lOS 
VII 108 122 113 118 112 106 
VIII 107 122 113 117 112 106 
IX 107 122 113 115 112 106 
X 107 123 113 
I 
112 106 
lndexderGroßhandelspreise: Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
lndice des prix de gros: produits d'origine agricole 
lndlce dei prezzi all'ingrosso: prodotti di origine agricola 
lndexciJfer van de groothandelsprijzen: agrarische produkten 




I France I ltalia I Nederland I 
Belgique 
I Luxembourg I United (B.R.) o) Belgi6 States 
1963 103 116 111 106 110 92 
1964 106 117 111 113 113 !II 
1965 110 120 116 111 117 95 
1965 V 109 llS 116 133 119 9S 
VI 110 120 11S 122 117 91 
VIJ 109 119 114 119 114 97 
VIIJ 110 119 11S 119 113 96 
IX 111 120 117 119 114 96 
X 112 120 118 122 116 96 
XI 112 122 118 12S 122 97 
XII 112 123 121 124 123 99 
1966 I 111 124 120 llS 121 101 
IJ 113 124 119 126 119 104 
111 112 124 120 128 122 103 
IV 112 124 120 137 123 103 V 110 129 118 142 126 101 
VI 111 120 117 139 121 101 
VII 112 120 116 132 120 104 VIII 112 121 116 127 120 104 IX 112 122 116 120 122 lOS 





o) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewlblter Grundstoffe 
o) Sorrt non comprbe; lnd/ce des 
prlx de matlilrtl premlilre. silet:-
tlonnie. 
o) E!sclusa Ja Saar; indice dei prezzi 
delle materie base scelta 
o) Zonder Saarland; pri/slndu· 
cUf" van ultr,kozen rrondrtof-
f•n 
o) Excl. tbe Saar; price Index of 
selected basic material• 
TAB. II 
o) Ohne Saarland; Preisindex aus-
pwlblter Grundstoffe 
o) Sarrt non camprile; lndlce d•• 
prlx d• matlilre1 premlilre• 1il,.,_ 
tlonnie1 
o) Escluaa Ia Saar; lndlc. del 
prezzi delle meterlo baso scelte 
o) Zondn Saarland; prUsiNk» 
c/}fer """ ultrekozen pond-
lfoJ/•n 




a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewlhlter Grundstofl'e lndu-
atrieller Herkllllfl ohne Brenn-
atofl'e und ohne Eneqlo (liebe 
Tab. 71) 
•) Sture 11011 comprüe: lndlc• lk• 
pbt de tfllltibu pemiln• 111-
tbutrt.Ue~ UlectiOIIIIIe~, wrrl• 
'""'comprtr. (c/TIIb. 71) 
•> Elcluaalo Saar; lndlce del prezzl 
deUe materle bue d'oriJine ln-
duatriale scelte, eaclual I com-
buatlbillol'eneqia (cli'. Iab. 71) 
•> Zorukr Somland: prf/8/ntkx-
cUfer van ultgekozen polfd. 
•toffen van lndu&trlll• herkom.t, 
zorukr 6rtllllbtojfen en energle 
(m tllbe/71) 
•> Bllcl. tho Saar; price Index of 
aelected lnduatrial balle mate-
riall ellcl. fbel and power (aeo 
Table 71) 
TAB. 71 
•> Ohne Saarland; Preislndell aus-
aewlhlter Grundstofl'e 
6) Ohne elektrlacho Eneqlo und 
obneOu 
il) Sarr• non comprlse: lndlc• de• 
JWbt de lfllltlmr premlire• •llec-
tiOIIIIIe~ 
b) Ekctrlcltl et gu 11011 comprü 
•) Blcluaalo Saar; lndleo del prezzi 
delle materio bue ICalta 
b) Elcluli au • en8111ia elattrica 
il) Zander s-llmd: prU81ntkx-
cUf•r Nn ult.,Jcozen polfd. 
rtojfen 
b) Zorukr gu en ekctrkltelt 
a) Bllcl. tho Saar; prieo lndell of 
aelected balic materiall 
6) Excl. electricity and au 
Index der Großhandelspreise: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: industriile produkten 
,Index of wholesale prices: industrial products 
1151 • fOO 
0M I 
Deutschland 
I Franeo I Italia I Nederland I Belgiquo (B.R.) a) Belllii! 
1!163 !1!1 118 107 lO:Z 
1!164 lO:Z tU 111 10!1 
1!165 lOS lU lt:z 11:Z 
1!165 V 105 123 112 112 
VI 105 123 112 112 
VI1 104 123 112 112 
VIII 104 123 11:Z 112 
IX 104 123 113 112 
X 105 123 113 112 
XI 105 124 113 113 
XII 106 124 113 113 
1!166 J 107 125 113 117 
II 108 126 114 117 
III 108 126 114 117 
IV 109 128 114 117 
V 108 128 114 117 
VI 109 128 114 117 
VI1 108 128 114 117 
VIII 106 126 114 118 
IX lOS 126 114 118 
X 126 114 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et energie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
I Lullembourg 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 




I Franeo I ltalia 6) I Nederland I 
Belgique I Lullembo~ I (B.R.) a) Belgi6 6) 
1!16:Z 100 114 !10 !13 !13 
1!163 100 113 !15 !17 !14 
1!164 lO:Z 113 !15 !17 !16 
1!165 V 102 10!1 94 96 9S 
VI 102 109 94 97 95 
VI1 102 109 94 96 9S 
VIII 103 110 95 96 9S 
IX 103 110 95 97 96 
X 103 115 96 98 96 
XI 103 117 96 !18 96 
XII 103 117 96 98 96 
1!166 I 103 117 9S 100 98 
II 103 117 96 100 99 
III 103 115 9S 99 97 
IV 103 llO 95 97 97 
V 103 llO 94 99 97 
VI 103 110 94 100 94 
VI1 103 110 94 100 94 
VIII 103 111 95 101 94 
IX 103 111 95 101- 95 



















































72 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: materiaux de construction 
lndice dei pre2-zi all'ingrosso: materiali da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 




I Prance I ltalia I Nederland I 
BeJaique 







105 tlS 114 115 113 100 
105 128 1l5 123 1ll 101 
107 130 114 127 1l5 102 
V 106 129 115 127 124 102 
VI 107 130 114 127 126 102 
VII 107 130 114 127 126 102 
VIII 107 130 113 127 126 102 
IX 107 130 113 127 126 102 
X 107 130 113 127 126 102 
XI 107 130 112 127 126 102 
XII 107 130 112 127 126 103 
I 107 130 112 128 126 103 
II 107 130 112 128 126 104 
III 107 130 111 128 126 104 
IV 108 130 111 128 126 105 
V 108 131 111 128 126 106 
VI 108 131 111 127 126 106 
VII 108 131 111 127 126 106 
VIII 108 131 111 127 126 106 
IX 108 131 111 127 126 105 
X 131 111 129 105 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
lndice des prix agricoles a Ia production: indice general 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen • af boerderij • van landbouwprod.: totaal index 
Index of producer prices for agricultural products: all items 
TAB. 72 
o) Ohne Saarland; Prelalndex aus-
IICwlblter Orundltofre 
o) Sarr• 11011 ea"""_: lndlu des 
prlx de ltllltlin• pnmUru •ll•e-
tlonnee• 
o) Elclusa Ia Saar; lndice doi prezzi 
dolle materie bue scelte 
o) Zond.r Saarland; prUiinM»-
cUfer van llltreko••n rroruS-
•toJfen 
o) Excl. the Saar; prica Index of 
selected baaic material• 
1-/111- 1M TAB. 73 
0M I Deutachland I Pranc:e I ltalia (B.R.) o) 
1H3 103 120 118 
1!164 106 119 111 
1!165 110 121 123 
1965 V 114 119 123 
VI 117 123 123 
VII 116 lll 121 
Vlll 116 122 123 
IX 117 125 125 
X 118 124 126 
XI 118 126 126 
XII 120 125 129 
1966 I 119 123 129 
II 118 124 127 
111 111 124 127 
IV 118 126 128 
V 115 124 126 
VI 117 126 124 
VII 116 126 124 
VII1 114 127 124 
IX 114 127 124 
X 112 127 124 
62 












































o) Neuer IDdex 
Die Jahreslndk:el beziehen lieh 
auf Emte)ahre: 1963 auf 1962/ 
"63, uaw. 
o) Nou•ellndlc• 
lA• lndlce• OIIIIIUI• ont tralt Oll% 
campagne•: 1963 •• rapparta 41 
ceUe de 1962/6J et abul tJ. nllla 
o) Nuovo lndlce 
OU indicf 1110uaU Ii rlferflc:ono 
a1la IIID&Ie aarfcole : 1963 per 
n 1962/63, ecc. 
o) Ntauw lnMxcUfer 
Da }aarilldexcU/•r• hbben H-
tnkkfn6 ap oar•tJar• : 196J 1111 
1962/63, enz. 
o) New Index 
The lllllual lndk:el ,.,. . to the 
crop year : 1963 to 196l/63. etc. 
TAB.74,75 
II) Neuer Index 
Die lahrealnclicel beziehen aicb 
auf Emtejabre: 1963 auf 1962/ 
63, UIW. 
11) Nouvellndlu 
Le• lndlc.1 -~~ ont lrlllt IIIIJf 
t:lllfiiiiiBMI : 1963 H rapporte .t 
uU• tk 196:1/63 •t llln.rl tk •ult• 
11) Nuovo lndlce 
GU lndld umuall Ii riCerlacono 
alle annate qricole I 1963 per ß 
1962/63, ecc. 
11) Nleuw bulexeflfer 
D• }llllrinüJtcU/er~ /wbbtl11 H-
tr•~ ap oor•tJ••n : 1963 op 
196:1/63, '"'· 
11) Newlndu 
Tbo umual lndlcea ref'er to tho 
crop year 1 1963 to 1962/63, ecc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 74 
lndice des prix agricoles ä Ia production: produits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van plant. oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
1-/11- 100 
0M I Deutlebland I France I ltalla I Nederland I Belgique I Luxemboura I United (B.R.) a) Belgia Statea 
1963 110 99 118 109 106 101 
1964 98 97 114 109 98 107 
1965 109 96 119 106 105 
1965 V 118 98 119 148 101 lll 
VI 129 103 119 116 109 
VII 127 98 116 98 106 
VIII 109 95 117 118 96 101 
IX 108 98 120 119 102 101 
X 111 99 122 123 115 99 
XI 112 100 121 126 121 98 
XII 118 98 123 128 126 100 
1966 I I~ 100 I~ 136 135 103 
II 124 102 I~ 136 136 106 
III 126 100 125 149 141 104 
IV 131 99 I~ 164 ISS 106 
V I~ 99 124 168 ISS 108 
VI 129 98 122 144 109 
VII 119 102 121 
123 
118 110 
VIII 103 101 119 114 109 
IX 101 103 119 120 112 106 
X 102 104 119 116 105 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoles ä Ia production: produits d'origine animale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzlone: prodotti di origine animale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
t .. ,.- tll 
0M I Deutichland I France I ltaUa I Nederland I Belgique I Luxemboura I United (B.R.) 11) Belgi6 Statea 
1963 102 130 111 106 119 92 
1964 109 131 127 115 123 •• 1965 111 1U 133 129 ,.
1965 V 113 130 131 118 134 95 
VI 114 134 132 120 136 100 
VII 113 134 131 122 129 101 
VIII 118 135 135 126 126 102 
IX 120 139 136 132 126 101 
X 120 137 135 136 126 102 
XI 121 140 136 143 130 103 
XII 121 139 141 142 132 108 
1966 I 117 135 136 130 127 110 
u 116 135 131 127 126 113 
UI 116 137 132 126 130 113 
IV 114 139 133 124 132 109 
V 112 137 129 124 134 106 
VI 113 140 129 124 132 106 
VII 116 138 129 127 132 107 
VIII 117 140 133 133 127 112 
IX 118 140 134 139 125 112 
X 115 138 134 126 110 
63 
76 
Deutsch- France Neder-0M land b) ltalia land (B.R.) a) 
I 
I 
1955 483 395 126 267 
1956 551 463 264 310 
1957 625 510 306 342 
1958 614 467 268 302 
1959 706 424 281 328 
1960 842 523 394 378 
1961 912 556 435 426 
1962 1023 627 506 446 
1963 1085 727 632 497 
1964 1218 839 604 588 
1965 1456 861 612 622 
1963 XI 1 091 777 712 549 
XII 1 087 842 612 511 
1964 I 1 067 861 715 589 
II 1 051 846 696 569 
m 1 153 883 668 549 
IV 1 224 930 650 640 
V 1 092 841 633 562 
VI 1 225 896 636 628 
VII 1 302 814 548 636 
VIII 1 133 630 448 499 
IX 1 236 783 539 559 
X 1 362 840 591 628 
XI 1 359 827 510 567 
XII 1 410 917 598 630 
1965 I 1 318 816 546 554 
II 1 234 799 592 564 
m 1 481 934 631 630 
IV 1 386 900 595 614 
V 1 470 872 615 577 
VI 1 473 866 573 617 
VII 1 498 827 629 665 
VIII 1 363 679 562 537 
IX 1 530 813 615 620 
X 1 554 890 641 676 
XI 1 570 926 680 625 
XII 1 594 1 021 672 793 
1966 I 1 432 897 716 625 
II 1 385 935 665 626 
m 1 676 1098 729 759 
IV 1 468 994 665 701 
V 1 533 1 002 717 630 
VI 1 534 1 060 706 684 
VII 1463 929 707 652 
VIII 1440 779 561 620 
IX 1 468 993 815 696 





Intra I extra 
235 464 1142 
273 528 1335 
285 586 1482 
261 566 1346 
287 673 1350 
330 846 1620 
352 976 1 705 
380 1118 1863 
426 1311 2056 
494 1504 2 238 
530 1 701 2 380 
442 1392 2180 
456 1348 2159 
' 492 1436 2 288 
475 1452 2186 
481 1496 2 237 
515 1577 2 381 
479 1415 2192 
513 1576 2320 
486 1532 2 254 
419 1243 1886 
480 1512 2085 
512 1658 2 276 
491 1513 2 241 
536 1628 2464 
455 1445 2244 
477 1576 2090 
547 1801 2422 
552 1680 2368 
514 1667 2383 
518 1694 2353 
SOS 1 737 2 387 
454 1437 2157 
553 1 744 2388 
561 1876 2446 
570 1812 2558 
609 1933 2 754 
500 1654 2516 
547 1790 2367 
607 2087 2 782 
sss 1858 2525 
583 1902 2563 
607 1968 2622 
520 1853 2417 
593 1686 2308 







United United Hellas Türkiye King- States dom 
I, 
32 41 906 958 
39 34 907 1064 
44 33 950 1105 
47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 1063 1221 
60 42 1026 1196 
58 52 1048 1353 
67 58 1125 1418 
74 45 1287 1550 
89 48 1345 1773 
I 
74 SI I 187 I 428 
90 89 1 185 I 512 
51 38 I 415 1473 
67 63 I 209 1 322 
69 47 1248 1 567 
67 50 1 348 1 553 
65 51 1259 1434 
80 46 1 309 1 577 
84 40 1265 1 615 
77 39 1 242 1491 
77 38 1 254 1 658 
73 33 1 377 1 644 
82 39 1 279 1 655 
95 57 1 290 1 720 
71 44 1 344 1 138 
74 45 1 133 1 489 
101 47 1428 1 999 
89 41 1 327 1 821 
106 so 1 415 1 720 
103 52 1 357 1 878 
84 51 1 387 1 635 
81 49 1272 1729 
100 49 1 355 1 795 
115 41 1 366 2040 
105 48 1400 1 953 
107 57 1394 2130 
97 46 1468 1 801 
75 62 1322 1 806 
101 69 1 538 2 232 
74 54 1 389 2011 
103 58 1423 2066 
122 65 1 382 2176 
105 65 1449 2 051 
90 57 1 383 2 216 
106 58 1 387 
1 342 
TAB.76 
a) Elnschl. Saarland ab 6. 7.19S9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sam! compr#811 d compt11r du 
6.1.1959 
b) Sarr~ non comprü11 ol compt11r 
du6.1.1959 
a) lncluaa 1a Saar da16.7.1959 
b) Escluaa 1a Saar da1 6.7.1959 
a) M~t inb~grlp van Saarland vanqf 
6.1.1959 
b) Zollder Saarland vanq/6.1.1959 
a) lncl. lbe Saar from 6.7.1959 
b) Excl. IboSaar from 6.7.1959 
TAB.77 
a) Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Obne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprls' tl compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprue tl compter 
du 6.7.1959 
a) lnclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Met lnbegrlp •an Saarland •anrif 
6.7.1959 
b) Zonder Saarland •antif 6.7.1959 
a) lncl. tho Saar from 6. 7.1959 




















1963 XI 1 328 
XI1 1 365 
1964 I 1 239 
n 1 289 
m 1 360 
IV 1422 
V 1 280 
VI 1 349 
vn 1 366 
vm 1 171 
IX 1 328 
X 1486 
XI 1 389 
xn 1 536 
1965 I 1 363 
n 1 352 
m 1626 
IV 1 395 
V 1 542 
VI 1405 
vn 1 533 
vm 1 295 
IX 1479 
X 1 581 







































xn 1 766 1006 
1966 I 1 491 774 
n 1489 873 
m 1 755 1023 
IV 1 558 947 
V 1 701 915 
VI 1 643 960 
vn 1 706 951 
vm 1 536 729 
IX 1 725 843 
X 1 805 950 


















































UEBL EEG-EEC United United 
BLEU Hellas Türkiye Kin&- Sialeil I extra dom intra 
I 
I 
230 171 1059 15 26 706 1296 
264 536 1137 16 25 774 1591 
264 ·596 1274 18 29 807 1737 
254 572 1326 19 22 773 1493 
275 681 1121 17 30 806 1448 
315 851 1624 17 27 858 1692 
327 991 1702 19 29 896 1720 
360 1130 1720 21 32 922 1774 
403 1327 1801 24 31 988 1910 
466 1531 2015 26 34 1028 1174 
532 1736 2 257 17 38 1143 1250 
405 1437 1886 46 40 1029 2079 
420 1393 1952 44 49 1053 2132 
451 1401 1891 36 35 956 2091 
449 1506 1878 26 27 1036 2063 
468 1530 1959 26 37 1139 2151 
490 1613 2038 21 27 998 2 170 
426 1459 1866 18 22 1 154 2 225 
484 1590 2036 12 22 1 012 2068 
453 1580 2 053 13 13 950 2 088 
377 1212 1 731 14 12 1002 1942 
477 1563 2030 15 35 879 2112 
520 1 707 2 254 22 so 1050 2258 
491 1579 2116 55 55 1063 2 242 
502 1647 2 292 so 77 1103 2 578 
482 1533 1939 33 35 1033 1 231 
519 1638 2064 28 32 1070 1576 
571 1852 2414 24 40 1 152 2941 
507 1664 2172 26 41 1175 2 585 
484 1 701 2 250 25 32 1141 2 398 
551 1754 2192 23 27 1)63 2 308 
513 1741 2332 19 24 1218 2212 
432 1391 1997 14 24 1031 2161 
586 1809 2 291 18 39 1066 2134 
552 1896 2 383 37 34 1139 2412 
575 1866 2367 40 54 1292 2472 
617 1971 2649 43 78 1 215 2 576 
503 1687 2153 38 52 1100 2105 
528 1780 2179 38 50 1199 2264 
629 2124 2567 33 43 1 397 2 778 
562 1876 2 372 30 35 1120 2 558 
537 1967 2 451 33 25 1 282 2 568 
621 2034 2 502 25 23 1 090 2 531 
514 1937 2506 23 15 1144 2 397 
475 1603 2 226 18 26 1 173 2 315 
















Einfuhr-/Ausfuhr- Überschuß tl) 
Balance commerclale lll 
Bllancia commerciale tl) 
Handelsbaians Q) 















Hellas TOrklye United Kingdom 
United 
Stata 




+ 111 + 
+ 109 + 























117 - 64 -
211 - 84 -
107 - 104 -


































15 - 200 + 338 
9-133+527 
4 - 143 + 632 
4 - 101 + 388 
7-125 + 199 
12 - 205 + 471 
13 - 130 + 524 
20 - 126 + 421 
27 - 137 + 492 
11-259+624 
10- 202 + 477 
1963 XI + 237 - 87 - 256 - 106 - 37 - 274 - 28 - 11 - 158 + 651 



































+ 172 - 130 
+ 238- 95 
+ 208 - 114 
- 296 - 137 -
- 246 - 123 -




159 - 160 - 161 -
136 - 174 - 107 -





























































84 - 77 + 
32 - 75 + 
13 - 99 + 
6 - 108 -
44 - 76 -
39- 63 + 
2 - 121 + 
9 - 98 -
2- 24 + 
4- 83 -
30 - 68 + 
52 - 182 + 
+ 59 - 123 - 144 - 125 + 
+ 104 - 61 - 66 - 156 -















53 - 131 + 
5- 86-
7- 71 + 
16 - 103 -
31 - 122 -



























308 - 41 -







201 - 71 -
































363 1- 59 + 
189 - 37 -












3 - 459 + 618 
36 - 173 + 741 
10 - 109 + 584 
23 - 350 + 615 
29 - 105 + 791 
24 - 297 + 491 
27 - 315 + 473 
27 - 240 + 4.51 
3 - 375 + 454 
17 - 327 + 614 
16 - 216 + 587 
20 - 187 + 858 
9 - 311 + 351 
13- 63+345 
7 - 276 + 943 
0 - 152 + 764 
l8 - 274 + 678 
26 - 194 + 430 
27 - 169 + 577 
24 - 241 + 432 
10 - 289 + 339 
7-227+408 
s - 108 + 519 
22 - 179 + 446 
6-368+304 
12 - 123 + 458 
26 - 141 + 546 
19 - 269 + 547 
33 - 141 + 502 
42 - 292 + 355 
so - 305 + 346 
32 - 210 + 99 
22 - 210 
53 
TAB.78 
a) + - Ausf\lhrQhenchuJ 
b) Elnachl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Obne Saarland ab 6.7.1959 
a) + - excident d"•;qortatit»U 
b) Sarr• comprl.N .i comptn du 
6.7.1959 
c) Stur• 11011 comprl.N .i comptn 
du6.7.1959 
a) + - ec:cedenza delle eaporta-
zlonl 
6) Incllllllla Saar da16.7.1959 
c) Esc:lusa Ia Saar da1 6.7.1959 
a) + - ultroerover8chot 
6) Met lnbetlrip van Saarland v..,._ 
a/6.7.1959 
c) Zt»Ukr Saarland vanaf 6.7.1959 
a) + - aport aurplus 
6) Incl. the Saat from 6.1.1959 
c) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB. 79,80 
11) Elnschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
G) Sorr• comprls• a compter du 
6.7.1959 
b) Sorr• non comprl8e a compt.r 
du 6.7.1959 
11) IDclusa Ia Saar da! 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar 6.7.1959 
o) M•t IIIWpip von Satn'/and van· 
a/6.7.1959 
b) Zander Saarland •anal 6.7.1959 
G) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsländern 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo f 
I Deubch-~ France I I Nederland I UEBL IEWG-CEEI 0M land ltalia (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 158 102 57 126 122 566 
1963 362 261 209 257 224 JJll 
1964 425 314 197 306 263 1504 
1965 555 335 191 332 289 1 701 
196~ V 512 329 182 306 277 1667 
VI 513 331 180 332 278 1694 
VII 601 330 202 336 268 1 737 
VIII 514 252 160 270 241 1 437 
IX 592 337 186 324 305 1 744 
X 618 372 206 363 317 1876 
XI 590 360 216 345 301 1812 
XII 511 393 218 423 329 1933 
1966 I 504 342 221 319 267 1651 
IT 550 387 214 326 313 1790 
111 653 438 223 425 349 2087 
IV 581 384 213 366 313 1858 
V 600 410 233 342 317 1902 
VI 601 431 225 376 335 1968 
VII 582 397 243 363 268 1853 
VIII 536 309 195 336 310 1686 
IX 583 420 251 374 339 1967 
X 615 427 260 368 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo 8 
0M I Deubch·l France I I Nederland I UEBL IEWG-CEE land b) Italia BLEU EEG-EEC (B.R.) a) 
1958 200 95 51 111 115 572 
1963 454 258 149 221 245 1Jl7 
1964 492 291 188 269 291 1532 
1965 526 343 241 297 330 1136 
1965 V 533 349 229 277 313 1 701 
VI 510 338 246 307 353 1754 
VII 519 346 252 300 325 1 741 
VIII 420 271 226 235 241 1391 
IX 526 348 255 320 360 /800 
X 511 383 263 339 341 1896 
XI 553 371 263 306 373 1866 
XII 612 402 241 343 374 1 971 
1966 I 540 331 232 264 320 1687 
IJ 553 390 243 263 332 1780 
111 664 449 296 318 398 2123 
IV S76 386 251 312 350 1876 
V 618 392 296 308 354 1967 
VI 610 399 286 358 381 2034 
VII 615 385 298 309 329 1937 
VIII 521 289 234 281 272 1603 
IX 636 380 293 350 367 2026 













































I Ti!rldye I , ':Jnlted I United Ktnsdom Statea 
• 125 139 
16 180 210 
13 214 236 
14 232 216 
14 258 289 
u 234 296 
13 241 277 
14 219 259 
u 238 269 
II 259 318 
14 243 312 
16 230 331 
15 273 290 
22 257 284 
27 302 356 
20 257 304 
17 264 334 
23 260 352 
16 279 343 





I I United I United Tilrklye KIDsdom Stalel 
7 108 200 
12 208 324 
11 212 374 
13 229 409 
II 231 431 
13 240 368 
I 244 408 
II 193 385 
19 212 369 
13 227 464 
21 246 497 
24 249 462 
12 228 429 
13 265 419 
13 291 533 
10 228 443 
9 257 440 
7 222 417 
6 236 401 

















XII I 022 
1966 I 927 
II 83S 














1965 V I 009 
VI 89S 
VII '1 015 
vm 875 
IX 953 
X 1 010 
XI I 003 
XII 1 154 
1966 I 951 
u 936 
m 1 091 
IV 982 
V 1 083 
VI 1 033 
VII 1 091 
vm 1 009 
IX 1 088 
X 1153 
68 
Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 


















































INedu~d~ UEBL IEWG-CEEI 
I 
I Uni~d I Uni~ ltalia BLEU EEG-EEC Hellas Tiirkiye Kingdom States 
211 176 140 1344 27 18 757 923 
424 240 202 1056 40 42 945 1150 
407 281 231 1138 43 31 1073 1108 
421 190 241 H80 56 34 1113 1497 
433 271 237 2383 61 3' I 1'7 I 431 
393 28, 239 1353 66 38 1 123 I '82 
427 329 237 2387 48 31 1 146 I 3'8 
402 266 212 2157 39 3' I 0'3 1470 
428 296 248 2388 58 34 I 117 I 526 
435 313 244 2446 77 30 1107 I 616 
463 280 261 2558 64 34 I IS7 I 641 
455 370 281 1754 6' 41 I 164 1799 
495 306 232 1516 '6 32 I 195 1'11 
4SI 300 234 1367 40 40 1 06' IS22 
S06 33S 2S9 2 782 S9 42 1 236 1876 
4S2 33S 242 2525 42 34 1132 1 707 
485 288 266 256J S7 41 11S9 1 732 
481 307 271 2621 76 42 1 122 1 834 
464 289 2S2 2417 64 48 1 170 I 708 
367 283 283 2308 SI 41 1134 I Sl8 
S64 322 262 2 605 61 40 1 145 I 868 
542 302 I 111 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
•••• 
ltalia I Nederiand I UEBL IEWG-CEEI Hellas 
I 
TOrkiye I um~d I umted BLEU EEG-EEC Klnadom States 
164 157 140 1 J:l6 11 15 675 1175 
171 193 151 1801 16 19 710 1516 
309 215 174 1015 16 23 117 1100 
358 236 203 1157 17 l5 914 1841 
343 224 171 1250 19 21 910 1967 
366 247 199 1192 18 14 920 1940 
376 244 188 1332 13 16 974 1104 
327 204 191 1997 10 13 838 1 776 
358 276 226 2191 9 20 854 I 76S 
374 2S5 212 1J83 20 21 912 1941 
386 lSI 202 1361 ., 32 1 046 1975 
379 269 243 1649 2S 54 9Ci6 2303 
340 236 113 1153 26 40 872 1676 
356 207 197 1179 30 37 934 1 84S 
417 254 232 1567 2S 30 1106 2W 
361 2,8 212 1372 23 24 892 2 II' 
427 236 183 2 451 24 17 1025 2128 
414 254 240 2502 17 16 868 2 114 
42S 240 184 2506 16 10 908 1996 
3S8 217 203 2 226 13 16 975 1914 
388 282 240 2 460 14 16 953 
450 259 1 032 
TAB.Bt,82 
a) Einschl. Saar~d ab 6.7.19S9 
b) Ohne Saar~d ab 6.7.19S9 
a) Sarr• compril• .a comptn' du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprl.r• .a compter 
• 6.7.1959 
a) lncbua Ia Saar da1 6.7.19'9 
b) Esctusa Ia Saar da1 6.7.19S9 
a) Met lnbegrlp van Saarland van-
416.7.1959 
b) Zontler Saarland vantif 6.7.1959 
a) lncl. IboSaar from 6.7.1959 
b) Excl. IboSaar from 6.7.19S9 
TAB.83, 84 
a) EiDichl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sam com,.ll• d comptn du 
6.1.1959 
b) Sam tum comprüe d compter 
du6.1.1959 
a) lncluaa Ia Saar da16.7.1959 
b) Escluaa Ia Saar da1 6.1.1959 
.r) Met inbqrlp Vllll Samltlllll Vllll· 
rif 6.1.1959 
b) Zonthr Saarland vanll{ 6.1.1959 
a) Incl. tho Saar from 6.7.1959 
b) Excl. tho Saar from 6. 7.1959 
Einfuhr aus assoz. Oberseelachen Llndem, Gebieten und Departements 83 
lmportations prov. des pays, terrltolres et depart. d'outre-mer assocles 
lmportazionl dai paesi, territorl e dlpartlmenti d'Oitremare associati 
lnvoer uit geassocieerde overzeeselanden, gebieden en departementen 







Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 7 99 I 4 4 15 129 
1963 18 106 11 6 17 159 
1964 21 114 10 7 20 111 
1965 20 107 15 7 20 110 
1965 V 18 107 16 I 19 168 
VI 21 119 13 6 22 182 
VII 15 112 16 7 19 168 
VIII 17 88 14 6 19 us 
IX 18 96 16 7 23 159 
X 21 106 17 6 22 171 
XI 25 107 15 6 20 173 
XII 21 117 13 I 22 182 
1966 I 32 96 14 7 21 170 
II 25 100 13 6 22 166 
m 29 132 15 7 23 206 
IV 20 124 14 11 23 192 
V 24 118 21 6 36 205 
VI 25 125 21 8 37 217 
VII 26 106 17 5 40 194 
VIß 21 103 15 6 29 174 
IX 21 115 19 5 24 184 
X 23 104 17 5 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 84 
Exportations vers les pays, territoires et depart. d'outre-mer associes 
Esportazioni verso I paesi, territori e dipartimenti d'Oitremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebieden en departementen 




I France b) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 5 132 3 4 11 ISS 
1963 7 106 5 5 6 129 
1964 9 109 6 6 8 138 
1965 10 112 7 7 9 144 
1965 V 10 107 7 5 6 135 
VI 9 106 5 7 9 137 
VII 10 108 6 6 9 139 
vm 8 92 6 5 6 117 
IX 9 104 8 6 11 138 
X 10 127 9 7 9 163 
XI 11 125 8 8 9 161 
XII 11 135 8 I 11 173 
1966 I 9 100 7 7 10 134 
II 11 106 6 7 8 138 
m 10 112 7 7 10 146 
IV 9 100 6 7 9 130 
V 10 100 7 6 7 130 
VI 10 107 6 6 8 138 
VII 10 120 8 6 7 152 
vm 10 86 7 7 8 117 
IX 9 91 7 7 10 123 



















































Einfuhr aus der Europilsehen Freihandelsvereinigung 
lmportatlons prov. de I' Assoclatlon Europ6enne de Llbre Echange 
lmportazloni dall' Associazione Europea di Libero Scambio 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countrles of European Free Trade Associatlon 
Mlo • 
I Deuqch-~ Franeo 
I I Nederland I 
UEBL 
'Ewo-cEEI I I United I 
United land Italia Hellas Türkiye 
























44 49 43 38 JOI 
' 
3 86 112 
88 98 69 59 su 13 9 118 152 
97 86 81 65 549 14 8 145 162 
96 79 12 6P 574 8 156 198 
98 78 77 64 568 18 8 192 200 
99 72 89 66 575 17 9 158 19S 
94 80 90 67 583 17 9 170 190 
62 72 68 51 470 13 7 143 184 
93 77 82 72 588 21 9 161 183 
lOS 81 89 79 623 24 7 160 241 
102 83 81 79 612 20 10 158 229 
114 85 97 83 657 19 9 159 274 
97 83 80 69 568 18 6 175 209 
102 77 79 70 568 15 13 149 197 
126 94 97 74 617 20 12 183 258 
107 82 86 
" 
581 17 9 ISS 233 
114 89 78 76 603 24 12 173 246 
118 90 86 76 617 19 12 182 244 
102 91 86 62 $75 16 9 177 230 
81 73 74 71 523 10 163 232 
114 100 84 69 609 10 171 
116 106 84 
Ausfuhr nach der Europlisehen Freihandelsvereinigung 
Exponations vers I' Auoclatlon Europ6enne de Libre Echange 
Esportazionl verso I' Assoclazione Europea dl Libero Scamblo 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Exports to countrles of European Free Trade Auociatlon 
Mlo • 
I Deubch-~ Franeo I UEBL EWG-CEE United United (B~~a) b) Italia Nederland BLEU EEG-EEC HeUas TOrldye Klnadom States 
202 57 47 68 41 414 3 3 77 118 
330 109 80 16 56 662 3 8 121 170 
368 125 92 94 59 1!11 3 8 133 206 
403 131 100 101 66 I(}() 3 7 143 220 
428 135 99 99 56 816 4 5 167 243 
387 129 104 104 68 791 3 4 lSl 201 
411 131 108 98 62 810 3 3 138 214 
361 97 99 89 53 699 3 4 118 193 
402 145 101 120 74 842 2 5 139 208 
433 144 99 110 6S 852 4 6 140 239 
406 139 99 105 69 818 4 11 153 252 
459 159 103 111 8S 924 4 17 149 273 
370 110 97 100 64 142 3 6 144 222 
378 132 103 90 64 767 3 11 163 232 
459 148 118 104 72 900 3 8 207 300 
400 137 102 99 72 809 3 6 ISO 239 
439 138 112 lOS 63 857 4 4 170 227 
429 143 108 105 70 855 3 4 150 206 
426 138 113 98 58 833 4 4 153 216 
378 11S 93 87 56 730 4 133 201 
431 130 109 115 75 859 5 135 
449 131 114 107 
TAB.BS, 88 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sa"• comprh• d compt•r du 
6.7.1959 
b) Sa"r 11011 comprl•• d compt~r 
du 6.7.1959 
a) lnclusa Ia Saar dal Ci. 7.1959 
b) Esclusala Saar dal 6.7.1959 
a) M•t lnbrrrlp van Saarland van-
tif6.7.1959 
b) Zo11tkr Saarland vantif 6.7.9195 
a) Incl. tbe Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB.87,a 
a) BiDichl. Saarland ab 6.7.19S9 
b) Obne Saarland ab 6.7.19S9 
a) S~~~n compr/H ct comptn du 
6.1.19S9 
b) Sarr• non comprü• ct compt~r 
dM6.1.19S9 
a) lnclusa Ia Saar dal 6.7.19S9 
b) Eacluaa Ia Saar da16.7.19S9 
a) M~t lnb~grlp van Stltll'land Vtlll· 
tl/ 6.1.19S9 
b) Zonder Stltlrland Vtlntl/ 6.7.19S9 
a) lncl. the Saar from 6.7.19S9 
b) Excl. the Saar from 6.7.19S9 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportations provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mlo • 
0M I Deutschland' (B.R.) a) France b) I Italla ., Nederland I 
1958 83 47 44 34 
1963 166 75 87 54 
1964 168 95 82 65 
1!165 191 91 82 64 
1!165 V 201 104 96 60 
VI 182 96 80 63 
vn 177 82 91 78 
vm 174 7S 76 62 
IX 199 82 74 7S 
X I!IS 88 80 72 
XI 210 97 8!1 62 
xu 226 104 86 83 
1966 I 204 90 97 84 
ß 147 93 82 73 
m 202 108 98 86 
IV 17S 108 92 84 
V 198 lOS 96 66 
VI 202 111 88 74 
vn 16S 93 ss 67 
vm ISS 89 71 72 
IX 178 94 96 81 
X I 2!S 106 81 75 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats-Unis 
Esportazloni verso gli Statl Unlti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mlo I 
0M I Deutschland I France I ltalla I Nederlancl I (B.R.) a) b) 
1951 53 25 21 15 
1963 88 35 40 17 
1964 100 39 42 19 
1!165 120 50 52 20 
1!165 V 126 50 49 21 
VI 107 S4 S3 26 
vn 130 61 61 21 
vm 103 44 so 141 
IX 130 SI 
" 
28 
X 129 ss 61. 20 
XI 13S 48 61 20 
xu !SI ss 50 21 
19641 I 124 42 49 21 
ß 133 46 48 18 
m 140 S6 60 23 
IV 121 62 S3 32 
V 149 S3 67 20 
VI 13S S6 66 2S 
vn 164 64 72 27 
VIO IJS 49 S6 19 
IX 171 Sl 67 43 
X 183 67 75 27 
87 
UEBL IEWG-CEEI Hellas I Tilrkiye I 
United 
BLEU EEG-EEC Klna:dom 
26 :Z34 6 7 .12 
39 421 7 11 117 
44 4S3 I 12 14!1 
46 474 9 14 157 
44 SOS 10 16 IBO 
46 466 18 II IS!I 
44 472 I 16 161 
42 429 7 16 IS3 
49 479 8 II 148 
46 481 12 10 164 
S2 Sll II II 173 
S!l SS9 6 II 178 
48 S23 12 13 116 
43 431 6 II 168 
49 S42 8 14 200 
41 SOl s 11 171 
41 S07 8 lS 169 
46 S22 27 17 160 
43 4S2 17 24 147 
66 484 18 161 
51 soo 11 161 
88 
UEBL EWG-CEEI Hellas I Ti!rl<iye I United BLEU EEG-EEC Klna:dom 
24 IJI 3 4 69 
34 :zu 5 4 85 
37 231 4 41 89 
44 286 3 7 121 
39 286 4 6 131 
43 283 I 2 122 
42 31S 1 3 141 
48 261 I I 1141 
S3 316 I 3 113 
Sl 316 2 4 138 
41 SOS I 6 146 
Sl 32!1 2 20 147 
35 211 9 16 131 
44 289 13 9 129 
S7 336 2 10 IS7 
so 318 I 7 141 
46 334 2 3 ISS 
70 3S2 1 2 148 
44 370 2 I 14S 
S3 311 I 147 



















































Einfuhr aus den Entwicklungslindern a) 
lmportations provenant des pays en voie de d'veloppement a) 
lmportazioni dai paesi in via di sviluppo a) 
lnvoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 
Mlo I 
I Deuhchmnd I Frano:e c) I Italia I Nederland I UEBL I EWG-CEE I United I United (B.R.) b) BLEU EEG-EEC Kingdom States 










































217 79 75 51 569 308 482 
227 137 84 66 135 364 502 
247 147 98 77 820 365 582 
252 165 100 80 811 370 598 
2.54 168 I 98 79 883 367 .549 
256 144 84 81 863 372 623 
236 164 111 80 866 378 481 
220 1.57 
" 
75 820 340 .540 
220 17.5 93 83 859 3.57 514 
237 172 102 7.5 862 339 643 
266 182 89 84 896 366 611 
298 179 133 83 916 384 719 
25.5 199 96 74 916 38S 60, 
260 184 107 80 906 361 613 
307 190 106 95 I 036 402 708 
28.5 168 119 82 951 384 637 
271 182 105 101 968 384 602 
281 185 99 94 954 360 631 
238 183 91 97 890 377 612 
223 137 92 90 835 341 665 
267 240 108 88 981 370 
268 223 95 
Ausfuhr nach den Entwicklungsländern a) 
Exponations vers les pays en voie de d'veloppement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to developlng countrles a) 
lllo. 
Frano:e c) I Itatm I Nederland I UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG·EEC Kingdom States 
205 56 47 47 510 263 
I 
534 
193 76 50 35 530 266 566 
203 83 56 43 514 266 663 
207 97 60 47 QS '291 674 
203 88 48 37 588 269 724 
198 91 65 46 590 277 704 
207 97 63 42 631 303 669 
175 80 49 42 548 252 648 
183 93 69 so 602 306 667 
222 101 65 49 652 27.5 727 
224 111 68 49 681 317 700 
2SO 107 64 57 132 292 77.5 
187 93 S9 48 615 261 638 
195 91 .54 46 592 287 667 
221 102 66 52 618 322 ISO 
204 93 67 47 622 253 746 
196 114 58 37 63~ 310 741 
224 111 1>!1 .51 668 256 766 
231 114 59 42 619 266 789 
171 96 60 45 606 299 751 
182 99 66 57 638 279 
227 130 66 
TAB.89,10 
G) Andere Under als : Europa, 
Nordamerika, Australien, Neu-
seeland, Südafrikanii!Che Repu-
blik, Japan, Kontinental-China, 
Nord-Vietnam, Monao11acho 
Volksrep., Nord-Korea 
b) Einseht. Saarland ab 6. 7.19.59 
c) Ohne Saarmnd ab 6.7.1959 
G) Pt1ys autres que: Europe, Ami-
rlqw du Nord, Austrtllle, Nou-
velle Zelande, Ripubllque d' A/rl· 
que du Sud, Japon, ChlM cantl· 
nenttlle, Vietnam Nord, Rep. 
popultllre de Mongolle, Corle du 
Nord 
b) Sarre comprlse d compter du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprü• d compter 
du 6.7.1959 
G) Paea1 attrl cbo : Europa, Amerl· 
ca dol Nord, Australta, Nuova 
Zelanda, RepubbUca dol Sud-
Africa, Giappono, Cina contl· 
nentalo, Vietnam dol Nord, 
Rep. popumro dl Monaolia, 
Corea dol Nord 
b) Inclusa m saar dal6.7.1959 
c) Esclusa Ia Saar dai6.7.19S9 
a) Ander• ltuukn don : Europa, 
Noord-Amerllca, Austra/11, 
Nkuw-Z.eland, Ullle Pan Zuld-
A.frlktl, Japan, Contlnentatll 
Chlnt~, Nord-Vietnam, Vollure· 
pub/lek Mo".olll, Noortl-Korea 
b) Met lnbegrlp van Saarland l'tln-
1({ 6.7.1959 
c) Zonder Saarland •muif 6.7.1959 
a) Countrlea other than : Europo, 
Northern America, Australia, 
New Zealand, Union of South 
Africa, Japan, Mainland China, 
Nortb Vietnam, Outer Mon-
aolia. North Korea 
b) Incl. tbe Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB. 91,12 
a) Elnschl. Saarland ab 6.7.1959 
Ohne Interzonenhandel 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprlse 41 compt.r du 
6.7.1959 
Non comprls I~ commerc• a•ec 
Ia zon• du DM-E•t 
b) Sarre non comprl., 41 compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dai6.7.19S9 
Non compreso II commercio 
con Ia zona del DM-est 
b) Eaclusa Ia Saar dai6.7.19S9 
a) Met lnbegrlp von Saarland von-
a/6.7.1959 
Zolllkr tü luuukl met de mone-
talre zone von tü DM-Oo•t 
b) Zolllkr Saarland vana/ 6.7.1959 
a) Inct the Saar from 6. 7.1959 
Excl. trade with the Eut-DM 
area 
6) Excl. tbe Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den europäischen Ostblockländern 
lmportatlons provenant des pays europ6ens de I'E* 
lmportazioni dai paesi europei deii'Est 
lnvoer ult de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countrles 
Mlo I 
I Deu~-~ France I I Nederland I UEBL IEW~CEEI 0M land Italia Hellas b) BLEU ~EEC (B.R.) a) 
1958 ll 14 9 6 5 56 
1963 38 11 35 10 g 1U 
1964 41 ll 31 10 10 113 
1!165 49 13 37 13 10 131 
1965 V 39 10 37 9 8 1U 
VI 45 21 40 13 II 130 
VII 51 21 32 14 II 135 
VIII SI 13 36 II 9 129 
IX 54 13 35 14 10 136 
X 57 23 39 IS 13 U8 
XI 66 28 44 14 II 162 
XII 68 19 41 16 13 166 
1!166 I 47 30 43 12 8 UO 
II 46 23 39 II 8 126 
III 54 19 45 13 9 151 
IV 47 14 40 12 9 132 
V 46 24 46 13 10 138 
VI 53 37 45 11 14 162 
Vß 59 28 40 15 II 153 
VIII 53 21 28 10 IS 128 
IX 57 28 SI 13 10 158 
X 64 35 48 13 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays europ6ens de I'Est 
Esportazioni verso i paesi europel deii'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countrles 
Mlo 8 
I Deu~-~ Franeo I I Nederland I 
UEBL EWG-CEEI 0M land Italia 
(B.R.) a) b) BLEU ~EEC 
1958 13 11 7 4 5 S:l 
1963 37 19 ll 
' ' 
H 
1964 46 20 13 6 6 101 
1965 49 25 17 9 • 111 
1!165 V 49 28 24 • 7 115 VI 40 24 19 7 • 101 
VII 59 13 26 10 9 126 
VIII 46 16 13 10 • 102 IX 47 19 13 • 6 104 
X 44 24 24 II 9 112 
XI 43 28 30 8 7 1JJ 
XII 70 42 31 u 10 161 
1!166 I 43 19 21 10 • Jl:l II 38 31 17 7 10 113 
III 51 37 38 14 10 151 
1V 56 33 19 12 8 138 
V 52 36 33 9 8 137 
VI 57 40 33 9 II 151 
VII 57 31 31 II 8 139 
VIII 68 26 2S 7 8 134 
IX 58 23 2S 10 II 127 









































I I umted I 
United Ttlrkiye Kin&dom States 
5 24 5 
4 40 7 
4 43 8 
5 51 11 
s 41 10 
4 54 9 
4 66 10 
4 61 II 
s SB 11 
6 59 16 
s 57 10 
• 53 16 
5 45 10 
8 43 13 
7 41 16 
7 so 13 
8 so IS 
7 60 IS 
7 56 17 
6 80 14 
II 77 
92 
I I umted I umted Ttlrkiye Kinadam States 
5 18 
' 3 31 14 
3 24 18 
6 17 12 
5 17 1S 
5 17 7 
7 26 5 
4 21 • 7 27 II 
4 31 14 
6 32 14 
• 28 21 
6 35 17 
12 27 19 
8 36 18 
s 29 15 
6 40 16 
6 32 14 
1 37 II 
8 34 11 
4 30 
73 
93 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen Q) Import. dela Commffnaut' (extra-CEE) par grandes classes de produits Q) 
lmportazioni della Comunita (extra CEE) per grandi classi di prodotti Q) 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen Q) 


































































































































































94 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen Q) Export. de Ia Communaut' (extra-CEE) par grandes classes de produits a> 
Esportazioni della Comuniti (extra-CEE) per grandi classi di prodotti Q) 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Exports of the Communlty (extra-EEC) by blg commodity classes a> 
Mlo I 
0M I 0-!1 I ,, 0,1 I 3 I 2,4 7 I 5, 6, 8 
1!158 I 1323 127 76 47 4U 627 1!163 1802 141 85 66 614 787 
1!164 I 2 014 163 87 73 647 811 1!165 2 255 181 92 15 1211 1035 
1965 III 2414 1!14 88 !14 !110 1 102 
IV 2 173 181 83 80 801 I 003 
V 1250 177 85 80 871 I Oll 
VI 2192 176 95 77 788 I 031 
VII 2 Ul 16!1 !14 80 887 I 091 
VIII 2001 165 !1!1 74 685 959 
IX 2 2!11 211 !11 106 7!15 I 048 
X 2 383 222 95 8!1 854 I 095 
XI 2 369 217 97 85 878 I 066 
XII 2 652 215 121 96 1028 1146 
1!166 I 2150 168 !14 16 810 964 
11 2179 171 85 80 824 986 
III 2 567 195 88 !1!1 960 1190 
IV 2 374 174 83 90 928 I 068 
V 2,451 190 88 85 977 I 077 
VI 2 485 195 103 90 929 I 133 
VII 2 506 174 102 77 997 1129 






&tumb/• •• prodult• 
laliemo del prodoal 
Totlllll der IHdenlt 
,U1 commodltlel 
CST0,1 
Nahrunp- und OenuBmlttol 
Produitl llii-tlllr••· bot•- ., 
tabocl 
Prodottl allmentarl, bevande • 
tabacco 
YHdiltll- ea l'ltOtmlidtklm 














Maschinen und Fahrzeu,. 
M•chiMI et mDtlriel tk trllltiJiort 
Maccbine e apparecchl 
M~~ehW• •• vervHrmoterltUZI 
Macbinery and transport equlp-
ment 
CST 5, 6, 8 
Andere Industrielle Erzeurntne 
Autre• prodult• bulu8tri4& 
Altri prodottllndustriali 
Andne bulu8trill• Jlrodukta 
Other manutacturoa 
TAB.95 
a) Berechnunaen nach Einf'uhran-
pben 
6) Siehe Tab. 93, 94, Fußnote a) 
a) Ca/cllli lW" Ia base d" chfllr.• 
d'lmportatlon 
6) C/. tab. 93, 94, not• a) 
: a) Calcoll elfettuatl sulle eifre del-
l'importazlone 
6) Vedi tabelle 93, 94, nota a) 
a) &rekenlngen vo/ge111 tÜ lnvoer-
gegevelll 
6) Zl• tabeilen 93, 94, pa.tnaot a) 
a) Based on Import flanras 
6) See Tables 93, 94, Note a} 
TAB. II 
a) Berechnungen nach Blnfuhran-
aaben 
a) Calculis 1ur Ia base des chllfrel 
d'lmportatlon 
a) Calcoll elfettuatl aulle eifre del-
l'importazione 
11) &rekenlngen va/g•111 tÜ ln•oer-
gqevelll 
a} Based on Import flaures 
6) 
CSTOI 
Fleisch und Fleischwaren 
VIIIlides .t priporatlo111 de Planü 
Carnl e preparazioni di carnl 
Jl'lees en vleesbereld/ngen 
Meat and meat preparationa 
CST02 
Molkereierzeuanisse und Eier 
Produ/16 /alt/er~, aiifs 
Latte e derivati dellatte, uova 
Zlllv•lprodu/cten en •oge/eleren 
Dalry products anch eap 
CSTOS 
Oblt und Gemllse 
Frlll16 et ligumes 
Prutta e ortaal 
Frlllt en groenten 








Garne, Gewebe und Textilwaren 
FIU, tlssUI e1 artlc/es textile• 
Pilati, lesluti e articoli lellill 
GareM, weeftels '" textleiwaren 
Textile yarn. fabrica and made-up 
articlea 
CST67 
Ellen und Silllai 
Ftlllte,fer .t tM:J.r 
Ghiaa, forro e -=ialO 
Gt.tU•er, U•er en 1taal 









Math/41 tÜ tra111port 
Materiale per tnaportl 
YervHrmaterleel 
Trulport equ!pment 
EWG-Binnenaustausch a> nach großen Warenklassen b> 
Echanges intra CEE a> par grandes classes de prodults b> 
Scambi intra CEE a> per grandi classi di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar grote goederenklassen b> 
lntra-EEC trade a> by big commodity classes b> 
Mlo 1 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 
1958 565 76 62 52 126 
1963 1308 156 81 100 364 
1964 1504 178 82 115 406 
1965 1702 219 80 121 447 
1965 II I 576 180 76 124 405 
lU I 801 219 78 133 483 
IV I 683 197 71 125 474 
V I 667 212 73 12S 454 
VI 1 694 224 74 123 4SS 
VII I 73S 214 82 114 466 
VIII I 436 223 72 109 328 
IX I 744 244 83 144 410 
X I 876 2S8 86 147 483 
XI I 817 248 82 138 474 
XII 1936 237 100 143 565 
1966 I 1667 189 92 127 441 
II I 789 198 85 142 487 
lU 2 091 244 85 16S 566 
IV I 862 224 73 143 507 
V I 903 244 83 147 518 
VI I 968 248 84 149 545 
VII 1 852 236 81 125 509 
95 























EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 96 
Echanges intra CEE a> pour les principales cat,gories de produits b> 
Scambi intra CEE a> secondo le principali categorie di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen b> 
lntra-EEC Trade a> for selected commodity categories b> 
Mlo 1 
0M I 01 I 02 I OS I s I 65 I 67 I 71, 72 I 73 
1958 6 15 26 40 31 64 89 37 
1963 22 21 47 94 99 129 248 116 
1964 27 11 51 115 114 149 282 123 
1965 33 17 65 135 129 147 
-
146 
1965 u 25 24 44 127 121 153 277 128 
lU 30 32 57 143 131 168 323 160 
IV 29 25 S4 135 123 148 297 177 
V 30 25 67 134 12S 144 302 1S3 
VI 31 25 80 135 128 146 m IS6 
VII 36 24 73 135 128 lSI 322 144 
vm 36 26 82 113 107 121 238 90 
IX 41 30 11 139 132 145 210 130 
X 40 31 75 143 144 148 319 164 
XI 38 32 71 144 143 144 314 160 
xu 37 32 61 143 ISO 155 377 111 
1966 I 18 31 53 141 142 149 297 144 
II 17 28 S2 ISO 145 152 310 177 
m 22 36 65 171 162 184 368 198 
IV 25 29 59 IS4 142 168 336 170 
V 32 29 80 157 144 165 335 183 
VI 42 31 80 166 liO 173 363 182 
VII 45 29 80 158 131 166 353 !56 
75 
97 
EUROPA a)- EUROPE a) ... ••••• 0 
darunt•r I dont : 
Verefniatea K6nipeicb - Royaume-Unl • UK • 
Irland. Rep. - Irlande 
Norweaen - Norv~ae 
Schweden - SuMe • . 
Finnland - Finlande • 
Dlnemark - Danemark. 
Schweiz - Suisse .. 
Ölterreich - Antriebe. 
Portuaat - Portoaal 
Spanien - Eapqne 
Juaa.tawlen- Youaoslavle 
Griechenland - Grb 
Ttlrkei - Turqule .. 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 
Polen - Poloane • • . 
TIChecboslowakel - Tch6collov8(Jule . 
AFRIKA - AFRIQUE 
dllrunt•r I dont : 
Marokko - Maroc . 
Republik Sildafrika - R6publ. d' Afrique du Sud 
AMERIKA- AMERIQUE • • • • • • • 
darunter I dont : 
Vereinfate Staaten - Etats-Unis • USA • 
Kanada - Canada . . . 
Venezuela - Venezuela . 
BrasHien - Bresil. . . 
Araentlnlen - Araentine 
ASIEN - ASIE . .. 
dllrunt•r I dont : 
Irak- Irak • 
Iran- Iran •••. 
Saudi-Arabien - Arabie ~udite 
Kuwait - Koweit . . . 0 ••• 
Republik Indien - Union Indienne . 
Japan - Japon .... 
OZEANJEN- OCEANIE 
dDrunter I dont : 
Auatralien - Auattalie 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungsländer., 
lmportations de Ia Communaut6 par prlncipaux pays d'orlglnt 
lmportazioni della Communltä per principali paesi d'orlglnt 
lnvoer van de Gemeenschap ult de voornaamste landen van oorspron11 
Communlty Imports by prlnclpal countrles of orlgl11 
Mlol 
I I I I u I m I IV I V I VI I vu I vm I IX I X I XI I xu 
1!165 760,4 780,9 849,4 775,3 806,1 117,3 837,9 716,3 856,3 914,6 946,0 1011,5 
1966 861,4 837,8 987,2 859,1 877,0 9:Z:Z,5 854,6 774,0 905,3 
1965 191,6 214,5 239,8 212,1 2:Z:Z,6 218,8 :Z:ZI,O 168,0 211,1 230,1 228,3 244,7 
1966 217,3 228,0 261,6 229,3 234,9 220,7 215,8 199,5 215,5 
1965 5,9 5,2 6,3 4,9 6,1 6,7 7,2 6,6 8,6 8,2 7,7 12,5 
1966 8,6 7,0 9,7 6,0 6,3 6,8 7,2 6,6 7,9 
1965 31,3 28,4 30,6 32,5 30,5 30,8 36,1 24,9 29,1 35,7 31,5 39,1 
1966 31,8 32,4 37,2 31,9 32,0 35,8 31,4 32,9 34,3 
1965 100,8 107,0 108,2 96,5 106,9 119,4 109,5 91,0 117,8 120,2 111,7 118,3 
1966 106,9 95,5 127,1 106,6 111,6 129,0 116,6 100,7 121,5 
1965 32,9 33,2 32,7 30,6 34,7 38,7 40,0 36,9 40,6 40,9 38,1 40,3 
1966 34,1 2.9,0 27,0 34,1 35,7 43,3 37,8 37,7 40,7 
1965 48,8 45,6 49,0 46,6 46,6 46,8 46,0 46,7 55,6 55,6 55,5 55,9 
1966 56,0 48,7 59,9 45,0 45,7 45,2 43,0 41,6 48,6 
1965 81,3 89,6 103,2 92,7 91,1 92,8 98,5 75,8 98,6 103,4 106,0 120,1 
1966 90,3 95,1 111,6 103,4 104,1 113,9 99,6 87,7 112,7 
1965 45,1 54,1 63,2 58,2 60,1 56,4 61,4 55,0 63,6 64,6 67,3 61,6 
1966 54,6 59,6 66,7 58,2 63,4 61,3 59,2 52,1 63,8 
1965 9,9 11,4 11,3 10,1 10,2 9.6 10,2 9,0 12,3 12,4 11,9 16,4 
1966 11,4 9,1 12,5 12,0 11,2 11,1 9,6 8,8 13,0 
1!165 45,1 42,1 40,5 35,3 35,7 27,1 27,3 23,3 21,0 24,9 50,1 64,7 
1966 47,0 48,1 53,3 44,3 42,2 31.5 26,5 :Z:Z,3 25,1 
1965 17,9 19,5 21,4 21,7 23,6 25,5 24,0 25,3 28,4 2.9,0 31,3 33,1 
1966 27,3 25,5 32,0 28,1 26,3 30,2 28,1 26,9 31,7 
1!165 12,1 10,2 10,5 11,9 11,9 10,6 9,3 13,2 11,5 15,3 16,1 14,0 
1966 12,0 13,1 15,6 11,8 10,4 14,3 14,9 15,1 13,8 
1!165 18,6 14,8 13,3 10,8 10,5 11,3 10,3 9,2 18,6 23,4 :Z:Z,9 19,0 
1966 20,9 16,2 19,0 14,0 12,7 14,6 9,5 11,8 15,5 
1965 48,5 47,0 45,6 41,9 46,8 54,9 55,0 58,8 S8,9 61,0 65,1 53,2 
1966 55,2 55,0 61,6 51,0 50,7 62,8 62,5 54,8 66,5 
1965 16,6 13,5 17,6 17,1 16,8 16,8 20,4 20.5 17,6 20,0 14,1 28.1 
1!166 :Z:Z,1 17,8 18,6 19,8 19,3 21,5 22,6 18,4 19,4 
1965 14,9 14,8 11,4 16,1 ll,6 17,7 17,5 11,6 15,!1 17,1 16,8 23,2 
1966 14,4 14,6 18,8 16.1 16,2 18,1 17,7 12,0 16,2 
1!165 332,6 341,0 376,0 402,2 373,9 381,1 340,0 331,1 342,0 356,3 371,0 419,1 
1966 381,8 351,8 436,4 407,2 438,0 443,0 3!16,7 374,2 396,5 
1965 32,8 14,6 29,8 32,8 41,7 35,7 23,3 19,2 19,2 :Z:Z,6 26,0 37,7 
1966 31,4 27,4 33,6 37,7 41,6 31,0 16,3 17,8 17,9 
1!165 23,1 14,6 14,2 23,7 30,8 30,4 27,1 27,2 31,6 26,2 27,7 36,9 
1966 32,3 14,2 32,4 30,9 35,8 39,5 38,9 35,3 36,4 
1HS 739,7 554,1 752,1 715,7 780,0 767,5 784,9 703,5 775,3 761,7 790,6 148,0 
1966 819,7 693,7 841,5 794,4 821,2 807,9 740,3 782,0 816,8 
1965 466,1 315,7 473,9 530,3 504,9 466,4 472,3 428,6 479,4 480,3 511,0 558,7 
1966 523,5 437,7 541,7 501,1 507,2 521,6 452,4 483,7 500,1 
1965 48,6 34,7 31,1 32,1 45,2 55,7 53,1 49,7 53,7 53,3 62,6 59,9 
1966 57,3 41,9 45,5 49,5 48,5 42,3 54,2 58,4 55,0 
1965 19,6 13,9 17,7 20,3 17,8 16,9 20,0 17,7 21,1 15,8 17,7 12,4 
1966 14,7 14,3 19,5 15,6 21,3 17,8 18,8 16,5 20,7 
1965 39,2 30,9 34,1 31,6 36,8 32,9 45,7 40,7 48.7 45,1 43,9 49,8 
19d6 47,3 34,7 43,1 35,6 42,2 43,9 38,7 43,8 51,7 
1965 57,0 54,9 68,1 56,8 d0,5 62,7 68,3 59,1 54,4 54,4 52,2 48,5 
1966 70,1 54,1 54,0 57,6 60,8 58,9 56,1 60,5 67,2 
1HS 350,9 346,2 377,8 345,9 361,1 117,6 344,6 341,4 363,2 355,0 395.1 413,3 
1N6 380,0 424,0 445,1 395,9 360,6 374,0 351,2 323,4 426,0 
1965 40,4 34,3 43,4 35,1 31,4 27,1 2.9,4 2.9,1 32.2 25,1 40,2 45,9 
1966 41,2 48,7 46,6 25,0 20,5 27,1 25,9 21,5 44,1 
1965 40,6 32,2 40,4 41,1 37,9 34,0 41,8 51,6 45,9 44,5 54,2 57,3 
1966 50,4 46,2 45,4 42,5 41,3 38,5 33,2 30,9 44,7 
1965 35,1 2.9,4 37,3 34,9 42,2 28,5 37,2 35,9 32,7 32,8 39,7 37,6 
1966 41,9 43,0 50,8 44,8 51,6 40,7 47,0 41,0 48,4 
1965 61,0 62,1 56,4 50,1 65,3 55,9 57,6 48,1 60,8 55,0 54,4 63,9 
1966 52,9 71,2 58,4 52,8 44,6 52,7 47,4 39,8 60,1 
1965 11,1 13,7 15,4 12,4 12,, 12,1 9,3 13,7 12,0 14,1 11,3 13,5 
1966 12,5 12,0 14,6 13,6 10,9 14,1 12,3 10,1 17,4 
1965 27,0 2.9,7 33,9 43,5 37,8 33,7 39,2 41,8 41,7 38,9 47,6 38,9 
1!166 37,6 38,4 48,5 45,6 43,1 51,1 39,4 43,5 49,2 
1!165 57,7 57,2 63,3 57,1 57,4 55,8 74,5 53,1 45,9 50,5 49,1 56,2 
1966 69,0 56,0 68,0 63,.9 63,0 69,6 69,6 4!1,8 56,6 
1965 38,2 36,8 37,0 38,4 31,1 34,1 52,3 36,9 35,8 34,6 35,1 40,6 
1966 48,0 37,9 45,4 40,7 44,3 42,1 46,4 35,3 41,8 
I 
a) Oboe Auatauacb lnlra-EWG a) Non ctHIIprilln kltanpl ",_ a) Non compreai aii ICaDibi intta- a) Het U.U.EEG ,-.,.,_,kur a) Bxduclina intra-BEC lrall 
CEE Cl!!! lflet btbqN"." 
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Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exportations de Ia Communaute par principaux pays de destination 
Esportazioni della Comunita per principali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemmmg 
Community exports by principal countries of destination 
llllo t 
I I I I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII 
EUROPA a)- EUROPE a) . . . . ... . . 1965 1 004,0 1 050,3 1 238,211 112,7 1167,3 1130,0 1182,3 1 012,3 
dariDittJr I tlont : 1966 
1 094,4 1130,7 1 227,2 213,0 1 277,0 1274,9 1228,4 1 091,7 
Vereiniates Köniareich- Royaume-Uni- UK . 1965 171,9 176,3 190,3 176,4 205,8 195,9 202,7 176,4 
1966 196,2 200,8 238,7 211,3 225,3 212,3 232,2 188,3 
Irland. Rep. - lrlando 1965 12,3 13,4 16,1 13,7 10,7 11,8 12,7 10,1 
1966 7,7 9,6 11,3 10,4 10,6 9,0 10,3 8,5 
Norweaen - Norveao 1965 49,4 42,1 61,6 47,5 54,1 45,8 56,2 36,9 
1966 54,7 43,2 51,9 45,2 55,2 66,3 41,3 44,1 
Schweden - SuMo . . 1965 120,2 123,4 149,5 132,3 126,9 138,6 120,6 115,1 
1966 118,3 122,3 142,0 131,8 128,1 124,9 114,0 !04,7 
Finnland - Pinlando . 1965 34,1 40,3 49,6 42,9 45,9 40,8 40,1 34,2 
1966 34.6 34,7 42,6 41,7 40,1 40,9 35,9 32,4 
Dlnomark - Danemark. 1965 80,2 74,6 96,7 80,4 86,8 79,8 79,8 68,8 
1966 70,7 75,9 84,6 80,5 15,5 79,3 78,4 69,3 
Schweiz - sw- .. 1965 178,7 192,9 211,5 192,5 202,7 202,9 209,9 176,5 
1966 175,1 190,0' 221,8 195,1 209,3 213,9 212,6 189,6 
Oaterroich - Au triehe. 1965 87,5 92,0 109,0 106,6 111,9 101,1 109,1 99,6 
1966 99,4 106,4 127,8 114,4 129,0 120,7 122,0 106,2 
Portuaal - Portuaal 1965 24,1 26,1 30,6 26,2 28,2 26,8 31,8 25,4 
1966 27,1 28,7 33,4 30,7 34,2 37,8 33,0 27,4 
lpanlen - Eapqne 1965 70,8 75,6 94,4 83,6 87,2 82,2 86,3 83,2 
1966 105,5 113,4 121,2 109,3 118,2 104,6 99,1 79,3 
Juaoslawien - Youaoslavie 1965 25,0 25,S 32,1 29,2 30,5 32,6 39,1 25,7 
1966 26,7 28,6 35,4 35,4 38,7 37,5 39,0 33,4 
Orlechentend - orec:e 1965 33,8 38,7 44,1 39,4 39,3 43.4 43,1 37,6 
1966 
I 
33,9 41,1 49,2 44,5 44,5 43,7 41,8 42,5 
Tllrkel - T\ll'qU!e .. 1965 I 14,7 13,9 18,2 15,8 14,5 13,8 18,2 14,7 
1966 26,7 17,9 21,4 17,9 22,5 23,7 22,9 25,5 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1965 26,0 25,9 32,0 34,7 27,4 24,8 38,1 26,2 
1966 23,6 17,4 30,3 32,1 24,2 38,7 28,9 32,7 
Polen - Poloan• • . • 1965 14,1 16,1 18,0 14,0 13,8 15.5 15,5 12,0 
1966 18,3 18,2 23,3 23,9 19,1 20,3 20,0 18,0 
Techecboslowakel - Tch6coalovaquie . 1965 11,3 16,6 18,1 11,8 17,3 18.4 17,7 20,7 
1966 14,7 19,4 22,6 17,0 22,5 25,1 23,2 26,6 
APJliKA - AFIUQUE . 1965 l62,0 287,5 309,4 290,8 283,2 276,9 291,5 250,1 
dariDittJr I tlont : 1966 l70,3 
270,1 303,0 260,5 264,4 284,9 305,8 251,0 
Marokke - Maroc • • 1965 16,9 15,8 19,9 18,3 15,8 17,7 19,0 15,6 
1966 17,0 18,0 20,1 17,6 18,6 23,8 20,7 19,1 
Republik Sildafrika - R6publ. d' Afrique du Sud 1965 39,6 46,4 54,6 45,3 51,9 46,0 45,5 41,0 
1966 34,9 36,2 43,0 34,0 39,2 40,2 49,7 37,6 
AMERIKA- AMERIQUE . • . . . . • 1965 384,3 407,4 514,8 464,6 479,0 478,6 518,0 443,0 
dariDittJr I tlont : 1966 
456,4 467,9 550,0 536,4 552,4 579,1 606,8 539,6 
Verelniate Staaten - Eieta-Unis - USA • 1965 211,1 235,6 289,3 276,6 286,3 ~82,9 315,2 260,5 
1966 271,1 289,0 335,9 317,6 334,1 352,3 .370,3 311,5 
Kanada - Canada . . . 1965 21,2 27,2 39,5 42,2 45,8 40,0 42,5 36,2 
1966 29,8 31,0 41,4 46,2 45,2 41,3 48,4 47,4 
Venezuela - Venezuele . 1965 17,7 21,5 22,9 17,7 19,2 21,1 19,4 20,1 
1966 19,3 19,4 21,4 20.3 23,4 24,8 22,6 19,5 
BruWen - DRill. . 1965 14,5 12,6 14,5 13,2 14.0 11,4 15,0 15,9 
1966 16,9 14,8 22,6 20,0 20,1 23,5 23,5 22,1 
Aqenthlien - Aqentine 1965 24,5 24,1 24,0 21,2 20,9 24,0 25,8 21,1 
1966 23,0 19,3 21,9 20,1 24,8 22,2 24,0 22,4 
ASIEN - ASIE . . . 1965 233,8 259,7 282,5 240,9 256,3 U2,2 272,4 231,4 
tlanmtt~r I tlont : 1966 268,3 
253,8 308,0 265,7 288,7 292,3 294,5 274,3 
Irak -Irak . 1965 6,5 5,3 7,1 5,3 5,1 6,2 6,3 6,9 
1966 9,3 9,3 10,8 9,3 9,6 8,6 9,4 8,9 
Iran- Iran .•.. 1965 27,1 22,6 26,2 20,5 21,1 22,0 22,0 21,1 
1966 25,3 31,8 34,7 23,0 25,3 26,5 27,8 23,2 
Saudi-Arabien - Arabio S6oudite 1965 8,2 9,1 7,8 8,6 8,8 8,2 8,3 8,1 
1966 9,8 10,9 11,0 8,8 9,8 9,6 9,9 9,5 
Kuwalt - Koweit •• 0 •• 0 0 1965 5,7 5,4 7,1 6,5 6,2 4,5 5,3 7.0 
1966 4,6 5,9 S,3 6,5 7,3 6,5 6,3 5,3 
Republik lndiell - Union Indienne . 1965 27,1 36,5 44,1 31,7 33,4 31,8 39,6 28,5 
1966 36,2 22,2 28,0 32,7 34,0 33,4 37,7 37,2 
Japan - Japon • 0 ••• • • • 0 1965 27,2 34,0 32,7 25,9 30,3 25,0 27,7 23,7 
1966 26,2 29,2 35,0 28,6 31,6 34,8 33,5 33,0 
OZEANJEN - OCEANIE . 1965 32,7 35,8 43,7 39,6 41,4 40,3 44,8 36,8 
dariDittJr I tlont : 1966 
35,4 31,9 39,7 70,1 41,7 41,3 44,7 40,1 
Auatralien - Auatralie .. 1965 24,1 24,8 30,9 27,8 27,1 26.4 30,5 25,1 
1966 26,9 22,7 30,2 59,1 29,2 31,1 33,0 29,6 
98 
I IX I X I XI I XII 
1183,2 1 203,3 1186,81 1 382,4 
1 220,1 
210,0 212,0 207,0 243,7 
205,8 
11,9 12,1 12,0 12,2 
10,2 
66,4 60,3 45,8 51,5 
51,3 
136,4 141,1 134,3 154,0 
139,5 
41,8 38,1 40,0 40,0 
36,1 
76,5 78,8 73,9 90,2 
85,0 
208,2 209,3 205,0 217,5 
221,0 
117,7 120,3 123,7 135,8 
129,4 
26,7 29,5 27,9 ' 31,7 
26,8 
92,3 101,0 100,9 123,8 
90,3 
29,8 29,0 31,3 34,6 
37,1 
42,2 37,8 45,9 47,8 
37,4 
14,0 16,3 . 16,8 25,1 
16,0 
27,8 25,9 23,7 47,9 
21,3 
16,8 18,3 20,0 29,7 
18,6 
20,4 19,4 22,0 22,4 
26,9 
292,6 308,0 306.4 343,4 
264,5 
16,7 20,5 22,7 30,8 
18,6 
38,1 36,6 3S,7 37,3 
40,0 
515,9 532,8 524,9 530,9 
623,5 
315,8 316,4 305,1 328,5 
390,3 
44,4 S9,4 46,S 34,7 
54,6 
20,4 20,7 25,6 21,9 
20,3 
14,6 15,3 1S,7 20,3 
22,5 
22,1 24,4 24,9 22,0 
24,7 
233,3 269,6 283,7 316,9 
290,6 
6,4 8,0 7,3 10,4 
11,6 
19,4 24,4 27,4 29,2 
27,8 
7,7 7,9 10,9 11,0 
10,2 
6,5 !5,6 6,6 8,4 
7,5 
30,6 37,2 38,2 44,8 
35,2 
26,6 27,0 26,5 3S,O 
35,8 
40,0 39,8 39,9 42,1 
32,8 
29,1 ,27,9 26,6 29,8 
23,1 
I Obae Auatauela lntra-BWG a) NOIJ t:e""'rlllt~l •U..•• 1--.. a) Non comprcsi gij acambi intra- a) HtJt intra-EEG goftkrtJnvtJrk•tJr a) Excludiq intra-BEC trade 
CEE CEE nltJt llriHII"tJPtJll 
77 
99 
0M IDeu~dl (B.R.) Fnnce I 
1M3 119 163 
1H4 2.07 116 
INS 2.43 117 
INS V 244 188 
VI 2.43 1!11 
VII 2.4!1 180 
Vlll 2.2.7 148 
IX 2.54 17!1 
X 256 1!10 
XI 2.5!1 2.01 
XII 262. 217 
'"' 
I 234 1!13 
u m 2.00 
m 271 2.35 
IV 2.39 213 
V 2.47 208 
VI 2.47 22.4 
VII 239 194 
VIII 237 169 
IX 244 213 
X 2.2.4 
100 
0M IDeu~dl (B.R.) Fnnce I 
1M3 161 163 
1H4 176 174 
INS 1!11 1!10 
1H5 V 1!17 196 
VI 180 1!10 
VII 197 196 
Vlll 166 154 
lX 119 185 
X 2.03 213 
XI 1!19 2.06 
Xl1 2.2.4 2.2.4 
IM I 119 176 
ll 117 1!16 
m 2.2.1 ll8 
IV IH 2.07 
V 216 204 
VI 208 215 
VII 214 214 
Vlll 193 163 















































Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des importations 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volume Index of imports 
1--110 






















165 183 12.7 133 
187 199 142. 141 
2.04 :Z1S 143 160 
197 2U 150 156 
2.00 213 143 172. 
195 216 149 146 
174 189 136 155 
2.06 217 144 162. 
213 22S 144 178 
m 229 148 175 
235 244 14!1 192. 
189 217 156 163 
2.09 216 140 163 
227 251 161 199 
209 227 145 184 
218 228 149 185 
2.2.7 236 144 194 
197 220 ISt 
145 
Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportations 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
1- -1· 
I N.-Jand I UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kinadam States 
148 166 164 120 134 
170 187 183 12.4 151 
112. 214 2fU 130 152 
175 1!14 201 131 164 
1!11 218 201 132 uo 
185 201 207 138 14!1 
14!1 171 172 118 145 
204 2.2.7 207 121 148 
204 215 217 129 167 
189 229 216 147 168 
206 2.43 23:1 137 176 
170 2.00 195 12.3 149 
161 210 200 134 151 
IM 2.51 237 153 188 
1!15 215 213 123 169 
185 210 223 141 172 
214 2.43 23.1 120 169 





TAB. t01, t82 
a) Auf Basis der Dollarwerte er-
rec:bneto lndlcel der Durch· 
IICbnlttawerto; Abwelchunpn 
von Indices, die auf nationalen 
Wlbruupn beruhen, sind durch 
Änderunpn des Wechselkunea 
bedinlt 
G) Indiu• th Wlleur mOJ"nM ex-
prlmh en dolklr11; de• dllflrenu• 
lve1111UIIe11 11t1V rapport a th• 
brdlu• /ortdh 1t1r le• 11101111111-. 
-IOMI-. provkiiMIIt tk 'Nirla-
tiOIIII de11 taux th clltm6e• 
11) lndlci del valore medio eaprasi 
in dollari; le eventuali dlft'erenze 
riapetto a indlci buati IU!Ia 
moneta nazionale aono dovuto 
a modlßcazloni del tuso di 
convenione 
11) Op doll~~riHuu berebllth lnthx 
cU/er~~ VGII de gemlddelth WGal'-
den; tkze lnthxcU/n• klllrnen 
VGII de lndexcU/er~~ op IHuU Nil 
th MtlonGie vtdutG o/w(Jken 111-
ll•vGige verGIIderliJflell in d• 
wu•elkoer• 
I a) Indices of averaae value in 
terms of dollan; variationa from 
lndlcel bued on national 
c:urrenciel are due to fluctua· 
tlona In escbanae rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des lmportations 
lndice del valore medio delle importazioni 
lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value index of Imports 
t•- tiO 
0M I ~utllehland I (B.R.) 11) - France 11) I Italla I Nederland 11) I 
1963 94 95 91 100 
1964 96 96 94 103 
1965 98 98 95 104 
1965 V 98 99 !1.5 104 
VI 99 !17 94 103 
VII 99 !18 !1.5 104 
VIII !18 !18 94 103 
IX 98 !17 !1.5 103 
X !1!1 100 94 102 
XI 99 98 9.5 103 
XII 99 100 !14 10.5 
1966 I 100 99 !14 104 
II 100 100 !1.5 10.5 
111 101 100 !1.5 10.5 
IV 101 100 9.5 10.5 
V 101 103 97 lOS 
VI 100 101 96 lOS 
VII 100 102 96 101 
VIII 9!1 9!1 99 lOS 
IX 98 100 9S lOS 
X 98 97 104 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des exportations 
lndice del valore medio delle esportazioni 



















lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value Index of exports 
t•- tiO 
0M 1 ~tllehland 1 France 11) I Italla I Nederland G) I UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1963 104 98 !15 104 96 100 
1964 105 102 96 107 98 JOJ 
1965 107 104 95 10!1 98 104 
1!165 V 107 103 94 107 97 103 
VI 107 102 9.5 108 9!1 lOJ 
VII 108 103 96 110 100 lOS 
VIII 107 103 9.5 110 9!1 104 
IX 107 106 
" 
10!1 101 lOS 
X 107 102 !14 10!1 100 104 
XI 107 103 93 110 99 JOJ 
XII 108 106 93 111 100 lOS 
1966 I 108 104 93 110 99 104 
II 108 105 94 10!1 9!1 lOS 
m 10!1 106 93 110 9!1 105 
IV 10!1 108 92 10!1 103 105 
V 108 106 93 110 101 105 
VI 108 10.5 92 107 101 104 
VII 10!1 lOS 94 107 102 105 
VIII 10!1 106 93 108 
IX 108 lOS 93 107 
X 106 92 108 
101 



























































































Fnnc:e I Italia I Nederland I 
103 104 104 
106 101 104 
105 !1!1 105 
104 !18 103 
105 100 lOS 
105 100 106 
104 100 107 
109 99 106 
102 99 107 
lOS !17 107 
106 !18 106 
lOS !18 106 
104 98 104 
106 97 lOS 
108 96 104 
103 9S lOS 
104 9S 102 
103 97 102 
107 94 103 
lOS 97 102 
108 9S 104 
Index der Terms of Trade 4 ' 
lndice des termes de l''change a> 
lndice dei termini di scambio a> 
lndexcijfer van de ruilvoet a> 
Index of terms of trade a> 
1151 - 100 
UEBL I EWG-CEE I Unjted I United BLEU EEG-EEC . Kin&dom States 
!18 lOS 105 105 
!18 106 103 103 
!1!1 lOS 105 105 
!19 104 lOS 106 
101 104 lOS 108 
101 106 106 lOS 
100 ·lOS 107 107 
101 106 106 106 
101 106 106 lOS 
101 106 106 lOS 
101 lOS 107 lOS 
98 104 107 105 
99 lOS 107 106 
97 104 107 10S 
102 lOS 106 104 
99 103 106 104 
99 103 107 106 
102 104 108 
108 
Verhältnis der Volumenindices Cl) 
Rapport des indices de volume Q) 
Rapporto degli indici di volume Q) 
Onderlinge verhouding. van de hoeveelheidsindexcijfers Q) 
Ratio of volume indices Q) 
1151- 1M 
France I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kin&dom States 
100 80 !10 101 90 !14 106 
93 101 !10 100 91 87 107 
101 121 !12 105 9S 92 !15 
104 118 !IS 98 9S 87 lOS 
100 132 96 109 94 92 87 
108 122 87 104 96 93 102 
104 121 93 98 91 87 94 
102 124 102 110 . 9S 84 91 
112 124 93 101 96 !10 !14 
102 120 !13 104 94 99 96 
102 116 83 104 9S !12 92 
92 100 85 106 90 79 91 
98 114 81 101 93 96 93 
96 124 80 111 9S 9S 94 
96 119 88 103 94 8S 92 
98 131 93 97 98 94 93 
9S 129 99 107 98 83 87 
110 130 93 101 102 83 
96 140 88 89 
88 106 100 
94 124 97 
I 
TAB.t03 
a) Index der Auafuhrdurch-
schnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnltts 
werte x 100 
a) lndlce tk Yaleur moy•IIM de1 
exportatlom X 100 diYül par 
l'lndlce d• Yaleur moy•IIM MI 
lmportatiOIU 
a) lndico de1 valore medio dello 
esportazloni x 100 divlso por 
l'lndico del valoro medln do1lo 
importazloni 
a) lndext:IJ/er Yan de gemlddeltk 
waartkn Will de llltva.r x 100 
getkeld door ltet lndext:IJ/er van 
d• gemlddeltü WQQI"ÜIJ Will tü 
lllva.r 
a) EXPort price Index u a percen-
ta&o of tbo import prlco Index 
TAB.t04 
a) Index des Auafuhrvolumena di-
vidiert durch Index des Einfuhr. 
volWilOIII x 100 
a) lndlc• du volume de11 •xporta-
tlom X 100 dlvllll par rllttlk. 
du volume tk1 lmportatiOIU 
a) Indico del volume delle osporta-
zioni x 100 divlso per l'lndico 
del volumo dello importazlonl 
11) lndext:IJ/er van ltet ultvoer-
Polume x 100 getkeld door ltet 
llldext:IJ/er van ltet lllvoervolume 
11) Volumo Index of OXPOrts u a 
porcontap volu- Index of 
Imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: indices des importations et des termes de l'echange 
Comunita: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: indices of imports and terms of trade 
1151 - 100 
Tatsächliche Werte Valeurs courantes Volumen Durchlclm.· Werte 
Current values Volume Val. moy. 
Valore corrente Absolute waarde Hoeveelheid Val. med. 
0M Waarde Aver. value 
I 
EXTRA BWO EXTRA BWO 
TOTAL CBB TOTAL 
BBO 
BBC 
I 2 3 4 
1963 174 153 183 
1964 194 166 199 
1965 212 177 215 
1965 IV 210 176 213 
V 210 177 212 
VI 210 17S 213 
VII 21S 178 216 
vm 187 160 189 
IX 214 177 217 
X 224 182 22S 
XI 227 190 229 
XII 244 20S 244 
1966 I 217 187 217 
II 217 176 216 
III 253 207 251 
IV 228 188 227 
V 232 190 228 
VI 238 195 236 
VII 222 180 220 
VIII 208 171 
IX 237 194 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: indices des exportations 
Comunita: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 
1 .. -1· 
Tatsichliehe Werte Valeurs courantes 
Current Values 
Valore corrente Absolute waarde 
0M 
INTRA EWO EXTRA EWO 
TOTAL CEE CBE TOTAL 
BEG BEG 
BEC EEC 
8 9 10 II 12 
-
1963 164 231 135 164 
1964 186 267 151 183 
1965 209 303 170 204 
1965 IV 201 291 163 199 
V 206 297 170 201 
VI 206 306 165 201 
V1l 214 304 177 207 
VIII 178 243 ISO 172 
IX 214 31S 172 207 
X 223 331 179 217 
XI 222 327 178 216 
XII 243 345 199 232 
1966 I 201 296 162 195 
II 208 312 163 200 
Iß 245 371 193 237 
IV 222 328 178 213 
V 231 343 184 223 
VI 238 355 188 231 
VII 232 339 188 224 
VIß 202 280 167 
IX 235 353 185 
CBB 2) 

















































































· Aver. value 
































































' 1966' I 
D 
m 







Staatshaushalt: Kassenausginge m 
Execution des lois budg6talres: decaissements du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilancio a> 
Staatsflnanclin: Uitgaven op kasbasls Q) 
National budgets: cash expenditure of the Treasury a> 
Deutschland I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxembourg (B.R.) Belgii! 
MrdDM I Mrd Ffr MrdLit. MrdFI MrdFb Mio Flbg 
34,46 b) 59,61 8,120 119,4 
54,57 97,75 5 557,0 11,880 165,0 
57,20 101,43 6 852,8 14,3!10 17!1,4 
62,7:& 107,32 7 78!1,0 16,750 201,7 
4,77 8,89 676,5 14,6 
5,76 10,30 461,8 17,4 
5,25 9,36 864,4 l 17,5 5,11 8,09 851,0 13,5 5,37 8,01 482,2 15,7 9,440 5,01 7,35 555,0 16,2 5,83 8,73 514,5 17,3 7,10 14,35 I 556,0 21,4 
5,08 l 18,56 372,2 17,6 4,65 J 254,7 19,0 5,13 11,08 355,4 17,4 
4,95 9,97 706,3 19,5 
5,02 8,82 675,9 17,3 
5,72 11,97 622,7 20,6 
5,12 11,53 712,6 20,8 
5,55 8,49 607,0 17,7 
6,09 8,12 S45,9 17,9 
5,38 982,9 22,0 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß (+) bzw. -defizit (-) Q) 
Execution des lois budgetalres: excedent ( +) ou deftcit (-) Q) 
Gestionedel bilancio: avanzo (+) o dlsavanzo (-) del Tesoro Q) 
Staatsfinanciin: Kasoverschot ( +) resp. kastekort (-) Q) 
National budgets: cash surpluses (+) or deftclts (-) Q) 
Deutsc:hland 
I France I Italia I Nederland I 
Belaique 
I LuxemboiU'I (B.R.) .Belgii! MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MioFI MrdFb Mio Flbg 
- 2,93 b) - 6,90 
-
530 - 24,7 
-
3,14 




- 0,56 - 1,58 - 553,6 
-
730 - 21,3 
-
1,55 + 0,1!1 -1106,2 - 1040 - 28,8 
-
0,79 + 0,98 - 297,4 - 2,6 
+ 0,36 - 1,73 + 213,3 - 3,6 
- 0,69 - I,S4 - 386,7 I + 6,0 + 0,11 - 1,09 - 125,8 - 2,2 + 0,89 + 1,49 + 53,1 - 2,7 - 340 - 0,34 + 3,79 + 91,1 - 2,3 - 1,16 + 0,66 - 97,1 - 3,3 + 0,04 - 3,07 - 534,4 - 3,0 
+ 0,35 } - 203,0 + 1,8 
-
0,71 + 0,84 + .t07,6 - 5,7 








- 0,53 + 1,90 - 216,7 - 2,8 
+ 1,11 - 1,90 + 180,8 - 3,6 
- 0,90 - 3,13 - 267,8 + 5,4 
-
0,75 
- 0,12 + 199,0 
-
3,6 






a) Siehe « Statistischer Sonder· 
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Not• 1tatl1tlqu• "• bull. 
,.0 3, 1963 
b) SOIU Ia Sarr• 
a) Vedi « Nota .. tistica "• boU. 
no. 3, 1963 
b) Elclua Ia Saar 
a) Zlr « BUzOIIIÜr Statlstl.fclt 0Prr-
lllcltt ,. ln ltrt bull. 110. 3, 1963 
b) Zondrr Saarlalld 
a) See « Special Statistical Re-
port ,. in No. 3, 1963 
b) Excl. tbe Saar 
TAB.109, 110 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » io Nr. 9, 1961 
b) Die Forderung der Bundesbank 
aegen den Bund weaen vorzeiti-
ger Rückzahlung der Auslands-
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist io der äußeren 
Staatsverschuldung mit folgen-
den BetrAgen enthalten (io 
Mrd. DM): 2.60 Juni 1961 und 
2.51 seit September 1961 
c) Innere 
d) Äußere 
e) Ohne Saarland 
/) Ausschließlich der von Belgien 
übernommenen Schulden des 
Kongo 
a) Cf. « Note statlstlque », bull. 
n• 9, 1961 
b) La criDIIce de Ia Bundesbank 
sur le Bund, contrepartle de Ia 
fractlon de Ia ihtte extlrleure 
/ldlrale remboursie par antlcl-
patlon en avrll et mal 1961, th-
meure comprlse daru Ia dette 
extirleure pour le• montants 
sulvants (Mrd DM) :}uln 1961, 




e\ SDIII Ia Sarre 
f) A I' excl118lon de Ia dette reprlse 
du Conga 
a) Vedl « Nota statlstica ,. boll. 
no. 9, 1961 
b) D credito della Bundesbank sul 
Bund io contropartlta della fra· 
zione del debito estero rimbor-
aato antlclpatamenta in aprile 
e in maggio 1961 resta incluso 
nel debito estero per i montantl 
seguenti (Mrd. DM) : giugno 
1961, 2,60 e, a partlre dal set-
tembre 1961, 2,51 
c) Interno 
d) Estemo 
e) Eacluaa 1a Saar 
f) Eseluso i1 debito del Congo 
ripreso dal Be1gio 
a) Z/6 « BUzonthr Statistisch Over-
zlcht " in het bull. nr. 9, 1961 
b) De vorderlng vDII ih Bunths-
bank op ih Bond wegens voor-
tUdlge terugbetallng VDII de 
bultenlandse schulihn v11n ih 
Bond ( aprll en mel 1961) II in 
ih bultenlandse rtaatsschuld 
met ih navolgende bedragen be-
grepen (in mrd. DM) : 2 60 




•> Zonthr Saarland 
f) Zonthr ih door &lgll overp-
nomen schulihn van de Conga 
a) See « Special Statistlcal Re-
port », in No 9, 1961 
b) The Bundesbank'• claim on the 
Federal Oovernment in respect 
of pre-payments of part of the 
federal extemal debt io April 
and May 1961 is retained io 
external debt figures. The sums 
involved are DM 2 600 million 
in June 1961 and DM 2 510 
from September 1961 
c) Domestlc 
d) Forelgn 
•> Exc1. the Saar 
f) Excludlng Congolese debt taken 
over by Belgium 
Staatsverschuldung Insgesamt II) 
Dette publique totale a> 
Debito pubblico totale a) 
Staatsschuld: totaal II) 
National debt : total a) 
Ende Periode 
I 
Fln de pirlode Deutschland Franeo Italia Nederland Fine periodo (B.R.) b) 
Einde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MrdFI 
1958 13,52 e) 79,73 5 232 
1963 21,66 89,77 6015 
1964 24,18 87,97 6462 
1965 28,47 84,95 6924 
1965 VI 25,34 88,12 6 373 
VII 87,75 6514 
VIII 88,59 6275 
IX 26,30 88,29 6 430 
X 86,48 6 349 
XI 84,68 6 479 




II 6 637 
III 29,08 85,05 6888 
1V 84.25 6260 
V 83,96 6 239 
VI 29,24 83,41 6 087 
VII 83,09 6427 
VIII 83,S3 6 226 
IX 82,92 6422 
X s 932 
XI 
Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique Interieure et exterieure a> 
Debito pubblico interno ed estero II) 
Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld a> 























Fln de pirlode Deutschland Franeo Italia Nederland Fine periodo (B.R.) b) 
Elnde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MrdFI 
c) d) c) d) c) d) c) d) 
1958 S,54e) 7,98e) 65,90 13,83 5 212 20 16,45 1,72 
1963 15,74 5,92 83,70 6,07 6000 15 19,73 0,46 
1964 18,84 5,34 82,37 5,60 6448 14 20,30 0,42 
1965 23,73 4,74 80,12 4,83 6!111 13 21,57 0,37 
1965 VI 20,06 S,28 82,80 S,32 6 359 14 20,69 0,39 
VII 82,83 4,92 6 500 14 21,10 0,39 
VIII 83,72 4,87 6 261 14 21,46 0,39 
IX 21,05 5,25 83,43 4,86 6 416 14 21,35 0,39 
X 81,67 4,81 6 335 14 20,74 0,37 
XI 79,95 4,73 6465 14 20,70 0,37 
XII 23,73 4,74 80,12 4,83 6911 13 21,57 0,37 
1966 I 6 849 13 21,53 0,37 
II 79,67 4,81 6624 13 21,53 0,37 
w 24,35 4,73 80,28 4,77 6 875 13 21,88 0,37 
1V 79,68 4,57 6 247 13 22,08 0,34 
V 
24:4s 4:79 
79,41 4,SS 6 226 13 22,13 0,34 
VI 78,86 4,SS 6074 13 22,82 0,34 
VII 78,68 4,41 6 414 13 23,03 0,34 
VIII 78,40 S,13 6 213 13 23,04 0,34 
1X 2S,26 78,17 4,7S 6409 13 22,90 0,34 




Belgique Luxemboura Belgiif) 




484,6 9 841 
479,6 9203 
472,6 9 176 
474,0 9467 
475,9 9649 
478,5 9 631 
480,8 9 648 













Belgique Luumboura Belgi&/) 
MrdFb Mio Flba 
c) d) c) d) 
315,3 30,4 4833 Uü 
398,0 48,0 6468 2355 
412,4 49,7 6460 2359 
437,7 46,9 7504 2337 
431,8 47,8 6849 2 354 
425,5 47,1 6 837 2 339 
427,0 47,0 7 128 2 339 
429,1 46,8 7 310 2 339 
431,8 46,7 7 293 2 338 
433,9 46,9 7 309 2 339 
437,7 46,9 7 S04 2337 
435,8 46,5 7490 2297 
441,2 46,4 7 785 2297 
440,6 47,4 7 790 2296 
443,2 48,1 7770 2297 
447,7 47,6 7 759 2297 
447,9 47,7 7750 2 293 
445,1 47,S 8 488 2278 
448,1 48,0 8 435 2308 






"" • pirlotk Deutschland 
' Fine periodo (B.R.) 
Eilrtk P.d. pn. 
Endofperiod MrdDM 
























l Deubchland I 
-0M ·· (B.R.) ) 
' " 
, MrdDM 
' 1958 3,57 
·~ 6,50 J:rs 7,12 ?,62 
i 
14165 V 5,!17 
' 
VI 10,31 
' VII 5,91 
VIII 6,72 
: IX 10,25 
X 6,38 
XI 6,54 XII_, 11,89 



































Kurzfristige innere Staatsverschuldung •> 
Dette publique interieure a court terme a> 
Debito pubblico interno a breve termine a> 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn a> 

























Nederland Belgique Luxembourg Belgie 
MrdPI MrdFb Mio Flbg 
5,41 95,9 1173 
5,64 !14,!1 !102 
5,8!1 97,4 850 
6,56 104,!1 1 351 
6,37 108,4 852 
6,85 102,9 850 
6,92 103,9 I 148 
6,83 106,3 I 154 
6,25 101,4 1154 
6,13 105,0 I 154 
6,56 104,9 1 3!11 
6,59 107,2 1 351 
6,63 104,3 I 650 
6,20 104,7 1 660 
6,47 108,0 1 649 
6,56 103,9 1646 
7,27 107,1 I 643 
7,55 105,6 2391 
7,58 109,1 2 345 
6,66 99,7 2 361 
6,30 106,3 851 
109,7 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes fiscales de I' Etat 
Entrate fiscali dello Stato 
Door het Rijk geinde belastingen 
Government tax revenue 
Belgique United 
Belsie Luxembourg ~om b) States c) 
Mrd Ffr I Mrd Lit. I Mio PI I MioFb I I u 'ted I Mio Plbg Mio ll Miof 
3,75 232 641 7 320 358 452 5725 
6,4 391 959 10 !122 426 570 7 291 
7,3 447 1145 12 3!13 523 632 7384 
'7,8 492 1 295 13 613 554 724 8 054 
9,1 318 I 123 II 263 567 636 7 268 
7,2 640 I 177 13 316 602 584 13 377 
6,5 403 I 126 22 744 678 800 3 807 
5,9 704 1 303 10948 456 531 7 350 
8,0 417 I 466 12 534 616 679 1099!1 
8,1 629 2 182 13 347 570 787 3 295 
7,8 409 I 280 13 303 541 568 8 106 
8,3 630 1 652 14 900 561 777 9 553 
145 I 208 19 251 581 I 535 6453 
17.7 648 I 158 12 626 425 870 8 335 
8,6 472 1411 14 3!19 686 527 11 297 
8,7 630 I 081 14076 601 916 9929 
10,1 445 I 295 13 608 561 676 8 452 
8,6 713 1 286 16 283 744 613 17 054 
7,4 412 1 331 25 389 696 865 5 702 
6,9 780 I 707 13 652 542 538 7 197 
7,2 448 1 553 14 828 637 12 475 
2429 15 492 634 
TAB.111 
a) Siehe « Statistbcher Sonder-
bericht ,. in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf, « Note ztatl.rtlque "• b11ll. 
11° 3, 1963 
b) SDII8 Ia Sarre 
a) Vedi « Nota statistlca "• boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zle « Bl}ztlllder Statl8tlsch OPer• 
zieht » ln het bull. no. 3, 1963 
b) Zontkr Saarland 
a) See « Special Statisticat Re-
port ,. in No. 3, 1963 
b) Exd. the Saar 
TAB.ft2 
a) Steuerelnn•hmen des Bundes 
und der Llncler 
b) Ordlnary reveoue 
c) Net budaets nceipll 
a) Y cornprt, kz lmMU tk• 
« Lllntkr » 
b) Ordbtary ,.. • ."". 
c) Net billiget reulpt• 
a) Comprae le lmposte dd « Lln-
der» 
b) Ordinary revenue 
c) Net budpt receiptl 
a) Met lnbegrlp •an tk beltUttng-
opbrell/lzten •an tk « ZAnder ,. 
b) Ordlnary ,...._ 
c) Net bqet recelpll 
a) Pederal Germu and Llnder 
lax reveoue 
b) Ordinary reveauo 
c) Net budaet receiptl 
TAB.113,114 
a) Ohne Saarland 
a) Stul8 Ia Sarre 
a) Elclusa Ia Saar 
a) Zonder Saarland 
a Excl. tbo Saar 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmp6ts sur les salaires retenus a Ia source 
lmposte sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 
Yield from wages tax (deducted at source) 
Deutschland France Italia (B.R.) 
0M 
Versemeals 
Lohnsteuer forf. et retenues 
A Ia source 
MioDM Mio Ffr 
1!158 a) 494 320 
1963 1154 523 
11164 1341 594 
1965 13!15 649 
1965 V I 093 569 
VI I 136 697 
VII I 330 729 
VIU 1445 436 
IX I 552 966 
X 1652 535 
XI 1582 381 
XII I 868 803 
1966 I 1970 
II I 270 1488 
JII 977 737 
IV I 299 629 
V I 317 .575 
VI I 326 77.5 
VII 1 684 681 
VIII I 673 701 
IX 2 043 717 
X 2164 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur le chiftre d'aftaires 
lmposte sulla cifra d'aftari 
Opbrengst uit omzetbelasting 
Yield from turnover tax 
Deutschland France Italia (B.R.) 
Umsatz- Taxes Imp. aener. sull' 
0M und sur entrata + Imp. 
Umsatzaus- Je chiffre dl conguaglio 
gleichsteuer d'affalres sul prod. Iod. importati 
MioDM Mio Ffr MrdLit. 
1958 a) 1080 1276 
1963 1670 2 361 90,2 
1964 1 827 2 701 98,0 
1965 2 018 2909 108,8 
1965 V 2002 3 295 101,6 
VI 1 9.51 2 741 114,6 
VII 1988 2 723 111,3 
VIII 2 ISS 3 013 111,2 
IX 1 939 3 297 110,1 
X 2 182 2 156 128,5 
XI 2 156 3 654 140,4 
XII 2 223 Hl86 118,1 
1966 I 2 5.51 2 462 26,9 
II I 7.56 3372 119,4 
m 1772 2 680 126,0 
IV 2 146 2 91S 134,4 
V 2039 3 721 123,6 
VI 2 082 3 072 122,0 
VII 2 131 3 140 108,7 
VIU 2074 3 506 129,8 
IX 2045 2 498 






















































lmpOts sur les 
sa1aires reteous 




















































Luxemboura United Statos 
ImpOts retenus Individual 
sur les locome tax 
traltoments witbheld 
et aa1aires 

























Luxemboura United Kingdom 
Imp.sur le 
chiffre d'aft'. Purehase 
et taxe A tax 
l'lmportation 







225 } 118 .52,2 40 
199 } 152 .50,9 40 
170 } ISS .58,0 
.58 
114 } 119 SS,1 60 





Monatsende Finde mois End ofmonth 
Aktiva Actif Asseta 
Ausland Etranger Forei111 
Inland Interieur Homo 
Öfl'tl. Hand Sect. public Govemment 
Privater Sektor Sect. priv6 Private soctor 
Sonstige Diven Miscollanoous 
Passiva Passif Uabilities 
Notenumlauf Billeis en circula- Notes in circula-
tion tion 
Ausland Etranger Foreian 
Inland Int6rieur Homo 
Öfl'tl. Hand Secl. public Governmenl 
Privater Sektor Sect. priv6 Private sector 
Kreditinsti- Bankende-
tute Banques posits 
Andere Autres Othen 
Sonstlae Diven Miscollanoous 
116 
I 0M I Deutsch- I ~.t) 
Tagesgeld 1!158 3,07 
Araentaujourlojour 1!163 2,!1!1 
Prestiti giornalieri 1964 3,2!1 
Daggelden 1!165 4,87 
Day - to - Day Money 















Zentralbankdiskontsatz am 31-XII-1958 3,00 
Escompte officiel au 31-XU-1!1114 3,00 Tasso ufficiale di sconto a1 
Officioel disconto op de 31-XII-1!165 4,00 Official discount rate on 
31-X-1!1611 5,00 
86 
Bilanzen der Zentralbanken 
Bilans des Banques centrales 
Situazione delle banehe centrali 
Baiansen van de centrale banken 
Balances of the Central Banks 





(B.R.) a) Belgie c) 









































70,80 6 624 8 695 213,0 
34,09 3 697 7 260 122,6 
32,48 2 845 I 226 b) 54,1 
10,54 2 394 48,5 
21,94 451 5,6 
4,23 82 209 36,3 
70,80 6 624 8 695 213,0 
66,16 4105 7 814 173,3 
0,18 I 98 0,8 2,61 495 0,4 - 2 437 103 -2,61 392 0,4 1,29 358 0,1 1,32 34 0,3 
1,85 82 288 38,5 
I 
Geldmarktsitze 
Taux du march6 mon6taire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 
I Nederland I Belgique I Unitod I Unitod Italia Belgie Kingdom Statos 
a) 
2,48 1,41 4,56 
1,51 2,2!1 2,!13 
2,47 3,34 3,!13 
3,1!1 3,17 5,34 
2,611 2,77 4,!16 
3,13 3,54 4,!17 
3,!11 3,28 4,!13 
3,47 3,64 4,77 
3,72 3,20 4,86 
4,25 3,16 4,86 
4,05 3,53 4,75 
4,33 3,70 4,!14 
4,!10 4,02 4,!16 
4,87 3,50 4,87 
5,11 4,57 5,48 
4,65 3,!15 5,98 
3,8!1 4,35 6,05 
4,70 4,40 6,04 
5,22 4,40 
3,50 3,00 3,50 4,00 2,50 
3,50 4,50 4,75 7,00 4,00 
3,50 4,50 4,75 6,00 4,50 
3,50 5,00 5,25 7,00 4,50 
TAB.115 
a) Letzter Montag des Monats 
b) Fast ausschließlich Forderungen 
$_egenüber der öffentlichen Hand 
c) Oft'entl. Hand: alle öffentl. Stol-
len einschl. öffentl. Geldinsti-
tute; der << Fonds des rentos » 
ist unter « Sonstige » aufge-
führt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsunternehmen und 
Private 
a) D~rnl~r lundi du mols 
b) Pr~squ~ unlqu~m~nt, crlan«s 
sur 1~ secteur publlc 
c) s~cteur publlc : l!n&embl~ d~s 
admlnlstratlon&. ( organlsm~s pu-
blies monetair~s comprl.!); tou-
te/'ol.!, I~ « Fonds des rent~s » 
~st lnclus daM l~s dlv~rs. Sec-
t~ur prlvl : banques, ~ntr~prls~s 
~~ partlcull~rs 
a) Ultimo Junedl del mese 
b) Quasi esclusivamente credlti del 
settore pubblico 
c) Settore pubblico : tuttl gli enti 
della pubblica amministrazione; 
(organismi statali a carattero 
monetario compresi); tuttavla i1 
« Fonds des rentos » 6 compreso 
in « Diven! ». Settore privato : 
istituti di credito, impreso o pri-
vat! 
a) Laatst~ maandag van de maand 
b) BUna ultslultmd schuldvorde-
rlng~n op de op~nbar~ uctor 
c) O~nbar• s~ctor : totaal der 
ovn~ldslnst~Uing~n (m.l.v. de 
r~ldschq~ndtt ovn~ldslnst.) : 
h~t « R~nt~"'onds » 1.! echt~r 
orukr « ov~rlg~ ,. opg~no-n. 
Prlvl s~ctor : bank~n. onde,.. 
Mmlngen ~n prlYat~ ~rsoMn 
a) Last Monday of the month 
b) Almost solely claims on the 
public sector 
c) Public soctor : all govemment 
debts (including public monet-
ary lnstitutions); tbe « Fonds 
des Rentes » is however includ· 
ed under « Miscellanoous ». 
Private tor : banks, firms and 
individual• 
1!166-IX 
















Bfaiietti in cir- Bankblljolton 
















a) Federal Resene Bank of New 
York 
TAB.117,118 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 5, 1964 
Bruttoreserven der Zentral-
banken, dazu in Frankreicb des 
« Fonds de stabilisation des 
cbanaes », in Italien des « Uffi-
clo Italiano Cambi » und in den 
Vereiniaten Staaten des Schatz-
amtes. In Großbritannien Re-
serven des « Exchanae Equaliza-
tion Account » 
b) Revidierte Reibe; einscbl. der 
von der « Banca d'Italia » für 
das « Ufficio Italiano Cambi » 
in ihrer Ei&enscbaft als « banca 
abilita » (für den Zahlunasver-
kebr mit dem Ausland zuaelas-
sene Bank) unterhaltenen Devi-
senauthaben 
c) Banque Nationale de Belaique 
a) C/. « Note Statlstlque », bull. 
11° 5, 1964 
Riserves brutes des ballques 
C611t1'al6s et, en outre, en France, 
du Folllh de stabUisatlon tks 
clumges, en ltalle, de I'« Ufficio 
ltallano Cambl » el, aux Etats-
Unü, du Tresor. Pour le 
Royaurne-Unl, riserves de 
I'« E.>:change Equa/lzation Ac-
count " 
b) Sirie rhüie: y comprü les tkvl-
••• que Ia « Btmca d'ltalla » 
ditlent pour le compte de 
I'« Uffjcio ltallano Cambl » en 
tant qw « banca abUitata » 
c) Btmque Nationale tk Belglqu• 
a) Vedi « Nota statistica "• boll· 
no. S, 1964 
Disponibilitl in oro e devise 
convertibili delle Bancbe Cen· 
tra1i e, inoltre, per Ja Francia, 
del «Fonds de stabilisation des 
cban&es » per I'Italia, dell'Uffi-
clo Italiano Cambi e per &Ii Stati 
Uniti, del Tesoro. Per iJ Regno 
Unito, riserve dell'« Exchange 
Equalization Account » 
b) Serie modificata; comprese Je 
disponibilitl in divise ehe Ia 
Banca d'Italia detiene per conto 
dell'Ufficlo Italiano Cambi in 
qualitl di banca abilitata 
c) Banque Nationale de Balaique 
a) Zle « BUzontkr Statütüch over-
zlcht » ln het bull. nr. 5, 1964 
Brutoreserves van tk centrate 
banken en bovendlen ln Frank-
rUk Pan het « Folllh tk stabili-
•ation tks clumges », ln ltalll 
Pan het « Ufficlo ltallano 
Cambl » en ln tk Verenigde 
Staten van de Schatküt. Voor 
het Verenlgd KonlnkrUk de re-
sRPes POil het « Exchange 
Equa/tzatlan Account » 
b) Herzkne reeks; m.l.v. tk tkvle-
••n welke tk « Btmca d'ltalltJ » 
ln hallr hoedanlghdd ran « banca 
abUitata» (WHJr betal/npnln het 
bultenland erkende bank) voor 
rebning van het « Ufficio ltalla-
110 Cambi » in haar bezlt heeft 
c) Nationale Bank van Belgll 
a) See «Spoclal Statistical Report» 
in No. S, 1964 
Central Danks' aross resorves, 
plus tbole of tbe « Fonds de 
atabilisation des chan&es » in 
France, of tbe « Ufficlo Italiano 
Cambi » in Italy, and of tbe 
Treuury in tbe United States. 
Reserves of tbe United King-
dom « Exchanae Equalization 
Account » 
b) Rovised Series; incl. foreign 
oxchange held by the « Banca 
d'Italia » on behalf of tbe 
« Ufficlo Italiano Cambi » as 
a « banca abilitata " 
c) Banque Nationale de Bolaique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Wlhrungen •) 
Reserves brutes en or et en devises convertibles a> 
Disponibilita in oro e divise convertibili a> 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's a> 
Gross reserves of gold and convertible currencies tl) 
Mlo I 
Ende Periode 
Fln de perlode Deutschland UEBL EWG-CEE Fine periodo (B.R.) France Italia b) Nederland BLEU EEG-EEC Elnde periode c) 
End of period 
1958 5 732 1 050 2139 1488 1497 11 906 
1963 7 098 4 457 3181 1199 1802 18437 
1964 6 !169 5105 3 673 2 084 1 !1!12 19813 
1965 6 353 5 459 3 867 2 058 1 9!16 19 733 
1965 VI 6 393 5350 3610 2 010 2000 19363 
VII 6 295 5336 3 662 2042 2 010 19 345 
VIII 6211 5 346 3 680 2 OS3 2028 19318 
IX 6 303 s 381 3 609 2 065 2 018 19376 
X 6 33S s 381 3 547 2 088 2 010 19 361 
XI 6 354 s 449 359S 2 120 2010 19 528 
XII 6 353 s 459 3 867 20S8 I !1!16 19 733 
1966 I 6190 5 468 3 717 1970 I 968 19313 
II 6 139 5 503 3 721 I 972 1946 19 281 
III 6 150 5S71 3 64S 1997 I 9S6 19 319 
IV 6072 5 649 3 696 1943 I 954 19 314 
V s 974 s 724 3 720 1 9S3 1950 19 321 
VI 6 193 s 821 3 827 1 918 1950 19 709 
VJI 6 441 5 !167 3 823 2012 1 964 20207 





3 714 1 996 I 926 19 983 
X 6 616 s 856 3 610 2 002 I 960 20044 
XI 6 652 5 798 2 036 I 956 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven a> 
Rapport des avoirs en or au total des reserves a> 
Rapporto delle disponibilita di oro al totale delle riserve Q) 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves a> 
Gold reserves in percentages of gross reserves tl) 
% 
Ende Periode 
Fln tk perlode Deutschland UEBL I EWG-CEE Fine periodo (B.R.) France Italia b) Nederland BLEU EEG-EEC Elnde perlode c) 
End of period 
1958 46,04 71,43 50,77 70,23 84,84 57,03 
1963 54,14 71,24 73,69 84,31 76,14 66,90 
1964 60,96 73,05 57,36 10,99 72,89 66,69 
1965 69,42 86,11 62,14 15,33 78,06 15,17 
1965 VI 68,48 82,86 66,04 87,36 78,10 74,95 
VII 69,63 83,79 6:5,18 85,99 77,81 75,27 
VIII 70,S5 84,18 64,73 8S,53 77,51 75,54 
IX 69,65 84,66 66,22 8S,04 77,01 75,59 
X 69,S2 8S,S6 67,75 84,09 77,:51 76,05 
XI 69,34 85,12 66,84 82,83 71,S1 75,59 
XU 69,42 86,21 62,14 85,33 78,06 75,17 
1966 I 71.24 86,69 64,6:5 89,14 79.16 76,98 
II 71,77 86,75 64,S7 89.05 10,06 17,16 
111 71.S7 86,27 65,02 87,93 79,55 77.07 
IV 12,SI 86.28 64,12 90,38 79,63 77,45 
V 72,16 86,53 63,71 88,S8 79,79 77,12 
VI 69,58 86,34 61,88 90,20 79,79 76,()6 
VTI 66,79 8S.15 61,78 85,98 78,00 74,44 
VIII 66,80 87,35 59,82 86,07 78,12 74,48 
IX 66,54 88,93 63,46 86,67 79,23 75,81 
X 64,83 89,41 65,15 86,41 77,75 75,48 




3 069 20 582 
2657 15 808 
2316 15 903 
3 004 14 587 
2 792 14 595 
2 6:52 14 697 
2S84 149:53 
27S5 14 884 
2873 14795 
2 988 14 686 
3 004 14S87 
3 018 144SO 
3 648 14188 
3 S13 14 297 
3 520 14190 
3 413 14 210 
3 276 14 251 
3206 14 506 
3 153 14 618 
3 161 14 504 





















































Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar ", 
Taux da change interieur moyen par rapport au dollar E.U. a> 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU a> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar a> 




France I Italia I (B.R.) DM Ffr Llt. 
4,1!12 3,8463 624,7!1 
3,!186 4,!1002 621,60 
3,!176 4,!1007 624,41 
3,!1!14 4,!1013 624,48 
4,005 4,!1003 624,75 
4,012 4,!1001 624,72 
4,010 4,!1003 ru,1o 
4,007 4,!1033 624,81 
4,006 4,!101!1 624,84 
4,000 4,!1008 624,73 
4,011 4,!1026 624,31 
4,016 4,!1018 624,!10 
4,012 4,!101S 624,!18 
4,014 4,!1008 624,41 
4,018 4,!1016 624,78 
4,006 4,!1001 624,24 
3,!194 4,!1012 623,85 
3,989 4,9020 623,37 
3,988 4,9197 623,61 
3,982 4,9366 624,67 
3,977 4,9388 624,95 
3,973 4,93325 624,51 
4,000 4,93706 625,00 
Nederland 
I 
UEBL I United BLEU Kingdom Fl Fb et Flbg ~ 
3,783 4!1,!12 0,3545 
3,601 4!1,87 0,3571 
3,606 4!1,75 0,3581 
3,600 4!1,64 0,3577 
3,601 4!1,64 0,3583 
3,5!17 4!1,64 0,3583 
3,600 4!1,63 0,3578 
3,601 4!1,68 0,3567 
3,604 4!1,64 0,3567 
3,607 4!1,66 0,3568 
3,615 4!1,66 0,3568 
3,624 4!1,75 0,3565 
3,617 4!1,7!1 0,3576 
3,631 4!1,86 0,3579 
3,626 49,82 0,3583 
3,616 4!1,76 0,3583 
3,606 49,79 0,3588 
3,607 49,66 0,3585 
3,619 49,93 0,3585 
3,612 49,99 0,3581 
3,618 49,95 0,3582 
3,617 50,06 0 35826 
3,620 50,00 0,357143 
Geldversorgung 11> 
Disponibilites monetaires a> 
DisponibilitA monetarie a> 
Geldhoeveelheid a> 
Money supply 11> 
Ende Periode 
Fln tk pirlode Deutschland France Italia Nederland Belglque Luxembourg United United Fmeperiodo (B.R.) Belall Kinadom Stetes 
Elntk perioth 
End of period MrdDM Mrd Ffr MrdLit. MrdFI MrdFb Mio Flbg Mlo! Mrdl 
1958 42,58 6) 74,!166) 5807 10,14 20!1,5 63!10 95!13 143,!1 
1!163 67,65 14!1,76 11682 14,31 27!1,0 !I !104 11210 157,8 
1!164 72,!13 161,!17 12465 15,45 2!18,7 11815 117!15 164,6 
1!165 78,3!1 177,20 144!15 17,14 320,0 13 652 12724 171,9 
1!165 V 73,25 162,5!1 12 522 16,62 303;0 11411 155,2 
VI 74,01 166,14 12 687 16,81 310,6 II 865 12 046 156,5 
VII 74,13 170,06 12 885 17,01 306,3 11544 157,6 
vm 74,19 16!1,19 12807 17,04 303,2 12 877 157,5 
IX 74,23 170,18 13 108 16,89 307,9 II 772 12213 159,5 
X 75,14 171,55 13 227 16,89 308,6 12 249 162,6 
XI 77,50 169,90 13 420 16,!16 310,4 12 751 163,4 
XII 78,39 177,20 14 495 17,14 320,0 13 652 12 724 171,9 
1966 I 73,99 174,!12 14029 17,07 311,3 13200 167,1 
II 74,54 173,64 13934 17,05 308,5 14 317 162,9 
m 74,16 175,57 14046 17,02 315,7 14 206 12 623 163,6 
IV 75,93 177,29 14 118 17,51 321,0 13 766 166,8 
V 76,90 177,67 14 321 18,09 325,2 13 800 12 804 163,4 
VI 77,70 182,27 14 598 18,57 331,2 14 706 166.0 
VII 77,72 186,32 14850 18,42 330,7 14091 165,0 
VIII 77,28 183,95 14 744 18,04 325,7 165,2 
IX 76,78 184,68 15 003 17,98 324,1 162,7 
X 76,49 185,47 325.1 
88 
TAB.119 
a) Notierungen Mitte des Monats 
6) IWF-Paritlltskun 
a) CotatlotU au mllleu du mols 
6) Parltl monitalre FMI 
a) Tasai a meta mese 
6) Parita monetaria FMI 
a) Notering op het mldihn van de 
rruuutd 
6) Wluelkoer6 IMF 
a) Rates quoted at mid-month 
6) IMF par value 
TAB.120 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht in Nr. 9, 1961; außer· 
dem Tab. 121 und 122, Fuß-
noteD c, d, e 
6) Ohne Saarland 
a) Cf. « Not• Statlstlqu• », 6ull. 
11° 9, 1961; tabl. 121 ., 122, 
renvol.r c, d, • 
6) St~~~~laSa"• 
a) Vedl « Nota statlstlca "• boll. 
no. 9, 1961; tab. 121 e 122, DOta 
e,d,e 
6) Escl11111 1a Saar 
a) Zl• « .Bqzontkr Statlstl.rclt Over-
lllcht " in het 6ull. n• 9, 1961; 
bovßdlen Iab. 121m tab. 122, 
PHIIIIJOI c, d, e 
6) ZOllder Saarland 
a) See «Speclal Statlstlcal Report» 
in No. 9, 1961; also Table 121 
and Table 122, fooinote c, d, • 
6) Esel. the Saar 
TAB. 121, 122 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Ohne Saarland 
c) BeJaische Banknoten auch in 
Luxemburg im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausgeaebene 
Scheidemünzen (abzüglich des 
Kassenbestandes der Bank von 
Bngland) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten im Besitz 
der « Clearing and Scottish 
Danks») 
e) «Current and deposit accounts» 
der « London and Scottlsh 
Danks ,. (abzügllch transito-
rische Posten, Nostroguthaben 
und noch nicht eingel&te 
Schecks) 
11) Cf. « Note statutlque ,., bu/1. 
n• 9, 1961 
b) SIIIU Ia Sarre 
c) Des bUiets belges clrcul•nt aus• 
au Luxembourg 
d) Momtales divu. Im/ses par le 
Trlsor (mobu I' t~ncaiS8t~ de Ia 
llanqu• d' Anglete"') •t bUiets 
en clrculatlon (malM /es •ncat.r-
,,. tks « Clearln11 and Scottlsh 
BanJu ») 
•) « Current tmd tkpo11t account• » 
tks c Lalldon 1111d Scottish 
BanJu » ( diductlon /alt• tks 
opjrallt»U en cour1 et des camp-t•• tnurbllllc11ir••} 
11) Vedl « Nota 11alislica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Blclun Ia Saar 
c) Nel LUSiemburgo sono in cir-
colazlone ancho bialietli belgi 
d) Monete del Tesoro (al netto 
degll averi della Banca d'lnghil-
terra) o bialietti in circolaziono 
(al netto deall averi delle «Clear-
ing and Scottish Danks ») 
•> «Current and deposit accounll» 
dello c London and Scotlish 
Danks lt : 10n0 alati eaclusi i 
conli Interbanearl e le opera-
zioni in corso 
a) Zie « BUzonder Statutuch Over-
zlcht »in l!.t bu/1. no. 9, 1961 
b) Zander Saarland 
c) &lguch• bankbi/J•tt•n ook in 
Lux•mburg ln omloop 
d) Door tk schatkut ult/leg•v•n 
pasmunt ( vermilukrd met het 
kaS~aldo) Vllll tk Bank •an 
Engel1111d) en bankbiUetten 111 
omloop ( zollder tk biUett•n 111 
h•t bezlt Vllll tk « Clearinz and 
Scottuh Banb ») 
e) « Cu"tlnt tllld depo•it OCCOUIIIS » 
Vllll de « London and Scottlsh 
Bank• » (minus triiiUitorlsche 
posten, lnterbtlllcalre rekenln-
/lllll en nog nlet gdntk cheques) 
a) See « Special Slatislical Re-
port », in No. 9, 1961 
b) Excl. tbe Saar 
c) Belgian hanknolel aro legal 
leuder in Luxemburg 
d) Treaaury coln (outside tbe Bank 
of Bngland) and Iuuo Depart-
ment and Scottish Banb'note 
clrculalions lass tho currency 
holdings of tho Clearing and 
Scotlish Danks 
e) Current and 'Deposit Accounts 
or tho London and Scotlish 
Danks ·- items in transit, balancos witb otber banks, 
and chocb in procosa or 
colloctlon 
Bargeld im Umlauf a> 
Monnaie fiduciaire en circulation a> 
Biglietti e moneta in circolazione a> 
Chartaalgeld in omloop a> 
Notes and coin in circulation a> 
Ende Periode 
Fin d• pirlod• Deutschland I 
Fine periodo (B.R.) France 
Binde perlod• 
End of period MrdDM I Mrd Ffr 
1958 17,94 b) 35,17 b) 
1963 25,42 57,55 
1964 27,80 61,53 
1965 29,56 66,28 
1965 V 29,09 61,62 
Vl 29,12 63,38 
VII 29,94 65,58 
VIII 29,21 64,04 
IX 29,45 64,35 
X 29,66 64,48 
XI 30,04 63,78 
XII 29,.56 66,28 
1966 I 28,88 65,12 
II 29,.52 64,77 
111 29,79 65,60 
IV 30,41 66,10 
V 30,22 6.5,84 
VI 30,47 67,46 
Vll 31,49 70,00 
VIII 30,56 67,98 
IX 31,10 68,38 
IV 30,40 68,47 
Buchgeld •> 
Monnaie scripturale a> 
Moneta scritturale a> 
Giraalgeld a> 
Scriptural money a> 
Ende Periode 
Fin de piriode Deutschland I Fine periodo (B.R.) Franeo. 
Einde periode 
End of period MrdDM Mrd Ffr 
1958 24,64 b) 39,79 b) 
1963 42,13 92,21 
1964 45,13 100,44 
1965 48,83 110,92 
1965 V 44,16 100,97 
VI 44,89 102,76 
VII 44,19 104,48 
VIII 44,98 10.5,15 
IX 44,77 105,83 
X 4.5,48 107,07 
XI 47,47 106,12 
XII 48,83 110,92 
1966 I 4.5,11 109,80 
II 45,02 108,87 
III 44,37 109,9.5 
IV 4.5,.52 111,19 
V 46,68 111,83 
Vl 47,23 114,81 
Vll 46,23 116,32 
VIII 46,72 115,97 
IX 45,68 116,30 
















































Belglque Luxombourg United United 
Nederland Belail c) c) Kingdomd) Statos 
Mio PI. MrdFb Mio Flbg Mio! Mrdl 
4580 120,3 191 1957 28,9 
6 419 153,7 29'1 2270 32,7 
7172 163,8 317 2489 35,1 
7942 173,4 319 z 717 37,2 
7 559 166,6 3U 3.5,1 
7602 168,9 312 2 54.5 34,7 
7 80.5 171,0 306 3.5,7 
7 662 168,8 301 35,0 
7677 16!1,1 318 2606 3.5,.5 
7811 170,.5 321 36,4 
7 735 16!1,2 319 36,2 
7942 173,4 319 2 717 37,2 
7690 170,1 322 26,0 
7 856 16!1,7 328 36,2 
7 889 169,9 331 2 723 36,4 
8127 173,1 33.5 37,2 
8 342 174,2 339 36,8 
8 516 177,7 338 2 794 37,3 
8 496 179,8 336 37,0 
8 293 177,1 37,2 
8 392 176,8 37,7 
176,0 
122 
Belgiquo United United 
Nederland Be1gil Luxomboura Kinadom e) Stalel 
/) 
MioFI. MrdFb Mlo Flbg Mio! Mrdl 
5 562 89,2 61!19 7636 115,0 
7190 12.5,3 9607 8940 115,1 
1283 134,!1 11498 9306 129,5 
9197 146,, 13333 10 007 134,7 
9 061 136,4 11096 120,1 
9 210 141,7 11 .553 9 SOl 121,8 
9 204 13.5,3 11 238 121,9 
9 377 134,4 12.576 122,.5 
9209 138,8 11 4.54 9 607 124,0 
9 078 138,1 11 928 126,2 
9224 141,2 12 432 127,2 
9 197 146,6 13 333 10007 134,7 
9 378 141,2 12 878 141,1 
9 191 138,8 13 989 126,7 
9 133 145,8 13 87.5 9 900 127,2 
9 378 147,9 13 431 129,6 
9 752 1.51.0 13 461 126,6 
10056 153,5 14368 10010 128,7 
9 928 150,9 13 755 128,0 
9 7.50 148,6 128,0 





Fln tk pirlotk Deutschland 
Fine periodo (B.R.) 
Ebuh~rlotk 
End of period MrdDM 
























Fln de plrlode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) b) 
Elntk perioth 
End of period MrdDM 
1958 31,76 g) 
1963 53,46 
1!164 58 .. 1 
1965 65,74 






















Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 
United United 
France o) ltalia b) c) Belall b) Luxemboura Kinadam States d) 























I 7 67!1 
"·' 
5 7!14 2 80S 47 !176 
11454 13 !143 !18,0 9171 34!13 !11308 
115!11 15 510 101 .. 10476 3 708 101 847 
14451 17~ 112,2 11391 3 852 110 271 
12 979 16 032 105,0 10 616 3 829 104 474 
13 040 1611S 105,2 10644 3 827 106 077 
13 161 16 214 106,1 10 671 3 810 lOS 645 
13 2!14 16"" 106,6 10 736 3 816 106199 
13 414 16 553 107,0 10 798 3 837 107 239 
13 571 16 648 107,3 10 821 3871 107 821 
13 712 16 727 107,4 10 864 3 876 108 628 
14452 17~ 112,2 11 398 3 8Sl 110 271 
14 S48 17 882 113,2 11401 3 888 110 1!14 
14 662 18 040 113,6 11434 3 921 110 722 
14 775 18 066 113,5 11 458 3 939 111 S60 
14840 18 OS7 113,4 II 456 3 9S3 110 787 
14 932 18 211 113,S 11 SOS 3 9S6 111 174 
15 012 18 308 113,7 11S44 3 939 112 359 
15 171 18 47S 114,7 11 582 3911 110 851 
IS 339 18 663 115,2 11 612 3 912 110 975 
15 4S9 18 703 11S,2 11 620 3 914 
18 758 116,4 
Kurzfristige Bankkredite a> 
Credlts a Court terme des organismes monetaires a) 
Crediti a breve termine degli organismi monetari a> 
Bankkredieten op korte termijn a> 
Short-term bank advances a> 
Belsique 
France c) ltalia d) Nederland e) Belsilf) Luxembourg d) 
Mrd Pfr MrdlJt. MioPl MrdPb Mio Plba 
33,26 4711 1800 I 43,1 74,85 11350 5 319 19,1 3 827 
13 ... 1137!1 5 956 99,1 4 037 
93,57 11917 6743 113,6 3 653 
84,49 10973 6 300 3 623 
14,62 11 106 6230 103,4 3 827 
87,S7 11157 6293 4 074 
84,37 11056 6 2S8 4100 
85,20 11207 6 315 107,9 4 265 
88,78 11299 6480 3 989 
89,59 11254 6543 3 735 
93,S7 11917 6743 113,6 3 653 
92,13 11550 6 851 3 646 
91,46 11 S73 7 065 3 606 
93,08 11 763 7249 115,1 3606 
95,26 11 873 7 359 3 791 
96,65 11 847 7 183 3 730 
99,14 12163 7 050 120,3 3 653 
101,32 12 272 7 111 3 544 
99,22 12 22S 7 178 3494 




a) Elnscbl. « 6pargne cr6dit et 
epargne loaement » 
b) Ohne Spareinlagen bei Kredit· 
banken 
c) Neue Reibe seit 1 Januar 1966 
d) «Savlng capital » 
e) Ohne Saarland 
a) Y comprls rlpargne crldlt et 
l'lpargne Iogement 
b) Non comprl8 lt!& depiJts d'lpar-
gne daM /es banques 
c) Nouvelle serle depuis fe 1 .. }an· 
vier 1966 
d) « Savings capitaf » 
e) Sans Ia Sarre 
a) Compreso << 6pargne cr6dit et 
epargne Iogement » 
b) Non compresl i depositi a ri-
spannio presso le banehe 
c) Nuova serie da11° gennaio 1966 
d) « Savlngs capital » 
e) Esclusa Ia Saar 
a) Met lnbegrlp •an het « lpargne 
credlt et lpargne Iogement » 
b) Zonder spaarsafdl bU hantkts-
banken 
c) Nieuwe reeks v(llt{lj 1• }anuari 
1966 
d) << Savlngs caplta/ » 
e) Zonder Soorfand 
a) lncl. « epargne cr6dit et epargne 
Iogement » 
b) Excl. savlngs deposits witb 
credit banks 
c) New series from January Ist, 
1966 
d) Savlngs capital 
e) Excl. tbe Saar 
TAB.t24 
a) Kredite an Wirtschaft und 
Private 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
e) Neue Reibe: Die Reibe bezieht 
sich auf Kredite deren ursprüna· 
liebe Laufzeit höchstens 2Jabre 
betrigt und die von den Ge-
schäftsbanken gewährt werden 
f) Ohne Begrenzung der Laufzelt 
g) Ohne Saarland 
a) Crldits aux entreprises et partl· 
culiers 
b) Jusqu'a 6 mois 
c) Jusqu'a 2 ans 
d) Jusqu' a 12 mols 
e) Nouvelle slrle : Ia slrle se rQire 
aux crldlts dant Ia dMree d' orl61· 
ne 1181 a deux - au plus, 
octroyis par fes banques com-
merciales. 
f) Sans IImitation de durle 
g) Sans Ia Sarre 
a) Creditl alle imprese e privat! 
b) Flno a 6 mesi 
c) Flno a 2 anni 
d) Flno a 12 mesi 
e) Nuova serie : Ia serie si riferisce 
a crediti - concessi da banehe 
commerciali - Ia cui durata 
origlnaria ~ a1 massimo di due 
anni 
/) Senza limitaziono di durata 
g) Esclusa Ia Saar 
a) Kredleten aan ontkrnemlngen 
en partleufieren 
b) Tat 6 maonden 
c) Tot 2}aar 
d) Tot 12 maonden 
e) Nieuwe reeks : tkze reeks hee/t 
betrekklng op kredieten, toegll-
staan door commercille banken, 
en waarvan de oorspronke/Qke 
duurtUd IIDogsteiU 2 jaor be-
draogt 
{) Zontkr begrenzfn6 van tk looptUd 
g) Zontkr Saarland 
a) Advances to Individual and 
corporate customers 
b) Up to 6 months 
c) Up to 2 years 
d) Up to 12 months 
e) New series : tbe series refers to 
credits tbe orisinal term of 
wbich is 2 years at maximum 
and wbicb are aranted by 
commercial banks 
f) Without time-timit 
g) Excl. tbe Saar 
TAB.125,128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in ·Nr. 9, 1961 
b) BruttobetrAse 
el NettobetrAge 
d) Ohne Saarland 
•> Ab Juli 1960, enthAlt die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach konaolesischem Recht 
a) Cf, « Note statütlque », bull. 
,.. 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nets 
d) San& Ia Sarre 
") A partlr th Julilet 1960, Ia sirie 
M comprend piiU le1 soclitis 
th droit congolaü 
a) Vedi « Nota statlstlca », boll. 
no. 9, 1961 
b) Datllordl 
c) Datl nett! 
d) Esclusa Ia Saar 
•> A partlre dalluglio 1960 Ia serie 
non comprende piu Je societl\ 
costltulte secondo U dirltto 
conaolese 
a) Zl• « BUzonder Statütisch 0••r-
zlcht » in het bu/1. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) N"ttobedragen 
d) Zonthr Saarland 
•> J'anqf Juli 1960 be•at th reelu 
nl•t langer de maatschappUen 
•olgeM K0116olees recht 
a) See « Special Statlstlcal Re-
port » in No. 9, 1961 
b) Grou 
c) Net 
tl) &cl. the Saar 
•> Aa from July 1960, the series 
excludes companies incorpor-
atecl under Conaolese law 
Emission von Wertpapieren insgesamt", 
Emissions de valeurs mobilieres: total ", 
Emissione di valori mobiliari: totale a> 
Emissies van waardepapieren: totaal ", 





MioDM Mio Ffr 
b) c) b) 
1958 9120,5d) 8504,0d) 8 710 
1963 17 659,5 13 300,6 14150 
1964 18 956,0 15 556,4 14180 
1965 18 348,1 15 983,6 15170 
1965 VI I 874,9 I 701,8 
VII 2 014,5 I 827,5 } VIII I 639,2 1466,1 1670 IX 860,0 588,7 
X I 293,3 1128,0 } XI 1168,0 903,1 4 780 XII I 215,5 716,2 
1966 J I 988,7 I 718,8 } II I 216,8 781,9 3490 111 965,4 753,3 
IV 798,0 519,1 } V 716,7 490,1 4670 VI 715,0 367,2 
VII 936,8 643,6 
} 1690 VIII 730,8 294,5 
IX 649,5 307,6 
X 796,7 505,1 
XI 
' 
Emission von Aktien", 
Emissions d'actions ", 
Emissione di azioni a> 
Emissies van aandelen a> 






I Deutachland I Franeo (B.R.) MioDM Mio FIT 
1958 1114,5 d) 1960 
1963 1311,8 4170 
1964 1143,0 5 010 
1965 3 958,7 5010 
1965 VI 501,1 
VII 256,4 } VIII 996,5 800 IX 163,9 
X 401,9 } XI 71,2 I 440 XII 307,5 
1966 I 399,1 } II 370,1 840 111 103,7 
IV 143,9 } V 249,1 1120 VI 256,9 








1 995,7 1484,7 
1597,9 1004,7 
1967,1 1347,4 
} 602,5 528,3 
} 847,0 731,8 
} 656,1 530,0 
} I 007,4 764,8 
} 733,8 640,2 














I Luxemboura Belllii! e) MioFI MioFb Mio Flba 
b) c) b) c) b) c) 
1074,0 1 813,0 31951 18433 605,6 530,7 
1 661,9 1118,1 38 784 15 754 4195,1 4109,4 
1489,3 895,0 53 316 31648 4 703,4 4 613,4 
1 066,1 1467,8 10 661,8 10 561,7 
131,9 97,7 3 688 113,7 108,6 
432,3 371,8 387 578,2 569,1 
10,4 - 21,6 I 755 97,1 79,5 
186,5 156,4 317 681,0 654,7 
105,3 71,8 10 307 3 163,3 3 145,0 
174,5 93,8 7511 I 401,6 I 400,1 
183,9 146,3 1672 I 460,0 I 458,0 
146,0 125,9 479 2 704,8 2 690,5 
160,8 114,9 10 533 3 746,3 3 743,3 
2SO,O 191,3 4850 2 333,8 2 303,9 
114,6 48,3 2445 302,1 283,5 
299,0 262,2 10 040 I 287,1 919,6 
29,2 
- 11,9 3 510 I 564,8 I 560,2 
121,3 47,4 537 3 421,4 3 413,6 
81,9 40,0 507 
414,7 382,6 12 770 




I Nederland I BeJajque I Luxemboura BeJBii! .. , MloFI MioFb Mio Flba 
897,0 4908 153,1 
71,4 6544 4 295,1 
110,1 11065 4 409,4 
118,1 5648,8 
5,4 373 113,7 
30,9 385 578,1 







4,1 971 1060,0 
3,7 451 954,8 
- 529 317,8 
-
1531 333,8 
0,7 313 302.1 
-
468 362,1 
1,9 935 564,8 



























































I (B.R.) MloDM 
b) c) 
11174,1 d) 1714,3d) 
5 078,2 3 570,7 
4 305,1 3 239,9 


















4,6 - 40,2 
12,8 -210,2 





Emission von Anleihen der öffentlichen Hand a> 
Emissions d'emprunts du secteur public a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico a> 
Emissies van obligaties: overheidssector a> 







BeJaique I Luxembourg Belai6 e) Mlo Ffr Mrd Lit. Mio PI MioFb Mio Flbg 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
3110 2.290 - 16,3 911,0 671,0 23 900 20 600 250,0 192,7 
3170 2 240 159,3 - 71,0 1 523,4 1 053,3 27 600 15 800 - - 85,8 
1 7!10 720 498,0 229,0 1 073,6 583,5 38 400 17 800 294,0 204,2 
1460 450 903,9 662,0 1178,0 671,9 46200 32 500 799,5 700,5 










} 1060 } 201,9 
!18,8 71,3 10000 - - 17,2 
174,3 !1!1,0 '000 - - 1,5 
10!1,8 81,S 1 soo 200 198,0 
} } 1$6,1 2,5 - 83,7 - - - 13,0 10 147,8 108,7 10000 300 297,0 248,7 1!12,2 2000 - - 6,7 
} } 469,0 - - 5!1,3 2000 - - 8,5 4!10 148,5 125,0 !1200 300 292,7 11,5 -22,8 2500 
- -
4,6 





2000 I 200,0 128,3 3 5
I I I 
Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors tl) 
Emissions d'obligations du secteur prive a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore privato a> 
Emissies van obligaties: particuliere sector a> 











Luxembourg (B.R.) Belai6 e) 
MioDM Mio Ffr Mrd Lit. Mio PI MioFb MioFibg 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
5!131,!1d) 5 575,2d) 3 640 2 8!10 438,3 266,0 245,0 3144 2!126 102,4 84,8 
11 262,5 8 411,1 6710 4920 1 438,9 1 158,0 66,1 2,4 4640 3 410 -
12 407,!1 10 073,5 7 480 5440 1 545,1 1 221,0 205,6 101,4 3 851 2 783 - - 0,2 
10 871,5 9 001,6 8790 6570 1 687,1 1 30!1,0 760,1 667,8 4 214,5 4 212,4 
I 030,8 862,2 27,S 24,6 815 - - 0,2 
I 278,5 1104,7 } } 337,9 105,9 95,0 2 - -583,3 465,8 870 10,4 4,5 - - - 8,0 639,3 368,9 86,5 80,4 - - -
571,1 451,9 
} 2 280 } 538,9 
6,5 0,5 
-
2 764,5 2 763,4 
756,8 60!1,2 0,2 - 5,2 I 512 1 250,0 1 250,0 
707,2 312,3 69,3 60,0 200 200,0 200,0 
1 187,2 931,1 
}2 640 }440,0 239,8 20!1,6 27 1 750,0 1 748,7 633,0 S34,7 13,0 6,2 4 3 128,5 3 128,5 535,4 355,3 1,3 - 0,9 319 2 000,0 I 976,8 
541,6 305.2 
l3 060 } 458,4 
113,9 106,9 132 - - 10,1 
461,2 262,3 150,5 137,2 372 625,0 264,8 
445,9 104,9 J IS,8 - 1,0 75 1 000,0 1 000,0 
663,7 415,3 
}1040 }349,7 
21,0 4,2 300 I 762,0 I 762,0 
512,5 2!19,2 81,9 76,0 15 
573,6 291,4 16,7 8,7 475 
490,6 266,8 91,7 87,1 10 
12,7 8,8 
TAB. 127, 121 
a) Siehe « Statistl~~eher Sonderbe-
richt » in Nr. 9, 1961 
b) BruttobetrAge 
c) Nettobetrige 
d) Ohne Saarland 
e) Ab 1uli 1960 enthAlt die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach Konaoleailchem Recht 
a) Cf. « Not" &tatutlque », bull. 
n• 9, 1961 
b) Montonu bruts 
c) MontonU Mtl 
d) SaM Ia Sarr• 
•> .4 partlr tÜ Julilet 1960, Ia 1lrl• 
"" compr"nd plu I" •oclltb lU 
droll C011601au 
a) Vedi « Nota atatlatlca "• boll. 
no. 9, 1961 
b) Datllordi 
c) Datl nettl 
d) Eacluaa Ia Saar 
e) A partlre dallugllo 1960 Ia aerie 
non comprende piü 1e aocletA 
costltulte secondo II dlritto con· 
aoleae 
a) See « Special Statistlcal Re-
pnrt », in No. 9, 1961 
b) Grosa 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
e) Al from 1uly 1!160, the -'eil 
excludea companiea incorpnr· 
ated under Coqoleae law 
TAB.121 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. II, 1962 
b) Ohne Wcst-Ber11n 
a) Cf. « Note datütlqw », brdl. 
n•ll,/962 
b) Berlin-Owst 11011 comprl.t 
a) Vedi « Nota statiatica », boll. 
no. II, 1962 
b) Berlino-Ovcst non comprcso 
a) Zle « BUzonder Statl.ttl.tch over-
tlcht » in het bull. no. 11, 1962 
b) Zimder Wut-&rlUn 
a) See « Special Statiatlcal Ro-
port », in No. II, 1962 
b) Not includlna West Berlln 
Index der Aktienkurse ", 
lndice du cours des actions ", 
lndice del corso delle azioni a> 
lndexcijfer van de aandelenkoersen a> 
Index of share quotations a> 
1158 - 100 
0M I Deutschland I (B.R.) b) Franeo I Italla I Nedergod I 
1954 51 61 65 71 
1955 81 86 91 101 
1956 78 88 89 106 
1957 78 111 100 101 
1958 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 
1960 171 161 130 190 
1961 183 188 161 107 
1961 111 106 113 179 
1963 115 188 193 187 
1964 143 162 148 100 
1965 116 150 146 185 
1963 xn 22S 173 188 193 
1964 I 237 180 176 20l-
II 242 172 166 198 
III 2SI 16S lS7 198 
IV 2SO 16S 142 202 
V 14S 1S7 1S2 20S 
VI 240 149 138 201 
vn 244 1S6 13S 199 
VIII 249 164 134 198 
IX 2S1 1S8 148 203 
X 242 ISS 148 202 
XI 23S 161 143 199 
XII 23S 160 136 196 
1965 I 236 IS8 131 199 
II 230 IS2 140 201 
III 22S 1S2 1S6 197 
IV 224 1S8 1S4 189 
V 218 ISS 1S2 190 
VI 212 148 144 181 
VII 211 143 141 182 
VIII 214 148 147 182 
IX 214 148 14S 180 
X 207 14S 14S 179 
XI 203 144 14S 174 
XII 199 147 lS6 166 
1966 I 20S IS9 173 174 
II 209 1S8 180 174 
III 207 lS3 184 16S 
IV 203 ISO 169 164 
V 195 143 168 154 
VI 185 141 169 148 
I 
VII 173 141 172 146 
vm l1S 142 173 134 
IX 179 137 171 135 
X· 176 130 176 137 
XI 171 132 
I i 
129 





100 100 100 100 100 
115 118 147 137 114 
111 137 203 166 110 
117 150 225 171 141 
118 139 201 158 133 
120 151 191 180 149 
128 174 186 192 175 
115 177 172 181 189 
127 ISS 190 197 IS9 
132 166 195 193 164 
132 167 192 188 166 
130 166 191 193 169 
130 167 188 196 172 
129 168 187 193 174 
12S 169 180 190 172 
126 169 182 197 179 
126 170 185 199 176 
127 171 187 200 179 
126 172 184 19S 182 
12S 172 182 186 183 
128 174 180 179 180 
132 181 180 182 184 
131 186 179 187 186 
130 184 179 180 186 
127 181 179 180 189 
126 180 176 184 192 
123 11S 169 176 183 
121 173 167 170 182 
126 177 170 172 186 
124 17S 170 176 192 
123 17S 167 187 197 
121 172 165 192 199 
U8 166 164 188 198 
121 16S 174 191 202 
121 168 176 197 201 
119 166 173 193 193 
118 161 168 192 199 
109 ISS 161 198 188 
110 154 157 200 187 
104 152 /53 191 186 
103 148 ' 152 171 175 
98 142 151 168 




0M I DeutiChlud I I (B.R.)o) Pnuace 
1!151 4.114 3,31 
1963 3,33 1,13 
1964 2,91 2,12 
1965 3,58 2,34 
1965 VI 3,71 2,39 
VII 3,66 2,50 
VIII 3.611 2,39 
IX 3,69 2,40 
X 3,84 2,49 
XI 3,97 2,53 
XII 3,.98 2,46 
1966 I 3,83 2,24 
II 3,75 2,34 
JII 3,87 2,47 
IV 3,99 2,55 
V 4,12 2,62 
VI 4,45 2,70 
VII 4,77 2,81 
VIII 4,60 2,69 
IX 4,48 2,88 





0M I Deu181:hlud I France (B.R.) 
b) e) b) 
1!151 6,6 6.7 7,20 
1963 6,0 6,0 5.34 
1964 6.2 62 5.45 
1965 7,1 7,0 5.47 
1965 VI 7,1 7,0 5,47 
VII 7,2 7,1 5,39 
VIII 7,3 7,2 5,41 
IX 7,4 7,3 5,51 
X 7,5 7,3 5,63 
XI 7,5 7,4 5,54 
XII 7,7 7,6 5,50 
1966 I 7,6 7,5 5,57 
II 7,6 7,5 5,59 
111 7,7 7.6 5,63 
iv 8,0 7:9 5,68 
V 8.2 8,0 5,72 
VI 8,4 8,2 6,00 
VII 8,6 8,3 
I 
5,99 
VIII 8,6 8,2 5,98 
IX 8,5 8,2 5,99 
X 8,1 8,4 I 6,09 I 




Rendite der Aktien 
Rendement des actions . 
Rendimento delle azioni 
Rendement van de aandelen 
Ylelda on Shares 
%p.a. 
























5,24 6,5 4,64 . 6,23 
3.14 3,1 3.41 4,40 
4,50 3,9 3.11 4.63 
4,57 3,1 3.41 5,54 
4.66 3.9 3,57 5,72 




4,63 3,50 5,76 
4,65 3,59 5,44 
4,63 3,65 5,32 
4,28 4,0 3,65 5,43 
3,86 3,56 5,36 
3,71 3,64 5,23 
3,66 4,2 3,73 5,36 
3,85 3,63 5,40 
3,88 3,89 5,24 
3,88 4,5 4,07 5,16 
3,82 4,12 5,41 




Rendite der festverzinslichen Wertpapiere .., 
Rendement des titres a revenu fixe.., 
Rendimento dei titoli a reddito ftsso .., 
Rendement van de obllgatles .., 
Yield on fixed ln~erest securitlea .., 
% p.a. 
I Italia I Nedodud I JleiPque I LIDem-boura 
b) e) b) r) b) e) 
6,20 6.70 4,31 4,54 6,47 5.21 
SM 6.07 4.21 4.31 4,96 5.21 
6.45 6,97 4.99 5.10 5,31 5.60 
5,13 6,67 5,36 5,55 5,59 5,70 
5,80 6,71 5,42 5,38 5,59 5,51 
5,92 6.73 5,49 5,45 5,61 5,53 
5,98 6.68 5,40 5,73 5,54 558 
5,84 6.68 5,39 5,67 5,57 5,63 
5,76 6.59 5,43 5.94 5,64 5,84 
5,75 6,47 5,67 6,06 5,66 5,99 
5,70 6.51 5,94 6,02 5,66 5,93 
5,33 6.39 5,97 6,03 5,66 6,00 
5,42 6,34 6,06 6.21 5,68 6.00 
5,43 6,35 6,19 6,40 5,68 6,01 
5,48 6,36 6,35 6,34 5,69 6,06 
5,55 6,36 6,57 6,47 5,73 6,15 
5,60 6,38 6,37 6,12 5,81 5,84 
5,61 6,37 6.41 6,38 5,84 6,09 
5,73 6,37 6,60 6,33 5.81 6,22 
6,38 6,44 6,65 5,84 6,61 
6,35 6,36 6,34 5,94 6,43 
i 6,47 6,52 I 
' 
TAB.130 
o) Obne West-DerliD 
b) Revidierte Reihe 
c) Rendite der Stammaktien. 
o) &rlin-0W6IIJOII compm 
b) Slrk rhül• 
c) R"""m•nt ik• octlt»U ordl-
nat,. •. 
o) BerliDo-Ovest non eompn10 
b) Serie modificata 
c) Rendlmellto delle azlonl ordi-
narle. 
o) Zorttkr We1t-&riUn 
b) Hnzkne nelu 
c) R•ntkment ..." de II'WOIUI ....,._ 
tklen. 
o) Not indudiJis West-BetliD 
b) Revised Hries 
c) Yield on ordiDary abarel. 
TAB.131 
o) Siehe « Statiatlsc:her Sonderbe-
richt » iD Nr. 4, 1!162 
Die Renditen siDd aufanmd der 
Bönennotiertm&ell erreebnet 
b) Anleihen der 6ft' entliehen Hand 
c) Sehuldvenc:hreibunaen des pri-
vaten Sekton 
a) Cf. « Note Statütlqw », bu/1. 
". 4, 1962 
lA• tllWt tk rendem.nt 60ftt col-
cu/1• nn Ia bau des cour1 cotb 
11n bour1e 
b) Tltre• .t rer11nu /iXII du secteur 
publlc 
c) ObiiiiGIIDIU du •ecteur prlvl 
a) Vedi « Nota atatiatiea », boll. 
no. 4. 1962 
II rendimento 6 ealeolato sulla· 
base delle quotazioni di bona 
b) Titoli a reddito ftaso del settore 
pubblieo 
c) Titoli a reddito fisso del settoni 
privato 
a) Zle « BUzontkr Stotütüch Cher-
zlcht » ln llet bull. nr 4, 1962 
Het rentkm•nt ü berebnd op 
grond ""' tk beurskoersen 
b) Overlleltb/OIIil#n . 
c) Obllgotles tkr partlcu/te,.., on-
dernemlnren 
a) See « Special Statiatical Re-
port », in No. 4, 1962 
Yields calculated on the basis 
of stOck exebanae priees 
b) Government sec:urities 







Der graphische Teil des Allgemeinen Statistischen Bulletins enthält von Nummer 3-1966 
ab Angaben über die Energiebilanz und von Saison- und Zufallsschwc:~nkungen berei-
nigte Reihen. Für näheren Aufschluß über die Methode der Sai-sonbere1'nigung sei der 
Leser auf den Artikel von J. Bongard, « Elimination des variations saisonnieras par Ia 
methode des modelas mobiles>>, in: Statistische Informationen 1963- Nr. 1, verwiesen. 
Der Trend wird nur bis zum Monat, der der letzten Bruttoangabe vorausgeht, angeführt. 
Der Vollständigkeit halber werden die von Saisonschwankungen, nicht aber von Zufalls-
schwankungen bereinigten Angaben für die drei letzten Monate in den graphischen 
Darstellungen punktiert wiedergegeben. ln einer künftigen Nummer werde1: retrospek-
tive Reihen, die die Entwicklung des Trends seit 1958 aufzeigen, veröffontiicht werden. 
A partir du numero 3 de 1966, les graphiques du Bulletin general de Statistiques con-
tiennent des donnees s.ur les bilans d'energie et des series corrigee:. des fluctuations 
saisonnieras et accidentelles (tendances). Paur de plus amples precisions concernant 
Ia m~thode d'elimination des fluctuati{)ns saisonniere,s, le lecteur voudra bien ..;onsulter 
l'articl~ de M. J. Bongard, « Elimination des variations saisonnieras par Ia methode des 
modelas mobiles » (« Informations statistiqLies »,·1/1"963). La tendance n'est indiq~:ee 
que jusqu'au mois precedant Ia derniere donnee brute disponible. A titr .. indir.atif, les 
donnees corrigees des fluctuations saisonnieres, mais non des variations accidentelles, 
sont reprises en complement sous forme de points dans les graphiques, pour les trois 
derniers mois disponibles. Des series retrospectives, retra~ant l'evolution des tendances 
depuis 1958, seront publiees dans un p.rochain numero. 
Apartire del numero 3 del1966, i grafici del Bollettino Generale di Statistfehe contengono 
aleuni dati sui bila.nci energetici e alcune serie corrette dalle variazionl stagionali ·e 
irreQol.ari (tendenze). Per avere piu ampi ragguagli sul metodo di eliminazione delle varia-
zioni stagionali il Iettore poträ consultare l:'articc;>lo di J. Bongard, « Elimination des 
Variations saisonnieras par I~ methodedes modelas mobiles», pubblicato su (( ln.forma-
zioni Statistfehe » : no. 1 del19ß3. La tendenza e indicata soltanto fino al mese ehe pre-
cede !'ultimo dato grezzo disponibile. A titolo indica,tivo, i dati depurati delle fluttuazioni 
~tagionali, ma non di quelle irregolari, ap_paiono come complemento nei grafici per gli 
ultimi tre mesi disponibili, s·otto forma di punti. Aleuneserie retrospettive ehe descrivono 
l'andamento delle tendenze dal 1958 saranno pu,bblicate in uno dei prossimi numeri. 
ln de grafieken van het Algemeen Sta.ti.stisch B,u,lletin zijn met ingang van nummer 3 
van 1~6 gegevens o:ver de energiebaians en reeksen, waarin de toevallige en seizoen-
invloeden zijn uitgescna,kel'd (trends), opgenomen. Voor verdere inlichtingen over de me-
thode voor het ui~schakelen van seizoeninvloeden wordt verwezen naar het artikel van 
J. Bongard, « Beschrijvhig van de uitschakeling van seizoen.invloeden met de methode 
der « modelas mobiles» in de Statistische M,ededelingen 1963 - no. 1. Oe trend wordt 
slechts tot de maand, voorafgaande aan die waarvoor de laatste brutogegevens beschik-
baar zijn, gegeven. Volledigheidshalve zijn de geg~ve.nsJ wa,arin wel de seizoenschom-
melingen maar niet de toevallige variatie.s zijn uitgeschakeld, voor de laatste drie 
maanden, in de vorm van punten in de grafieken opgenomen. in een van de volgende 
nummers zullen enige retrospectieve reeksen, waarin de evolutie van de trends se-
dert 1958 wordt weergegevel'l\ worden gepubliceerd. 
F.rom number 3 of 1966 issue onwards the graphs in the General Statistical Bulletin will 
give Information on energy balance-sheets and series adjusted for seasonal and irre-
gular (trend) variations. For further infortnation in the method used for eliminating 
seasonal variations the raader is referrec! to J. Bongard's article, « Use of moving mo-
dels to eliminate seasonal variations » in Statistical Information, 1963, No. 1.. The trend 
h; given only as far as the month pr~ceding that for which tlle latest gross data are 
available. As a guide, data adjusted for seasonal1 but not for irregular variattons, are 
also shown in the graphs, indicated as dots, for the three last months for which data 
are available. Retrospe.ctive series giving the trends since 1958 will be publ1shed in a 






Inländische Verwendung von Energie 
Disponibilites et emplois d'energie 
Disponibile e impiegi di energia 
Beschikbare hoeveelheden en verbruik van energie 
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von Primärenergie und Äquivalenten 
de sources prim. at equivalentes 
fonti primane-derivati 
primaire energie an secundeire 
of primary sources and derivative prod. 
Primärenergieerzeugung 
Production da sources primaires 
- Produzione da fonti primarie 
Production of primary sources 
--+--4---~--+--~--~--+--4----~--+---4---~--+--LagerZugang 
Mise aux stocks 
_ Verbruik 
Use 
~MV esse in stock 50 --+--l--+--J--+--I--+--+----+--+--_.:_+___,IIII.._ ..... I-+-----4---b."'-/~ oorraadstoename 
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Verbrauch im Sektor Verkehr 
1\ Consomm. du sect. Transports 
{;Onsumo del satt. Trasporti 
Verbruik en da sect. Vervoer 
Verbrauch Industrien, Hausbrand 
Consomm. industries at Foyers domest. 
Consumo industrie e Cons. domestici 
Verbruik industrieiin, Huisbrand 
















































Voor s'eizoeninvloeden gecorrigeerde reeksen 






1 Gesamtindex der industriellen Produktion 1958 = 100 
lndice generdl de Ia production industrielle 
lndice generale della produzione industriale 
Totaalindexcijfers van tk i'ndustriele produktie 
Industrial production : generat index 
8 Produktionsißdex der metallverarbeitenden Industrie 1958 = 100 
lndice tk Ia production de l'industrie transformatrice des mt!taux 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie-index vail de metaalverwerkende Industrie 
Production index of meta! industries 
46 Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 1958 = 100 
lndice gent!ral du chiffre d'affaires des grands magaslns 
India: generate delle vendite dei grandi magazzini 
Totaal indexcijfers van de geldomzelten van de warenhulzen 
Overall index of retail tumover of department Stores 
58 Offene Stellen I 000 
0 ffres d' emploi 
Offerte di lavoro 
Aanvragen van werkgevers 
Vacancies unfilled 
60 + 61 Arbeitslosenzahl I 000 
Nombre de ch6meurs 
Numero dei disoccupati 
Aanta/ werklozen 
Numbers unemployed 
19 Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsländem 
lmportatiofts proveitant des Etats membres tk Ia CEE 
Mio$ 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
Jnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
80 Ausfuhr nach der EWG-MitgHedsländeni Mio$ 
Exportatioris vers [es Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
81 Einfuhr aus den Niebi-Mitgliedsländern der EWG 
Jmportatlons proveiwni des poys non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
Mio$ 
Jnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 
Imports from non-member States of EEC 
82 Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG MioS 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van tk EEG 
Exports to non-member States of EEC 
99 Inde~ des Einfuhrvolumens 1958 = 100 
lndice du volume des importations 
Indice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervo/ume 
Volume index of imports 
100 Index des Ausfuhrvolumens 1958 = 100 
Indice du volume des exportation.f 
Indice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 


























































land Franee Italia Neder- Belgique{ w--[ CEE (BR) land Bell!ic bourg EEG EEC 
166 149 206 ISI ISO 121 167 
167 152 207 181 !52 122 169 
165 !54 207 174 146 119 168 
i60 153 212 189 !51 116 168 
159 156 214 187 118 167 
167 i4S 189 177 178 87 165 
168 149 193 175 172 87 165 
164 152 189 156 89 
158 148 192 169 84 
154 ISO 204 177 84 
233 326 258 165 -
238 333 250 160 -
227 340 254 158 -
321 251 
241 
583 3'1,8 125,8 8,4 0,589 
574 42,5 118,6 ~.8 0,618 
543 40,0 115,9 7,8 
502 39,5 110,4 6,6 
437 38,8 lOS, I 7,6 
149 134,5 I )44,8 37,5 s9,o 0 
158 136,8 I 108,2 38,1 62,1 
161 137,1 I 091,0 39,5 61,5 
165 145,1 I 075,9 43,0 62,0 
192 153,6 47,7 63,2 
585,8 10~.4 223,5 330,8 321,0 I 833,3 
599,9 I 441,9 231.4 369,3 342,6 1974,0 
541,0 409,1 235,9 354,0 281,6 I 821,6 
554,1 387,5 204,5 369,4 342,7 1 894,9 
584,0 451,6 253,1 383,0 
578,2 377,2 285,4 313,0 348,7 I 941,3 
637,7 382,0 290,9 365,4 361,2 2 013,2 
602,0 368,9 277,1 325,0 340,8 1930,1 
590,2 386,7 244,0 328,7 336,8 I 920,0 
651,6 399,9 289,2 323,9 368,3 2 023,1 
915,9 562,0 468,0 293,0 268,7 2 464,5 
929,8 611,9 486,2 304,7 272,4 2 601,8 
886,9 535,5 467,0 286,6 260,8 2 410,1 
940,8 272,9 422,4 284,5 288,4 2 523,5 
918,1 646,4 551,5 320,6 
I 050,5 510,3 418.5 236,4 183,6 2 437,8 
I 052,5 562,4 435,1 252,7 239,6 2 533,6 
I 093,2 568.7 405,0 258,1 190,0 2 514,2 
I 047,1 552,8 377,9 . 225,2 208,6 2 467,7 
I 100,8 532,8 397,8 255,6 238,2 2 495,4 
23~ 186 260 200 216 220 
245 222 279 207 229 234 
237 203 265 206 
246 198 234 208 
251 232 326 226 
2i0 200 356 188 210 217 
214 212 367 215 239 231 
214 214 341 203 
202 210 318 191 






1 Gelamtindex der induatriellen Produktion 19S8- 100 1966 IV 
lndlc~ giniral d~ Ia productlon industrl~ll~ V 
lndice aenorate della produziono industriale VI 
Totaal intkxcut~rs van de lndustrlille produktl~ vu 
lnduatrial production : aenoraJ index VIII 
~, 
8 Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 1958- 100 1966 IV 
Indlc~ d~ Ia productlon d~ /'Industrie transformatrlc~ des mitaux V 
lndice della produzione delle industrle trasformatrici dei metalli VI 
Produktl~lntkx van d~ metaol•erw~rk~ntk lndustrl~ vu 
Production indox of metal industries VIII 
46 Gesamtindex der Urnsitze der Warenhluaer 19S8- 100 1966 111 
Indlc~ ginlral du cldffr~ d' alfair~s des grrmtls magasin.r IV 
lndico aenerale delle vendite dei grandi maaazzini V 
TotaollntkxcUI~rs van d~ g~ldomz~tt~n van de war~nhulz~n VI 
Overall index of retail tumover of department stores VII 
SB Oft'eno Stellen I 000 1966 V 
Olfr~• d' ~mplai VI 
OIJerte di lavoro VII 
Aanvrag~n van w~rkg~•~•• Vlll 
Vacancies unfillod IX 
60+61 Arbeitslosenzahl 1000 1966 V 
Nombr~ de ch6-urs VI 
Numero doi disoccupati VII 
Aantai w~rkloz~n Vlß 
Numbers unomployod IX 
79 Einfuhr aua den EWG·Mitgliedslindern Mio• 1966 IV 
lmportatit»U pro•~nant des Etat.• m~mbr~s d~ Ia CEE V 
lmportazioni dal paesl membri della CEE VI 
ln•~r ult d~ Ud-Stat~n van de EEG VII 
Imports from EEC Member States VUI 
80 Ausfuhr nach den E.WG-Mitaliedsländem Mio• 1966 IV 
EXportatlt»U vers /es Etats m~mbre• de Ia CEE V 
Esportazioni veno i paesi membri della CEE VI 
Ultv~r naar d~ Ud-Stolen van de EEG VII 
Exports to the EEC Member States Vlll 
81 Einfuhr aus den Nicht-Miteliedslindem der EWG Mio• 1966 IV 
lmportatlons provenant des poys non·m~mbres de Ia CEE V 
Importazioni dal paesi non membri della CEE VI 
Invoer ult nlet Ud-Stolen •an de EEG VII 
Imports from non-member States of EEC VIII 
82 Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedslindern der EWG MioS 1966 IV 
EXportallans •ers /es poys non--mbr~s de Ia CEE V 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE VI 
Ultv~r naar nlet Ud-Staten von de EEG VII 
Exports to non-member States of EEC Vlll 
99 Index des Einfuhnvolumen$ 1958- 100 1966 IV 
lndice du valume des lmporratlons V 
lndice del volume delle importazioni VI 
IndexeUfer von het ln•oe,.olume VII 
Volume index of Imports VIII 
100 Index des Ausfuhrvolumens 1958 = 100 1966 IV 
lndlce du volllme des exP,ortatlons V 
lndice del volume delle esportazioni VI 
IndexeUfer •an het ultroe,.olum~ VII 
Volume index of exports VIII. 
129 Index der Aktienkurse 1958- 100 1966 V 
lndlce du· cours des actlons VI 
Indice del corso delle azioni VII 
IndexeUfer van de aandelenkoersen VIII 





land Franeo ltalia 
(BR) 
I I I 
166 ISt 202 
166 151 204 
16S 152 206 
163 153 209 
161 154 211 
167 147 177 
166 148 181 
16S 148 187 











142 135,7 I 143,4 
ISI 135,6 I 127,9 
lS6 137,5 I 115,0 
165 140,0 I 093,8 
174 143,1 
602,S 39S,9 222,9 
S88,1 399,6 223,4 
S12,6 404,0 222,2 
573,1 419,1 229,7 
S68,2 422,9 232,9 
S90,3 388,2 270,8 
S93,2 380,8 276,0 
S93,4 378,2 269,3 
611,9 382,9 277,3 
621,9 387,9 273,4 
920,5 577,1 466,6 
919,9 570,6 468,3 
909,0 S68,5 471,2 
918,3 585,7 492,4 
919,9 598,7 509,3 
I 032,8 532,6 394,6 
I 047,2 544,7 404,7 
I 051,5 551,1 401,2 
I 068,8 545,4 406,9 
I 078,3 548,9 397,0 
247 203 266 
246 203 266 
242 202 268 
244 209 272 
246 216 276 
206 208 339 
209· 210 347 
206 209 342 
lll 207 347 
212 208 338 
193 144 172 
187 143 170 
184 142 171 
179 140 172 


































































Belgique/ Luxem· CEE 
Belaii\ boura EEG 
EEC 
152 121 167 
150 120 168 
ISO 119 168 
149 119 168 
118 168 


















319,2 I 868,3 
319,0 I 8S9,3 
326,8 I 872,3 
334,1 I 862,6 
346,S I 909,1 
344,7 I 916,4 
342,7 I 927,3 
351,9 I 965,5 
354,6 I 972,5 
248,8 2 S39,6 
251,5 2 SJ8,2 
260,8 2 497,2 
275,0 2 499,2 
212,2 2 408,3 
210,4 2441,0 
206,3 2 472,8 
212,0 2 489,8 





112 159 161 
109 153 157 
105 149 153 








Allaemelnft Stadetlechft Bulletin 
(vlolecc) 
deutich I franzllslsch I leer/lenisch I nieder-
UJndisch I enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Volbwlrtachaftllche Geeamtrechnu naen 
(violett) 
deutich I franzllslach llte/ienirch I nieder-
/1/ndlsch I enrlisch 
jlhrllch (eincerchlo11en im Abonnement 
da Alleemeinen Statistischen Bulletin•) 
Statletleche Informationen (orance) 
deutich I frcrnzllsllch I leerlienlach I nieder-
/1/ndlsch I enr/lsch 
4 Hefte jlhrllch 
ltatletleche Grundzahlen 
deutich, frcrnzllslsch, leer/lenlsch, nieder-
/1/ndlsch, enr/isch, apcrnisch 
jlhrlich 
Aulenhandall Monatetatletlk (rot) 
deutich I frcrnziJslsch 
11 Hefte jlhrlich 
Aulenhandall Analyt:leche Obereichten 
(rot) 
deUtich I franzllslsch 
vierteljlhrllch ln zwei Binden (Importe-
Exporte) 
Binde Jan.-Mirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bl1her vollreindie erschienen: 1958-1963 
Außenhandall Elnheltllchft Llnderver-
:ulchnla (rot) 
deutsch I franzllsisch I leerllenlsch I nieder-
11/ndir· ~nrllsch 
jlhrlich 
Aulenhandall Zolltarlfetatletlken (rot) 
deutiCh I franzllsisch 
llhrlich 
mporte: Tab. 1, 3 Binde zunmmen 
Tab. 1 u. 3, 1 Binde zusammen 
Tab. +5 
Exr.rte: 3 Binde zusammen 
bi1 er enchienen: 1961-1962 
Außenhandel: Ernuanl11e EGKS (rot) 
deutich I franzllsisch I italienisch I nieder-
11/ndisch 
~hrlich i1her erschienen: 1955-1964 
Obere .. lache A11ozllerte1 AuBenhan-
delaatatl1tlk (olivrriin) 
deutich I französisch 
11 Hefte jlhrlich 
Obere .. lache Aaaozllerte: Statlatlachea 
Bulletin (olivcriin) 
deutich I französisch lleer/ienisch I nieder-








Bulletin a6n6ral da etatletlquft (violet) 
allemand I frcr"'als I Ieeriien I neerlandals I 
anclaia 
11 num6ror par an 
Comptft natlonaux (violet) 




Einzelnummer par num6ro 
Prela jahree- Prix abonne-
abonnement ment annuell 
Prlce per lAue 
Pruzo ocnl Prljs 
numero per nummer 
Prlce annual 1ublcrlptlon 
Pruzo abbona- Prii•Jur-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr lllt., Fl I Fb DMI Ffr jut.l Fl I Fb 
r 4,-1 5,-1 6lO I 3,60 I 50 I .f.f,- I 55,- I 6 aeo I «1,25 I 550 
f.ubllcation annuelle (compriae dana 
abonnement lU Bulletin c6n6ral de 










Information• etatletlqu .. (orance) 
allemand I fra""'l' I Ieeriien I nnrlandala I 
anrtal• 
4 num6roe par an I 8,-110,-11 250 I 7,251 1oo 121.-1 35,-l 4 370 125,50 I 350 
Statletlquft da bue 
a/lemand, frcr"'ala, leer/len, neer/andala, 
anr/als, eapcrrnol 










Commerce ext6rleur 1 Statletlque 
meneuelle (rouce) 
allemand I frcr"'alr 
11 num6roa par an I 4,-1 5,-1 610 I 3,60 I so I «~.- I so.- I 6 250 I 36,50 I 500 
Commerce axt6rleur 1 Tabluux 
analyt:lqu• (rouce) 
allemand I frcr"'aia 
publication trlm•trielle de deux toma 









61,$0 I 850 
fucicule janv.-d6c. : lmportat!on• 11,- 15,- 1 870 11,- 1SO - - - - -Exporut•ons 10,- 25,- 3110 18,- l$0....;---
-d6jl paru1 int6rralement : 1958 l1963 
Commerce ext6rleur : Code a'oaraphl· 
qua commun (rouce) 
a/lemand I fra"'ala I Ieeriien I n6erlandair I 
anrlais 
publlcation annuelle I 4,-~ 5,-~ 610 I 3,60 I SO• - I - I - I - I -
Commerce ut6rleur 1 Statledqu• tarl- I I I I 
falree (rouce) 
a/lemand I frcr"'ala 
&ubllcatlon annuelle 
mporutionl : ub. 1 , 3 vol. enaemble 
131.-1 ..,,-15 000 119.-1 • I - I - I - I - I -ub. 1 et 3, 1 vol. enaemble 14, 30,- 3 7SO ll. 300 - - - - -ub.+S 14,- 30,- 3 7SO ll,- 300 - - - - -Exporutlon• : 3 voluma enaemble 80,- 100,-11500 73,- 1 000 
- - - - -d6jl parua : 1961 et 1961 
Commerce ext6rleur 1 Produltl CICA 
(rouce) 
allemand I fra"'aia I Ieeriien I neerlandals 
publication annuelle 
l16,-l10,-ll5oo 114,50 I d6jl paru1 : 1955 l 1964 100 I - I - I - I - I -
Alloclu d'outre-mer 1 Statletlque du 
commerce ext6rleur (olive) 
a/lemand I frcr"'ais 
11 num6roa par an I 6,-l 1,so I 93o I 5,«~1 75 I 56,- I 70,- I 8 7SO I SOl 700 
Alloc16a d'outre-mer : Bulledn ataded-
qua (olive) 
a/lemand I frcr"'air I Ieeriien I neerlandals I 
anr/ais 






Bollettlno ••nerale dl etatletlche (viola) 
tedeseo I frances~ lltt11/a110 I oland ... llnrlue 
11 numeri all'anno 
Conti nazlonall (viola) 
tedeseo I frances~ lltt~lia110 I olondese llnrlese 
pubblic:azione annuale (compresa nell'abonna· 
mento al Bollettino renerale di statistica) 
lnformazlonl atatletlche (araneione) 
tedeseo I franeue lltt11/a110 I oland ... I inrlese 
4 numeri all'anno 
ltatlltlche ••nerall 
teclesco, frone ... , ltollo110, o/ondese, lnrl ... , 
lfXIrno/o 
pubbllc:azione annuale 
Commerclo 11tero 1 Statletlca menelle (rouo) 
teduco I frances~ 
11 numeri all'anno 
Commerclo 11tero 1 Tavola analleiehe (rono) 
teclesco I franeue 
trlmntrale ln due tomi (Import-export) 
fucicoli renn.-marzo, renn.-riurno, renn.-sett. 
fueicolo renn.-die. : lmportazioni 
Esportazioni 
ril pubblicati interralmente rli anni 1958-1963 
Commerclo 11tero : Codlce •eo•raflco comune (rono) 
tecl•eo I franeue llftlli~IIO I oland ... llnrt ... 
pubblic:azione annuale 
Commerdo ntaro 1 ltatletlche tarlffarle (rouo) 
tecl•co I frone ... 
r.ubblic:azlone annuale mportazioni : tab. 1, 3 volumi per compl ... ive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per eompl ... ive 
tabl. 4-5 
Eeportazioni : 3 volumi per complenive 
ril pubblicati rli anni 1961 e 1962 
Commerclo 11taro 1 Prodottl CECA (rono) 
teclesco I frances~ lltt1/la110 I o/and ... 
pubbllc:azione annuale 
ril pubblicati rli anni 1955-1964 
Aleoclatl d'oltremare 1 Statletlca dal commerdo 
•tero (verde ollva) 
tecluco I franeue 
11 numerl all'anno 
Aleoclatl d'ol-mare 1 Bollettlno etatletlco (verde ollva) 
tecluco I frone ... lltt11/a110 I o/and ... llnrt-
pubbllc:azione annuale 
UITGAVIN VAN HIT 
IURIAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESI GEMEINSCHA"EN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al•emHn Statletlech Bulletin (purs) 
Ouitl I Fron• I lftlllaan• I Nederlonds I Enrel• 
11 nummers per jur 
Nationale Rekenln••n (paars) 
Ouitl I Frans I lftlliaaM I Nederlands I Enrels 
jurlijkl (inberrepen in het abonnement op het 
Alremeen Stati1ti1ch Bulletin) 
Statletleche Mededelln••n (oranje) 
Ouitl I Fran1 I lftlllaan• I Nederland• I Enrel• 
4 nummers per jur 
Bulntatletleken 
Du/tl, Fron•, lftlllaaM, Neder/ond1, Enro/1, Spoons 
jurlijkl 
Bultanlandee Handel 1 Maandetatletlek (rood) 
Ou/tl I Frans 
11 nummen per jur 
Bultenlandee Handel 1 Analytleche Tabellen 
(rood) 
Oults I Fran1 
driemundelijkl in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-murt, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledir venehenen : 1958-1963 
Bultenlandee Handel 1 GemunechappeiiJke Lan-
deniljet (rood) 
Oults I Fran1 I lftlliaaM I Nederlands I Enrel• 
jurlijkl 
Bultenlandee Handel 1 Douanetarlef-etatletlek 
(rood) 
Oults I Frans 
jurlilkl 
lnvoer : tab, 1, 3 banden tezamen 
tab, l en 3, l banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver versehenen : 1961-1962 
Bultanlandee Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Ouits I Fran1 I 1ftlilaans I Nederland• 
Jurlijkl 
tot d u1ver versehenen : 1955-1964 
OvarzeHe Geauoclurden : Statletlek van de 
Bultenlandee Handel (olilfrroen) 
Oults I Fron~ 
11 nummers per jur 
Overz-• Geanodeerden1 ltatletlech Bulletin 
(olijfrroen) 
Ouits I Fron~ I ltt~llaan~ I Nederlands I Enrel• 
jurlijks 
PUILICATIONS 




General Statletlcal Bulletin (purple) 
Germon I Freneh I ltDI/an I Outch I Enrl/sh 
11 inuu per yur 
National Aceounce (violet) 
Germon I French I lftllian I Dutch I Enrl/sh 
yurly (included in the 1ubscription to the 
General Statlltical Bulletin) 
Statletlcal Information (oranre) 
Germon I Freneh lltD/ian I Dutch I Enrlish 
4inuuyurly 
Bulc Statletla 
Germon, French, /ftll/an, Outch, Enrll•h, Spani•h 
yurly 
Forel•n Trade 1 Monthly Statletla (red) 
Germon I Freneh 
11 inuu yurly 
Forelp Trade : Analytlcal Tabl• (red) 
Germon I French 
quarterly publication in two volumu (imporu-
exports) 
lnuea Jan.-Mareh, Jan.-June, Jan..Sept. 
lnuu Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previou1ly publi1hed compleee : 1958-1963 
Forel•n Trade 1 Standard Country Claulflcatlon 
(red) 
Germon I French I ltt11/an I Dutch I Enrl/sh 
yurly 
Porel•n Trade 1 Tarlff Statletla (red) 
Germon I French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes toreeher 
Table2 and 3, 2 volumu toreeher 
Tablu 4-5 
Exports : 3 volumu toreeher 
previously publi1hed : 1961-1962 
Forel•n Trade 1 ICSC producte (red) 
Germon I French I lftl/lan I Dutch 
yearly 
previoualy published : 1955-1964 
Overeeu Aeeoclac.. : Forel•n Trade Statietla 
(olive-rreen) 
Germon I French 
11 isauu per yur 
Overe- A11oda- 1 Statietlcal Bulletin (olive-
rreen) 
Germon I French I lftl/ian I Dutch I Enrllsh 
yurly 
VEROPPI!NTLICHUNGI!N DES 




Oben .. lsche A-zllerte: Memento 
(olivcrOn) 
deutsch I fronzlislsch /Italienisch / nieder-
liindisch I enc/lsch 
jlhrlich 
Enerslntatlstlk (rubinfarben) 
deutsch I fronzlislsch I Italienisch I nieder-
liindisch 1 englisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eincerchl.) 
lndustrlntatlstlk (blau) 
deutsch I fronz/Jsllch I Italienisch I nieder-
liindisch 
vlerceljlhrllch 
Jahrbuch (Im Abonnement eincerchl.) 
Eleen und Stahl (blau) 





deutsch I fronz/Jsllch und ltallen/1ch I nie-
dar/lindlieh 
4-6 Hefte jlhrllch 
Asrantatlstlk (crOn) 
deutsch I fronz/Jsllch 
8-10 Hefte jlhrllch 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik I Sonderreihe Wirtschafts. 
rechnunsen (calb) 
deutsch I fronz/Jsllch und Italienlieh I nle-
der/iindllch 
7 Binde mit einem Taxe- und Tabelianeall 
I• Haft 
pnze Reihe 
International• Warenverzeichnis fUr 
den Auhnhandel (CST) 
deutich, fronz/Jsllch, /talleni1ch, nieder-
/lindlieh 
S.,.tamatlschn Verzeichnis der Indu-
strien ln den· Europlisehen Gemelnschaf· 
tan (NICE) 
deutich I fronz1Jsi1ch und lto/ien/1ch I nie-
der/lindlieh 
l!lnheltllchn GUterverzeichnis fUr die 
Verkahnstatistik (NST) 
deutich, fronz1Jsi1ch 
Nomenklatur dn Handels (NCI!) 
deutich I fronz&llch I /tollen/Ich I nieder-
lindlieh 
Harmonisierte Nomenklatur d• Auhll-
handela (NIMI!XI) 
PUBLICATIONS Dl! 
L'OFFICE STATISTUO\UE DiaS 
COMMUNAUT!IS EUROPI!ENNES 1966 
Preis Prix 





Prica per laue Price annual1ubtcripcion 
TITRE Prezzo ocnl Prij1 Prezzo abbona- Prij1 Jur-numaro par nummar menco annuo abonnemant 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Auocl'- d'outre-mer : Memento (olive) 
allemand I fran~ais I itollen I neerlandals I 
anrlais 
publicacion annuelle 
Statlstlqu• de 1'6nercle (rubis) 
allemand I fro"'ois //tollen I I!Hr/ondols I 
anrlais 
-4,- 5,- 610 3,60 
publicacion bimestriella 6,- 7,50 930 5,-40 
(annuaire comprls dans l'abonnament) 10,- 11,50 1 560 9,-
Statlstlqun lndustrlelln (blau) 
o//emond I fra~ais I /tollen I n6erlandals 
publication trimertrieile 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaira (compris dans l'abonnamant) 10,- 11,50 1 560 9,-
Sld6rursle (bleu) 
ollemond 1 fra~als I /tollen neer/ondols 
publlcaclon bimercrlalla 
annuaire 1964 
Statlstlqu• aodal• (Jauna) 
o//amond I fro~ll et Italien/ n6er/andai1 
6,- 7,50 930 




75 36,- -45,- 5 610 31,50 
1~ - - - -
75 1-4,- 30,- 3 750 n,-
1~ - - - -
75 30,- 37,50 ... 680 17,30 




4-6 num,ros par an 8,- 10,- 1150 7,15 100 31,- -40,- 5 000 19,- -400 
Statlstlque qrlcole (varc) 
o//emond I fra~ols 
8-10 num6rot par an 6,- 7,50 930 5,-40 I 75 36,- -45,- 5 620 31,50 -450 : 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlqun aoclaln 1 s6rle sp6clale 
« Budseta famlllaux » (Iaune) 
ollamond I fra"'o/1 et Italien I n6er/ondo/1 
7 num'rot dont chacun se composa d'un 
taxte et da tableaux 
par num,ro 16.- 10,- 1500 1-4,50 lOO 
•'rla compa.ta 96,- 110,-15 000 85,70 1 lOO 
Claulflcatlon statlstlque et tarlfalre pour 
le commerce lntarn•tlonal (CST) 
o//emond, fro~oil, Italien, n6er/ondoi1 
Nomendature d• lndustrln tialtll• 
dans lea Communaut'- europ6enn• (NICE) 
allemand I (ra"'a/1 et Italien I n6er/ondois 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
o//amond I fro"'oil I Italien I n6erlondo/1 
Nomenclature harmoniHadu comm-
-4,- 5,- 610 3,60 so 
"'·- 5,- 610 3,60 50 
-4,- 5,- 610 3,60 50 
-4,- 5,- 610 3,60 50 
ext6rleur (NIM.XII) 60,- 73,50 9 370 5-4,50 750 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPIE 
nTOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Aaaoclatl d'oltremare : Memento (verde oliv.) 
tedesco I froncese lltallono I olondue llnglese 
pubblicuione annuale 
Statlatlche dell'enerala (rublno) 
tedesco I fronceselltallono I olondese/ ingfese 
blmestrale 
Annuario (compren nell'abbonamento) 
Statlatlche dell'lnduatrle (blu) 
tedesco I franeue lltallano I olondese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderu .. la (blu) 
tedesco I froncese lltoll<lno I olondese 
bimestrale 
Annuarlo 196-f 
Statlatlche aoclall (1iallo) 
tedesco I froncese • ltallano I o/andese 
+6 numerl all'anno 
Statlatlca aararla (verdo) 
tedesco I franeue 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLJCAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche aoclall 1 Serie apeclale • Bllancl 
famlllarl • (1lallo) 
tedesco I froncese e lto/lono I olandese 
7 numerl, ciaacuno compoaco di un testo espll· 
cativo • dl tabelle 
01ni numaro 
aerie completa 
Clualflcazlone atatlatlca e tarlffarla per II com-
merdo Internationale (CST) 
teduco, fron-, ltallano, olondese 
Nomenclatura delle lnduatrle nelle Comunltl 
europee (NICE) 
teduco I francae • ltallano I o/and-
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia aa.. 
tlatlca del trupord (NST) 
tedeaco I franeue 
Nomendature del Commerdo 
tedeaco I fl'flncwe lltallano I oland-
Nomondatura armon~ dol commerclo 
oatoro (NIMIXII) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overz-e Geuaocleorden : Memento 
(olljfcroen) 
Ouital Frons llta/iaans I Nederlands I E.ngels 
jaarlijks 
Ener1leatatlatlek (robijn) 
Ouitl I Frans I ltallaans I Nederlonds I Engels 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbe1repen in het abonnement) 
lnduatrleatatlatlek (blauw) 
Oultl I Frans I lta/iaans I Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbe1repen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Du/tl I Frans I /tallaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
)aarboek 196-f 
Soclale Statlatlek (1eel) 
Ouitl I Frana en ltallaans I Nederlanda 
+6 nummera per iaar 
Landbou-catlatlek (1roen) 
Oultl I Frans 
8-10 nummera per )ur 
NIE.T·PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlatlek 1 bllzonder reoka • Budpe. 
onderzoek • (IHI) 
Du/tl I Frans en ltallaana I Nederlanda 




Claulflcatle v-r Statlatlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Oultl, Frons, ltalloons, Nedertonds 
Systematlache lndelln1 der lnduatrletakken IR 
de Europeae Gemeonachappen (NIC&) 
Oultl I Frons en ltalloons I Nederlands 
Eenvormlp Gooderennomenclatuur v-r de 
Vervoantatlatlakon (NST) 
Oulta, Frons 
Nomenclatuur van da Handel (NCE) 
Oultl I Frans I ltalloans I Nederlanda 
GeharmonlaHrda Nomaftdatuur voor Iead .. 
tlekon van de BultonlandH Hudel (NIMIXII) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES · 
nTLE 
PERIODICAL PUBLJCAnONS 
Oven- Anoclatea : Memento (olive-creen) 
Germon I Fr~nch I ltallon I Dutch I E.ngllsh 
r•rly 
Ener~r Statlatlcs (ruby) 
Germon I French I /tal/an I Outch I English 
bimonthly 
Y•rbook (included in the aubscription) 
lnduatrlal Statlatlcs (blue) 
Germon I French I ltallon I Dutch 
quarterly 
Yurbook (included in the aubacrlptlon) 
lron and Steel (blue) 
Germon I French I ltalion I Dutch 
bimonthly 
Yurbook 1964 
Soclal Statlatlcs (yellow) 
German I french ond ltallan I Outch 
+6 iaaues yurly 
Alrlcultural Statlatlcs (1reen) 
Germon I french 
8-10 iuues yurly 
NON PERIODICAL PUBLJCAnONS 
Soclal Statlatlcs 1 Special Sari .. of Economlc 
Acco•nta (yellow) 
German I French and ltallan I Outch 
7 luues each lncludin1 cext and tablea 
per Juue 
wholeaerlea 
Statlatlcal ud Tarlff Clualflcatlon for Interna-
tional Trada (CST) 
German, french, ltallan, Outch 
Nomanclature of tha lnduatrl .. ln the European 
Communltl .. (NICII) · 
German I French ond ltallan I Outch 
Standard Gooda Nomanclature for Traneport 
Statlatlcs (NST) 
Germon I French 
External Trado Nomenclature (NCI) 
Germon I French I ltallon I Outch 
Harmonlzed Porel1n Trada Nomondature 
(NIMIXII) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
d I 
